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Povzetek 
V diplomskem delu obravnavamo inkluzijo oseb s posebnimi potrebami, še posebej oseb z 
motnjo v duševnem razvoju. Uresničevanje inkluzije ni vezano le na šolski sistem, ampak tudi 
na širše okolje in družbo, izven šolskih okvirjev.  
V besedilu najprej predstavimo mednarodne smernice vključevanja oseb s posebnimi 
potrebami v šolski sistem, zaposlovanje in družbo nasploh ter opišemo teoretična izhodišča 
inkluzije v našem prostoru. V nadaljevanju predstavimo zakonsko podlago vzgoje in 
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, s poudarkom na otrocih z motnjo v duševnem 
razvoju, ter predstavimo formalne okvirje urejanja statusa oziroma pravic odraslih z motnjo v 
duševnem razvoju in njihove zaposlitvene možnosti. Glede na sistemsko ureditev prikažemo 
tako problematiko izobraževanja kot zaposlovanja oseb z motnjo v duševnem razvoju v 
povezavi z idejo inkluzije. 
Empirični del naloge je študija primera Druga violina, kot primeradobre prakse vključevanja 
oseb z motnjo v duševnem razvoju v delo, okolje in družbo nasploh. Njena ustanovitev je bila 
odziv na togost zakonodaje, ki ureja pravice oseb z motnjo v duševnem razvoju in njihove 
možnosti zaposlovanja ter predstavlja poziv k spremembam.  
 
Ključne besede: inkluzija, posebne potrebe, osebe z motnjo v duševnem razvoju, inkluzivno 
izobraževanje, zaposlovanje oseb z motnjo v duševnem razvoju, socialno vključevanje 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ABSTRACT 
In the following diploma thesis we address the issue of people with special needs, especially 
of people with development mental disorders. Implementation of inclusion is not only related 
to the school system but has much broader meaning related to the environment and society, 
outside of school frameworks. 
We present the international guidelines for inclusion of people with disabilities into the school 
system, employment and society and we describe theoretical bases of inclusion in our area. 
We also present the legal basis of education of children with special needs, in partucular of  
children with mental development disorders and we describe the formal frameworks of 
arrangement of status and legal rights of adults with mental development disorders and their 
employment options. According to the legal system we show the issues of education and 
employment of  people with mental development disorders related to the idea of inclusion. 
In the empirical part we focus on the case study of  Druga violina as a god example of 
inclusion of people with mental development disorders into work, environment and society in 
general. The establishment of  Druga violina was a response to regidity of legislation 
governing the rights of people with mental development disorders and their employment and 
represents a call for changes. 
 
Key words: inclusion, special needs, people with mental development disorders, inclusive 
education, employment of people with mental development disorders, social inclusion 
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1 UVOD 
 
V diplomskem delu se bomo ukvarjali s pojmom inkluzije oseb s posebnimi potrebami. 
Uresničevanje koncepta inkluzijeni vezano le na vzgojno-izobraževalne institucije, temveč 
tudi na širšo družbo. 
Kot zaposlena v enem od petih socialno-varstvenih zavodov pri nas, in sicer v Centru za 
usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga, z omenjeno populacijo, natančneje z 
osebami z motnjo duševnem razvoju, delam vsakodnevno že več let in imam na tem področju 
veliko izkušenj. Prav zato me je še posebej zanimalo, kako je to področje sistemsko urejeno. 
Namreč, v zadnjih letih k nam prihajajo najrazličnejši posamezniki, otroci in odrasli. Še 
posebej pri slednjih se pogosto sprašujem, kje so bili dosedaj, kako so se znašli v našem 
centru, kaj bodo počeli v nadaljevanju svojega življenja, kako jih bomo zaposlili in podobno. 
To me je še dodatno spodbudilo k raziskovanju. 
V tej nalogi bomo predstavili mednarode smernice vključevanja oseb s posebnimi potrebami 
v šolski sistem, zaposlovanje ter družbo nasploh ter predstavili teoretična izhodišča inkluzije.  
V nadaljevanju bomo predstavili formalne okvirje ter zakonsko podlago vzgoje, izobraževanja 
in usposabljanja oseb s posebnimi potrebami, s poudarkom na osebah z motnjo v duševnem 
razvoju in nadaljne možnosti njihovega vključevanja v sistem izobraževanja, usposabljanja in 
možnosti zaposlitve. 
Drugi del naloge bo študija primera Druge violine, kot primera dobre prakse vključevanja 
oseb z lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju v delo in družbo. Druga violina je projekt 
Centra za usposabljanje in delovno varstvo Dolfke Boštjančič Draga, odprta pod posebnimi 
pogoji v okviru storitev vodenja, varstva in zaposlitve, kjer se za pomoč v strežbi usposablja 
že omenjena populacija. Opisali bomo motive in ideje, ki so pripeljale do omenjenega 
projekta ter cilje, katerim sledi. S pomočjo intervjujev z udeleženimi v omenjenem projektu, 
in sicer vodstva (direktorice) ter oseb z motnjo v duševnem razvoju - pomočnikov natakarjev, 
bomo kritično analizirali uspehe oziroma neuspehe in probleme, ki so se pojavili v štirih letih 
delovanja Druge violine. Druga violina je odgovor na problematiko zaposlovanja oseb z 
zmerno ali težjo motnjo v duševnem razvoju, saj se omenjena populacija ne more zaposlovati, 
ker bi sicer izgubila pravice s področja socialnega varstva. V javnosti, predvsem v časopisih, 
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že nekaj časa kroži informacija, da je že nekaj časa v pripravi tudi Zakon o socialnem 
vključevanju, ki naj bi to uredil, vendar se na tem področju v času nastajanja diplomskega 
dela še ni nič spremenilo. S pomočjo intervjuja z direktorico CUDV Draga bomo zato 
ovrednotili trenutno sistemsko ureditev statusa in možnosti zaposlovanja oseb s posebnimi 
potrebami ter težave, s katerimi se srečujejo. Intervjuji z osebami z motnjo v duševnem 
razvoju (pomočniki natakarjev v Drugi violini) pa nam bodo dali informacije o tem, kako se 
le-ti počutijo sprejete s strani gostov, ali so bili deležni kakšnih pozitivnih ali negativnih 
odzivov, kakšno je njihovo počutje, sedaj ko imajo to delo, kako je to vplivalo na njihovo 
življenje in kakšne so njihove želje oziroma pričakovanja za naprej. Pred vključitvijo v Drugo 
violino se namreč niso vključevali v delo v običajnem delovnem okolju, ampak le v delo 
znotraj varstveno delovnega centra, zato je to zanje »prava služba«1. 
Kljub težavam, ki se pojavljajo v zvezi z vključevanjem omenjene populacije v delo, je 
prispevek Druge violine k sprejemanju drugačnosti v družbi velik. Dejavnost Druge violine je 
novost v našem prostoru ter tudi poseben promotor inkluzije na Slovenskem. 
  
                                                          
1
Besedno zvezo »prava služba« uporabljamo tudi v nadaljevanju te diplomske naloge, predvsem v empiričnem 
delu. Izhaja iz pogovornega jezika in vključeni v raziskavo (pomočniki natakarjev) to besedno zvezo večkrat 
uporabijo v odgovorih na zastavljena vprašanja. Zanje namreč to delo pomeni prvo zaposlitev izven prostorov 
varstveno delovnega centra. 
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TEORETIČNI DEL RAZISKAVE 
 
2 INKLUZIJA OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
Preden preidemo na opredelitve termina inkluzija, bomo predstavili mednarodna izhodišča in 
smernice, povezane z vključevanjem oseb s posebnimi potrebami v izobraževanje, 
zaposlovanje in družbo na sploh. Vsa ta področja se med seboj namreč zelo prepletajo in 
dopolnjujejo. V nadaljevanju bomo opredelili pojem inkluzije in predstavili nekaj razlag 
oziroma opredelitev termina inkluzija v našem prostoru.  
 
2.1 POMEMBNEJŠI MEDNARODNI DOKUMENTI POVEZANI Z 
INKLUZIJO 
 
Na mednarodni ravni obstaja kar nekaj dokumentov, ki predstavljajobodisi zgolj smernice 
bodisi pravno zavezujoče dokumente za oblikovanje inkluzivno naravnanih šolskih sistemov, 
inkluzivnega zaposlovanja ter inkluzivne družbe nasploh.  
 
Enakost posameznika in enako nediskriminatorno obravnavanje ljudi sodita med 
najpomembnejše vrednote, katere poskušamo dosegati pri uveljavljanju človekovih pravic 
(Šelih 2013). Borba proti diskriminaciji je osrednje razvojno načelo celotnega sistema varstva 
človekovih pravic (Bernstorff 2007 v prav tam) in se tako nanaša tudi  na področje 
izobraževanja, usposabjanja, zaposlovanja ter vključavanja oseb s posebnimi potrebami v 
družbo na sploh. Tudi A. Leymat (2011), opirajoč se na mednarodne konvencije, pravi, da je 
vsakemu posamezniku treba zagotoviti enakopraven dostop do izobraževanja, usposabljanja 
in zaposlovanja, da bi se izognili diskriminaciji oseb s posebnimi potrebami.  
 
Upoštevanje človekovih pravic, kot splošne družbene ter splošne pravne kategorije, je torej 
eden izmed temeljev inkluzivne oziroma vključevalne usmeritve (Šelih 2013). Zavzemanje za 
večje upoštevanje človekovih pravic za vse skupine oseb s posebnimi potrebami se kaže prav 
skozi mednarodne dokumente, ki so nastajali v zadnjih 20 letih in jih bomo predstavili v 
nadaljevanju.  
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Predstavljeni dokumenti se torej nanašajo na zagotavljanje pravic oseb s posebnimi potrebami 
(v nadaljevanju OPP) in si prizadevajo za inkluzivno politiko na področju izobraževanja, 
usposabljanja in zaposlovanja omenjene populacije. Nekateri se nanašajo predvsem na 
področje šolstva oziroma izobraževanja OPP, drugi zajemajo širše področje pravic OPP in 
upoštevajo tudi zaposlovanje ter vključevanje OPP v družbo nasploh. 
 
Pred predstavitvijo omenjenih dokumentov pojasnimo še, da so mnogi izmed njih neobvezni, 
torej predstavljajo zgolj nek mednarodni standard oziroma merila, ki naj jih države članice 
izpolnjujejo ter uživajo visoko stopnjo spoštovanja (Šelih 2013). Obvezni pa so dokumenti, ki 
jih neka država ratificira, dobijo zakonsko veljavo ter so tako izenačeni z normami domačega 
pravnega reda. V našem primeru sta to dve konvenciji, in sicer Konvencija OZN o otrokovih 
pravicah, 1990 in Konvencija OZN o pravicah invalidov, 2006 (prav tam).  
 
Dokumente, obvezujoče in neobvezujoče, bomo predstavili v kronološkem zaporedju, kot so 
nastali.  
 
Konvencija o otrokovih pravicah (1990) v 2. členu Slovenijo kot podpisnico zavezuje, da 
spoštuje in vsakemu otroku jamči s to konvencijo priznane pravice, brez kakršnegakoli 
razlikovanja, tudi ne glede na invalidnost, ki se tu prvič pojavi kot sestavina pravne norme o 
prepovedi razlikovanja (Šelih 2013). V 23. členu obravnava prav »duševno in telesno 
prizadetega otroka« in med drugim določa, da države pogodbenice takemu otroku priznavajo 
pravico do posebne skrbi in hkrati zagotavljajo, da je tak otrok deležen ustrezne pomoči, med 
katerimi je navedena tudi pravica do učinkovitega dostopa do izobrazbe in pravica do tega, da 
je deležen izobrazbe in usposabljanja (prav tam).  
 
Standardna pravila OZN za izenačevanje možnosti invalidov iz leta 1993 sicer niso pravno 
zavezujoč dokument, predstavljajo pa moralno in politično zavezo držav, da sprejmejo ukrepe 
za doseganje izenačevanja možnosti OPP oziroma invalidov. Dokument je sestavljen iz štirih 
osnovnih poglavij, vanj pa je vključenih 22 pravil, ki izhajajo iz sedanjega razumevanja 
razvoja človekovih pravic. Štiri osnovna poglavja so (The Standard Rules on the Equalization 
of Opportunities for Persons with Disabilities 1993 v Mravlja 2015): 
 
- pogoji za enakopravno sodelovanje (ozaveščanje, zdravstvena oskrba, rehabilitacija, 
podporne službe); 
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- ciljna področja za enakopravno sodelovanje (dostopnost, izobraževanje, zaposlovanje, 
prihodki in socialna varnost, družinsko življenje in osebna integriteta, kultura, rekreacija 
in šport, religija); 
- izvedbeni ukrepi (informacije in raziskave, oblikovanje politike in planiranje); 
- zakonodaja, gospodarska politika, usklajevanje dela, organizacija invalidov; 
- usposobljeno osebje, nacionalno spremljanje in vrednotenje programov za OPP oziroma 
invalide pri izvajanju Standardnih pravil, tehnično in ekonomsko sodelovanje, 
mednarodno sodelovanje); 
- mehanizmi za spremljanje. 
 
Salamanška deklaracija, sprejeta leta 1994 na Svetovni konferenci UNESCA o posebnih 
potrebah v izobraževanju s poudarkom na dostopnosti in kvaliteti izobraževanja, je prav tako 
kot neobvezen dokument. Poudarja pravico vseh otrok do takšnega izobraževanja, ki pomaga 
razvijati otrokovo individualnost ter zahteva dostop otrok s posebnimi izobraževalnimi 
potrebami do rednih šol, saj takšna usmeritev izničuje izključujoč odnos do teh otrok ter 
izboljšuje finančno učinkovitost celotnega sistema izobraževanja. Gre za dokument s 
poudarkom na inkluzivnem izobraževanju, s katerim je bil princip inkluzivnega izobraževanja 
tudi prvič sprejet. Predlaga, naj si vlade med drugim prizadevajo za izgradnjo strategije tudi 
na področju inkluzivnega poklicnega izobraževanja ter za ustrezne programe izobraževanja 
učiteljev. V omenjenem dokumentu je izpostavljen tudi nov način razmišljanja o šolanju oseb 
s posebnimi potrebami, in sicer pravi, da bi se morale šole prilagoditi vsem učencem, ne glede 
na njihovo psihično, intelektualno, socialno, emocionalno, jezikovno ali katero drugo stanje 
(Salamanca statement 1994 v Lesar 2009) .  
 
Luksemburška listina iz leta 1996, v kateri je zapisano, da so predloženi primeri dobre prakse 
izkazali nujnost sodelovanja med rednimi in posebnimi šolami pravi, da je  izraz »šola« 
potrebno razumeti kot izobraževanje na vseh ravneh, prav tako izraz pomeni vključujoče 
izobraževanje vseh posameznikov. Udeležba v izobraževanju predstavlja vseživljensko 
izobraževanje za vse, ne glede na stopnjo izobraževanja in usposabljanja, osnovno načelo pa 
je izobraževanje v prevladujočem okolju – inkluzivno izobraževanje naj bo kakovostno in 
vseživljenjsko dostopno za vsakogar, prilagojeno potrebam posameznika. Starši so ključni 
partnerji v izobraževalnem procesu in imajo pravico do izbire izobraževanja, najbolj 
primernega za individualne potrebe njihovih otrok, prav tako imajo pravico do potrebnih 
informacij in ustrezne strokovne pomoči. Zgodnje posredovanje otrokom s posebnimi 
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potrebami med drugim omogoča ustrezno vzgojo, samostojnost, dobro počutje. Vsak program 
usposabljanja naj ima za končni cilj avtonomno samostojno življenje posameznika tako v 
družbi kot v zasebnem življenju. Za uspešno inkluzivno izobraževanje so nujni ustrezno 
izobraženi učitelji. Prav tako je nujno nadaljnje ozaveščanje družbe o potrebah posameznikov 
(Charter of Luxembourg 1996 v Mravlja 2015).  
 
Unescova Svetovna deklaracija o izobraževanju za vse, sprejeta leta 2000 na Svetovnem 
forumu o izobraževanju, se zavzema za izpolnjevanje skupnih zavez vseh sodelujočih za: 
izboljšanje izobraževanja za najbolj ranljive in prikrajšane otroke, pravice do enakopravnega 
dostopa do ustreznih programov učenja in življenjskih spretnosti, tako mladih kot starejših, 
vzpostavitev varnega, zdravega in vključujočega izobraževalnega okolja, izboljšanje morale 
in strokovnosti učiteljev ter uporabo novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij pri 
uresničitvi zadanih ciljev (The Dakar Framework for Action Education For All 2000 v 
Mravlja 2015; Lesar 2009). 
 
Madridska deklaracija o diskriminaciji je bila sprejeta na Evropskem kongresu o posebnih 
potrebah oziroma invalidnosti leta 2002, leto dni pred Evropskim letom invalidov oziroma 
OPP, ki je bilo leto 2003. Deklaracija poudarja, da je vprašanje OPP oziroma invalidov 
pravzaprav vprašanje človekovih pravic. OPP imajo vse pravice do lastnega življenja, do 
upoštevanja svojih potreb, do enakih možnosti in dostopa do inkluzivnega izobraževanja, 
novih tehnologij, zdravja, socialnih storitev, športnih in prostočasnih dejavnosti, 
potrošniškega blaga in storitev, do zaposlovanja, do enakopravne obravnave, ki izključuje 
socialno izključenost ter diskriminacijo, ki je pogosta predvsem pri ženskah in etničnih 
manjšinah, ki se velikokrat soočajo z večkratno diskriminacijo. Pravico OPP do enakopravne 
obravnave je potrebno dopolniti z ukrepi, ki jim zagotavljajo samostojnost, vključevanje in 
sodelovanje v družbenem življenju. Na podlagi navedb v omenjeni deklaraciji bi bilo 
potrebno družbene norme revidirati, vzpodbujati ustrezne politike, kulture, podporno in 
dostopno okolje. Prizadevati si je potrebno za polno življenje OPP v vključujočem okolju, saj 
je družba, ki ne vključuje vseh svojih članov osiromašena družba, pri njenem spreminjanju pa 
morajo OPP in njihove organizacije aktivno sodelovati. Podpora, ki jo družba nudi, naj ne bo 
vir novega izključevanja, ampak naj bo vsestranska in naj upošteva različne potrebe tako OPP 
kot njihovih družin. Zaposlovanje je nujno za socialno vključenost OPP - če je le možno, naj 
bodo vključeni na redni trg delovne sile, zato morajo tudi interni akti delodajalcev zagotavljati 
enake možnosti vsem (Madrid Declaration about Discrimination 2002 v Mravlja 2015) .  
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Konvencija OZN o pravicah invalidov iz leta 2006 (Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities 2006) je na tem področju mednarodnopravni dokument z največjo težo in 
tudi najnovejši po nastanku. Slovenija jo je ratificirala leta 2008 (Šelih 2013). Gre za pravno 
obvezujoč dokument, ki v 24. členu obravnava izobraževanje in  invalidom (v naši 
terminologiji otrokom/osebam s posebnimi potrebami) priznava pravico do izobraževanja, 
zavezuje članice podpisnice k oblikovanju vključujočega izobraževalnega sistema, ki je hkrati 
tudi usmerjen v poln razvoj posameznikovih zmožnosti in omogoča največji možni osebnostni 
razvoj invalidov ter njihovo učinkovito sodelovanje v svobodni družbi (prav tam). Osnovna 
načela omenjene Konvencije so: spoštovanje prirojenega dostojanstva in osebne 
samostojnosti, nediskriminacija, polno in učinkovito sodelovanje in vključenost v družbo, 
spoštovanje različnosti in sprejemanje OPP oziroma invalidov kot dela človeške, raznolikosti 
in humanosti, enakost možnosti, dostopnost, enakost moških in žensk, spoštovanje razvojnih 
sposobnosti invalidnih otrok ter spoštovanje njihove pravice do ohranitve lastne identitete 
(prav tam). 
 
V 27. členu omenjena Konvencija posebej govori tudi o zaposlovanju omenjene populacije, 
kar bomo natančneje predstavili v poglavju o inkluzivnem zaposlovanju.  
 
Lizbonska deklaracija je bila sprejeta leta 2007, v njej pa so zapisani pogledi mladih oseb s 
posebnimi potrebami na inkluzivno izobraževanje ter na njihove pravice, kot so pravica do 
dela in življenja v običajnem okolju. Vsebuje tudi njihove zapisane želje, kot je želja imeti 
družino in dom, možnost šolanja tudi na terciarnem (univerzitetnem) študiju; poudarjajo 
pomen učnih predmetov in spretnosti, potrebnih za življenje. Želijo si osveščeno družbo, ki bi 
njihove želje in pravice spoštovala, ter ugotavljajo izboljšave glede mobilnosti v svojem 
okolju, prednosti sodobne tehnologije (na primer prilagojene elektronske knjige). Potrebne pa 
so še nadaljnje izboljšave, kot so individualna pomoč v razredu ter pravočasna dostopnost do 
prilagojenih izobraževalnih gradiv. Želijo si stika z realnim svetom in sovrstniki in inkluzivno 
izobraževanje, za katerega pa so potrebni tudi motivirani in usposobljeni učitelj (Lizbonska 
deklaracija 2007 v Mravlja 2015) . 
Zgoraj omenjeni mednarodni dokumenti predstavljajo izhodišča in smernice za inkluzivno 
izobraževanje in zaposlovanje OPP ter inkluzivno družbo nasploh. V nadaljevanju te naloge 
bomo predstavili možnosti šolanja in zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami, s poudarkom 
na omenjenih možnostih oseb z motnjo v duševnem razvoju glede na trenutno sistemsko 
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ureditev. Glede na zakonodajo bomo ugotavljali, kakšne so realne možnosti na področju 
izobraževanja in zaposlovanja OPP in oseb z motnjo v duševnem razvoju. Predstavili bomo 
primer Druga violina, kot poskus inkluzivnega zaposlovanja in vključevanja oseb z motnjo v 
duševnem razvoju v družbo in okolje. Najprej bomo predstavili termin inkluzija ter njegove 
opredelitve v našem prostoru.  
 
2.2 OPREDELITEV POJMA INKLUZIJA 
 
Pojav termina inkluzija I. Lesar (2009) povezuje s konferenco v Salamanci leta 1994, o kateri 
smo pisali v prejšnjem poglavju. Do konca 80. let je bil v ospredju termin integracija.  
Integracijo na področju šole najpogosteje definirajo kot izobraževanje učencev s posebnimi 
potrebami v redni šoli (Opara 2005; Peček in Lesar 2006; Rovšek 2013). Poudarek je na 
lokaciji, torej kje se učenec izobražuje. Bistveno je torej, da se učenca s posebnimi potrebami 
vključi v redno šolo, pri čemer se mora omenjeni učenec prilagoditi obstoječemu sistemu 
šolanja. Integracija se tako nanaša predvsem na asimilacijo učencev s posebnimi potrebami, 
medtem ko na drugi strani inkluzija upošteva izobraževalne potrebe vseh učencev (prav tam).  
Kroflič (2003) se navezuje na M. Peček, ki izpostavi dva pomembna dejavnika uspešne 
integracije in inkluzije ter pravi: »...prvi je diskurz, ki opredeljuje integracijo v zakonskih in 
podzakonskih dokumentih; drugi pa je praksa, ali bolje rečeno način, kako zakone 
interpretirajo učitelji v razredu« (Peček 2001 v Kroflič 2003, str. 26).  
Avtor tudi meni, da inkluzijo vodijo predvsem spontani, strpni, skrbni, pravični odnosi, ne pa 
posebno načrtovanje, usmerjeno k pomoči tistim, ki naj bi jo potrebovali, in aktivnosti, 
usmerjenev preprečevanje konfliktih situacij med večinskim in manjšinskim delom otrok.  
Inkluzivno izobraževanje je »proces, usmerjen na individualne potrebe vseh učencev s 
poudarkom na tistih, ki so bolj izpostavljeni depriviligiranostim in izločevanju« (Peček in 
Lesar  2006, str. 33). Za uspešno uresničevanje inkluzivnega šolanja avtorici izpostavita 
naslednje pogoje: pozitivno vrednotenje drugačnosti in raznolikosti ljudi v družbi; 
izobraževalni sistem, ki bo moralno zavezan vključitvi vseh učencev v enoten izobraževalni 
sistem, sprejemajoče šolsko okolje; učitelje predane delu z vsemi učenci; kurikulum, odprt za 
vsebine, vezane na specifiko posameznih kategorij; tako organizirani šolski sistemi bodo 
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lahko depriviligiranim in marginaliziranim učencem posredovali ustrezna znanja za 
enakopravno vstopanje na trg dela in ekonomsko neodvisnost (prav tam).  
Z vidika inkluzivnega šolanja je na vse učence treba gledati kot na učeče se posameznike z 
enakimi pravicami, v času šolanja pa se le-ti soočajo z različnimi ovirami, ki jim preprečujejo 
akademsko uspešnost in socialno participacijo (Lesar 2009). Inkluzivno šolanje je kontinuiran 
proces, saj je treba ves čas namenjati pozornost iskanju najprimernejših načinov dela, kajti 
ovire pri učenju in participaciji v individualnem razvoju se spreminjajo, vsako leto pa je 
drugačna tudi struktura učencev v posmezni šoli. V inkluzivnem šolanju je ključna 
pripravljenost vseh vključenih v proces, da vsakokrat razmislijo, ali izbrani odzivi na razlike 
med učenci ne vodijo do morebitnih izključevalnih učinkov oziroma ali o(ne)mogočajo učno 
in socialno napredovanje posameznega učenca (prav tam). 
I. Lesar se navezuje na Oliverja (1996 v Lesar 2009), ki meni, da inkluzivnost lahko 
dosežemo s spremembami na vseh ravneh družbe. Pravi, da v vsaki družbi obstaja neka 
lestvica vrednot, kjer so nekatere vrednote uvrščene višje kot druge. Pri tem izpostavi 
ugotovitev raznih avtorjev, da je potrebno razmisliti, če so določene vrednote sploh združljive 
in da ne vodijo celo do nasprotnih učinkov ali so izključevalne. To je še posebej pomembno, 
če se odločimo za inkluzivnost kot temeljno vrednoto in princip delovanja šol (prav tam).  
Kroflič se navezuje na Z. Šućur, ki koncept inkluzije opredeli (Šućur 1997 v Kroflič 2003, str. 
26) 
»kot obetajoč koncept; kot izrazito večpomenski in večdimenzionalni koncept, ki 
vključuje materialno, socialno, politično, kulturno in duhovno-simbolno dimenzijo; kot 
nasprotje asimilacije kot medija reguliranja odnosov med posameznikom in večinsko 
kulturo; saj inkluzija predpostavlja proces vključevanja v širše družbeno okoljeob 
določeni meri ohranjanja lastne identitete; kot postmodernistični koncept, ki izhaja iz 
družbe zasnovane na konceptu človekovih pravic, iz primata mrežastih struktur nasproti 
hierarhičnim strukturam odločanja, iz pravice do besede in pravice, da se naš glas sliši v 
procesih odločanja, iz priznavnja različnosti in zaščite pred stigmo ter iz koncepta 
socialne kohezivnosti, ki podpira individualne razlike in diferencirane oblike in 
programe sodelovanja.« 
Rovšek (2010) kot predhodnico inkluzije omenja normalizacijo. Gre za filozofijo, ki se je 
razvila v Skandinaviji v začetku 20. stoletja. Normalizacija je sistem načel, na podlagi katerih 
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je oseba s posebnimi potrebami prepoznana kot enakovredna osebam z značilnim razvojem v 
smislu pravice do osebne svobode, enakih priložnosti in možnosti (prav tam). Pravi, da 
uspešnost inkluzije na izvedbeni ravni ni odvisna samo od zakonodaje, metodike in učnih 
tehnologij, ampak od vrednot in prepričanj. Z uvajanjem postmodernih vrednot ter s tem 
inkluzije otrok s posebnimi potrebami v večinske šole se pojavi tudi potreba po spremembah 
temeljnih postavk in vrednot. To so vrednote, ki na eni strani zadevajo konstitucijo 
stigmatizacije in družbeno razumevanje drugačnosti ter na drugi strani potek vzgojno 
izobraževalnih procesov. Inkluzija se ne bi smela končati z zaključkom šolanja, temveč bi 
morala biti integrirana v mehanizme družbene skrbi skozi celotno življenje osebe z motnjo v 
duševnem razvoju (prav tam).  
Rovšek vpelje pomen socialnega konteksta inkluzije, kjer se sklicuje na Sipersteina in 
Parkerja, ki inkluzijo delita na tri dimenzije (Siperstein and Parker 2008 v Rovšek 2010):  
- Fizična integracija je najbolj merljiva, saj jo merimo po količini časa v šoli, ki ga otrok s 
posebnimi potrebami preživi z vrstniki z značilnim razvojem. 
- Izobraževalna integracija ima za cilj kurikul čim bolj približati posameznemu učencu, 
vendar kljub zadovoljivim učnim uspehom ne zagotavlja načel inkluzije v celoti. Pri tem 
Rovšek navaja rezultate angleških raziskav (Buckley et al 2006 v Rovšek 2010), ki so 
poleg dosežkov znanja pokazale tudi socialno vključenost.  
- Socialna integracija je zelo pomembna dimenzija inkluzije, katere pa primanjkuje tako v 
angleškem kot slovenskem šolskem sistemu in družbi nasploh (Rovšek 2010). Avtor pravi 
tudi, da jo Siperstein in Parker opredeljujeta kot raznovrstne aktivnosti otrok v tako 
imenovanih neakademskih okoljih, kjer lahko vsak sodeluje na svoj lasten način. 
(Siperstein and Parker 2008 v prav tam). V teh dejavnostih prihaja do medsebojnega 
zadovoljstva vseh udeleženih. Poleg organizacije aktivnosti pa na uspešnost vplivajo tudi 
dejavniki, kot so vsebine, pripravljenost otrok na srečanje, stališča učiteljev in okolje.  
 
To komponento inkluzije bi v našem prostoru lahko ilustrirali z mednarodnim festivalom 
Igraj se z mano, ki vključuje tako otroke in mladostnike s posebnimi potrebami kot tudi ostale 
otroke in mladostnike, ki se družijo predvsem skozi igro (Kotnik 2012). O omenjenem 
festivalu bomo govorili v nadaljevanju te naloge. Isti avtor se navezuje na vse tri dimenzije 
inkluzije in ocenjuje, da je le fizična integracija brez socialne integracije med udeleženci 
pedagoškega procesa brez pomena, medtem ko je uspeh izobraževalne integracije odvisen le 
od ustreznih prilagoditev in preoblikovanja programa (Kotnik 2010). 
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Le upoštevanje oziroma uresničavanje vseh treh dimenzij inkluzije lahko po mnenju avtorja 
pripelje do ustreznega ravnovesja med znanjem, vedenjem in samouresničitvijo posameznika 
najprej v vzgojno-izobraževalnem procesu in potem tudi v življenju in delu (prav tam).  
 
Končni cilj inkluzije je po navedbah avtorja torej »takšno razmerje med pridobljenim znanjem 
v šoli, doseženimi socialnimi kompetencami ter prilagoditvami okolja, da bo oseba z 
motnjami v duševnem razvoju čim bolj samostojna v življenju in delu ter vseskozi socialno 
integrirana« (Rovšek 2010). 
 
Ugotavljamo, da je zgoraj omenjeni cilj inkluzije sicer zelo zanimiv, lepo zveneč in  v skladu 
z mednarodnimi dokumenti, ki smo jih že predstavili. Sprašujemo pa se, ali je, glede na 
aktualno sistemsko ureditev pri nas, tudi uresničljiv? Več o tem v naslednjih poglavjih.  
 
2.3 ODZIVI NA NEENAKOST 
 
Kot smo ugotovili, je na ravni mednarodnih dokumentov in teoretskih izhodišč o inkluziji 
jasno razvidno, da je težnja po inkluziji tako v šolskem sistemu, kot na splošno v družbi in 
nenazadnje v sistemu zaposlovanja, ena glavnih pokazateljev pravičnosti in demokratičnosti 
sistemov oziroma družbe. Zato se bomo v nadaljevanju najprej posvetili pravičnosti našega 
šolskega sistema in predstavili dva načina presojanja inkluzivnosti družbenih sistemov, v 
našen primeru šolskega sistema. Kazalnike inkluzivnosti, ki jih bomo predstavili, bi lahko 
prenesli tudi na druge družbene sisteme, na primer na sistem zaposlovanja ter jih uporabili za 
presojanje inkluzivne kulture oziroma družbe nasploh. 
 
2.3.1 Pravičnost šolskega sistema 
 
Pravična družba bi morala omogočati vsem posameznikom enak dostop do družbenih dobrin 
in svoboščin. M. Peček in I. Lesar (2006) izpostavita različne teorije, s katerimi razlagamo 
pravičnost znotraj šolstva. To so distributivna teorija, ki se nanaša na Rawlsovo teorijo 
pravičnosti; teorija pripoznanja (Kroflič 2010), ki je dopolnitev teorije pravičnosti in jasno 
izpostavi, da statusne pravice niso dovolj, ter ideja zastopanosti (Lesar 2013), ki izpostavlja 
vključevanje vseh v odločanje. Kako torej razumemo, kaj je pravično za vse? 
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Rawlsova teorija pravičnosti v družbenih institucijah (Rawls 1999 v Peček in Lesar 2006) 
govori o treh načelih pravičnosti. To so načelo enakih možnosti, načelo poštene enakosti 
možnosti ter načelo diference.  
Prvo načelo enakih možnosti razumemo kot formalne okvirje za doseganje določenega 
družbenega ali izobrazbenega položaja. Osebe z enakimi sposobnostmi in talenti naj bi glede 
na to načelo imele enake možnosti za dosego nekega položaja v družbi. Na področju 
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami bi to pomenilo, da obvezno šolo definiramo kot 
institucijo, do katere imajo dostop vsi otroci in mladostniki določene starosti. Pri nas način 
definiranja dostopa do obvezne šole ne ustreza definiciji enakih možnosti. Namreč, pravico do 
večinske šole v Sloveniji imajo le tisti učenci, ki so sposobni dosegati minimalne standarde 
znanja, v nasprotnem primeru so po zakonodaji usmerjeni v druge programe (Lesar 2009; 
Rovšek 2013).  
Tudi Kroflič (2006) med neustreznimi sistemskimi rešitvami opozarja na problem usmerjanja 
otrok s posebnimi potrebami, saj je po veljavni zakonodaji večinska javna šola pri nas 
namenjena le otrokom oziroma mladostnikom, ki so ob strokovni pomoči sposobni dosegati 
minimalne standarde znanja. In tako smo ponovno pri pravičnosti oziroma nepravičnosti naše 
šole. Podobno je z vrednotami in stališči posameznikov. Kroflič se pri tem sklicuje na 
raziskavo na reprezentativnem vzorcu učiteljev in učiteljic v osnovih šolah, ki kaže, da le-ti 
izkazujejo nizko stopnjo odgovornosti za učni uspeh učencev (Lesar, Čuk in Peček 2005 v 
Kroflič 2006).  
Za drugo načelo poštene enakosti možnosti ni dovolj, da so položaji zgolj formalno dostopni 
vsem, ampak morajo imeti vsi poštene možnosti, da jih dosežejo. Za šolo to pomeni, da mora 
biti naravnana tako, da s kompenzacijskimi programi izravnava tiste izhodiščne razlike, ki 
niso posledica posameznikove izbire, ampak rezultat okoliščin, v katere je postavljen (Šućur 
1997 v Kroflič 2003, str. 26). Predhodno je torej treba poskrbeti za izenačenost otrok. V 
primeru socialnih neenakosti bi to pomenilo štipendijsko politiko.  
Tretje načelo, to je načelo diference, pa dovoljuje neenako obravnavo v primeru, da je to v 
prid depriviligiranim (prav tam). Gre za dajanje prednosti tistim, ki so najbolj ovirani. Ko 
govorimo o prednosti, pa ne moremo mimo termina pozitivna diskriminacija, ko prednost 
dajemo najšibkejšim in z ogroženo populacijo ravnamo drugače. Če to idejo apliciramo na 
področje otrok s posebnimi potrebami, to pomeni, da bi bilo potrebno vzpostaviti sistem, ki bi 
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najprej ustrezal otrokom s posebnimi potrebami, šele potem večinski populaciji. Tako 
pridemo do solidarnosti in socialne pravičnosti (prav tam).  
K. Lynch in A. Lodge (2002 v Lesar 2013b) v svoji raziskavi, kjer so predmet raziskovanja 
sicer irske šole, uvedeta koncept 3 R-jev (R1- redistribucija, R2- pripoznanje in R3- 
zastopanost), ki naj bi omogočal analize neenakosti na področju šolanja. S konceptom 3R 
avtorici poskušata pojasniti tudi kompleksnost vzrokov za neenakosti v družbi (prav tam). 
Za zagotavljanje večje enakosti možnosti je treba torej upoštevati 1) distributivni vidik 
(pravičnosti), 2) vidik pripoznanja (drugačnosti) in 3) vidik zastopanosti (v procesih 
odločanja) (prav tam): 
Distributivni vidik se nanaša na materialne dobrine in sredstva (ekonomski vidik - 
omogočanje dostopa, participacije, rezultatov in pogojev vsem učencem do vseh oblik znanja) 
in je v tesni povezavi z Rawlsovo teorijo pravičnosti, ki smo jo predstavili zgoraj. 
Tudi I. Lesar (2009) izpostavi, da se njegov koncept pravičnosti nanaša predvsem na pravično 
distribucijo socialnih dobrin, le redko pa se sprašujemo o pomenu pripoznanja. Vidik 
pripoznanja se kaže v tem, kako so v družbi določene manjšinske skupine prepoznane, 
vrednotene, obravnavane, kar se lahko odraža v neprepoznavnosti, v nekomunikaciji, 
nespoštovanju, stereotipih itd. (Fraser 2000 v Lesar 2013b). 
Kroflič (2010) pravi, da diskurzivne prakse pogosto zanemarijo pomen obravnave 
hendikepiranega posameznika (in njegovega zakonitega zastopnika) kot kompetentne osebe s 
pravico do glasu (svobode govora), iz te pravice pa »izhaja dolžnost močne večine, da ta glas 
tudi vzame zares in ga upošteva v procesu odločanja o ukrepih, povezanih z zagotavljanjem 
diferencirane obravnave poštenih enakih možnosti za vzgojno izobraževalne uspehe« (prav 
tam, str. 11). Pravi, da s konceptom pripoznanja lahko poglobimo kritiko dosedanjih oblik 
vključevanja oseb s posebnimi potrebami v šolski sistem.  
Koncept pripoznanja isti avtor deli na tri ravnine (politično, etično in epistemološko). Na 
politični ravni opozarja na potrebo po sprejetju oseb s posebnimi potrebami kot enakovrednih 
subjektov dogovarjanja, na etični in epistemološki ravnini pa koncept pripoznanja: »vse 
strokovne delavce zavezuje, da soočijo svoje subjektivne odzive z zavedanjem vnaprejšnjih 
normativnih režimov, ki osebe s posebnimi potrebami potiskajo v območje nezmožnosti, nas 
pa v položaj kompetentnih moralnih subjektov, ki se »sončimo v drži dobrodelnosti in 
usmiljenja« kot oblike pasivne empatije (prav tam). 
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Pripoznanje kot politično načelo je pomembno dopolnilo Rawlsove teorije pravičnosti 
oziroma distributivnega vidika pravičnosti (Rawls 1999 v Kroflič 2003; Lesar 2009; Jeznik 
2015), kar v praksi pomeni, da moramo delovati tako, da imajo vsi enake pogoje za uspeh, 
dopustne pa so le tiste razlike, ki v družbi prinašajo korist tistim, ki so v slabšem položaju. 
K. Jeznik (2015) v svojem prispevku piše o identiteti. Pravi, da identiteta skupine ali 
posameznika ne bi smela biti ovira pri doseganju družbenih položajev, dobrin, pravic in 
svoboščin. Uresničevanje načel pravičnosti v praksi avtorica ilustrira s prakso inkluzije otrok 
s posebnimi potrebami v večinske šole. Tako z upoštevanjem ideje inkluzije otroku s 
posebnimi potrebami, ki ga v postopku usmerjanja prepoznamo kot otroka s primanjkljajem, 
omogočimo šolanje v večinskem sistemu, kjer mu v skladu z načelom pozitivne 
diskriminacije/diference z individualiziranim programom omogočimo prilgoditve in dodatno 
strokovno pomoč. Avtorica govori tudi o neustreznih oblikah pripoznanja in pravi, da 
posameznik ob napačnem pripoznanju ali nepripoznavanju lahko utrpi hude poškodbe svoje 
identitete (Fraser 2007 v prav tam). Sobivanje v različnosti je po mnenju avtorice temeljna 
vrednota sodobnosti in tudi osnovno izhodišče za oblikovanje odprte identitete otrok in 
mladostnikov (prav tam). 
V nadaljevanju ista avtorica, opirajoč se na Rovška (2013 v prav tam), zapiše tudi, da glede na 
to, da se k osebam s posebnimi potrebami pri nas še vedno pristopa na podlagi medicinskega 
diskurza, torej z ugotavljanjem ovir, motenj in primanjkljajev, kar je ena izmed glavnih oblik 
napačnega pripoznavanja oseb s posebnimi potrebami. 
Vidik zastopanosti (participacije) poudarja enakopravno uveljavljanje interesov, tako učencev 
kot učiteljev in enakopravno sodelovanje vseh v procesih odločanja. Pojmovanje moči je 
namreč ključni problem neenakosti, ki je prisoten tako med učenci in učitelji kot med samimi 
učitelji in samimi učenci (Lesar 2013b).  
 
S. Rutar (2013) navaja, da je uresničevanje otrokove pravice do participacije neposredno 
povezano s pojmovanjem participacije kot pogoja za demokracijo, z ustreznim pripoznanjem 
in distribucijo, pri čemer pa ne govori le o pravični distribuciji materialnih dobrin ampak tudi 
o dostopu do virov in znanja, priložnosti, enakih možnosti, spoštljivosti do drugega, skrbi za 
drugega, ki se začne s pripoznanjem in z odprtostjo do drugega (prav tam). Avtorica se naveže 
na Harta (1992 v Rutar 2013), ki opozarja, da se dogaja tudi t.i. navidezna participacija 
oziroma neparticipativne prakse, kjer so otroci sicer prisotni in aktivni, vendar se v teh 
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aktivnosti z njimi manipulira za določene namene in ne poznajo namena sodelovanja (prav 
tam). Prava oziroma smiselna participacija pomeni, da otrok pozna namen projekta, dogodka 
ali dejavnosti v kateri sodeluje, razume svojo vlogo v situaciji, vpliva na potek dogajanja, 
sledi procesu dogajanja in prejema povratne informacije o svoih vplivih na dogajanje oziroma 
je njegov prispevek vključen v odločitve (prav tam). 
 
Temeljni pogoj zagotavljanja otrokove participacije je torej pripoznanje raznolikosti in s tem 
različnosti otrok v inkluzivni pedagoški situaciji, pri čemer je pomembno zavedanje, da je 
ključno življenje in s tem učenje participacije v izobraževanju (Rutar 2013). V vzgojnem 
procesu participacija tako pomeni otrokovo možnost izražanja stališč, mnenja in pobud ter 
vključevanje v odločitve v zvezi z njihovim življenjem (prav tam, str. 166). Kot pravi avtorica 
je najvišja stopnja participacije, ko otroci izražajo pobudo, odrasli pa mu jo pomagajo 
realizirati (prav tam). Pobude otrok lahko vplivajo na spremembe na individualni, 
institucionalni in strateški ravni, na ravni vsakodnevnega življenja otrok ter načrtovanja, 
izvedbe in spremljanja učenja (prav tam). Strinjamo se z avtorico, ki pravi, da moramo otroke, 
ki so manj vključeni, še dodatno spodbujati k izražanju stališč in mnenj ter jim omogočiti 
različne načine izražanja in interpretacije njihovih sporočil (prav tam). Menimo, da slednje 
velja še posebej za otroke s posebnimi potrebami.  
I. Lesar (2013a) šolo prikaže kot socialni prostor nenehnega srečevanja in prepletanja 
individualnih, socialno-kulturnih, ekonomskih in političnih specifičnosti posameznika in 
družbe. Pravi, da je treba pri iskanju enakosti možnosti upoštevati različne hierarhije v družbi 
(ekonomska, statusna, politična), ki vplivajo na neenakost učencev in šolo zasnovati ne le na 
na konceptu distributivne pravičnosti, kot je v Sloveniji zasnovana danes, ampak upoštevati 
tudi koncept pripoznanja in zastopanosti, torej holistični, integrativni pristop (prav tam). 
Avtorica pravi tudi, da bi bilo šolo potrebno utemeljiti na konceptu 3 R-jev in strokovne 
delavce šol spodbujati h kritičnem razmišljanju o poglabljanju oviranosti posameznih učencev 
tudi zaradi statusne in politične hierarhije učencev ter vključevanju tako učencev kot staršev v 
odločanje (prav tam). 
Glede na koncept 3R in vidik redistribucije I. Lesar (2013b) predlaga, da bi bilo treba v 
prihodnosti nameniti pozornost dosedanjim praksam razvrščanja učencev, uresničavanju 
starševske pravice izbire šol oziroma programov in preučiti odzive učiteljev na spodbujanje 
učnih dosežkov učencev iz različnih družbeno-ekonomskih razredov. V povezavi z vidikom 
pripoznavanja bi bilo potrebno analizirati kurikule glede na načine predstavljanja pripadnikov 
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različnih skupin, ugotoviti načine reproduciranja stereotipov in predsodkov o manjšinskih 
skupinah (priseljenci, Romi, osebe s posebnimi potrebami itd.) in preveriti odzive šol na 
podcenjujoče predstavitve manjšinjskih skupin. V povezavi z vidikom zastopanosti v procesih 
odločanja bi bil potreben razmislek o sistemsko zasnovanih možnostih vključevanja učencev, 
staršev in lokalne skupnosti v življenje v šoli, o dosedanjih praksah zastopanosti pri odločanju 
znotraj razredov, v učnem procesu, pri vzpostavljanju in ohranjanju discipline itd. (prav tam). 
Če se osredotočimo na osebe/učence s posebnimi potrebami, avtorica v nadaljevanju izpostavi 
potrebo po razmisleku na sistemski ravni, in sicer o obstoju specializiranih institucij in vplivu 
le-teh na pedagoške prakse večinskih šol, na učno uspešnost, na socialno vključenost in na 
razvoj identitete posameznikov, šolanih v specializiranih institucijah (prav tam). 
Podobno kot ugotavljajo omenjeni avtorji menimo, da bi bilo za pravično obravnavo otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami v našem šolskem sistemu potrebno narediti še precej, in 
sicer tako na področju enakovrednega vključevanja v šolske programe, kot na področju 
odpravljanje individualnih razlik, ki določenim (na primer socialno depriviligiranim) 
preprečujejo enakovredno doseganje dobrih rezultatov. Kot vemo, pri nas še vedno deluje 
sistem, ki zagotavlja vključitev otrok v redno oziroma obvezno šolo le ob izpolnjevanju 
minimalnih standardov znanja. Ko se izkaže, da otrok le-teh ni zmožen dosegati, ga na 
podlagi zakononodaje preusmerimo v drug program. Več o tem v nadaljevanju naloge v 
zakonskih izhodiščih.  
Pravičnost šolskega sistema oziroma inkluzivno naravnanost šol pa lahko preverimo s 
pomočjo indikatorjev inkluzivnosti. V nadaljevanju bomo predstavili kazalnike inkluzivne 
šole, ki bi jih lahko prenesli tudi izven šolskih okvirjev, in sicer za ugotavljanje inkluzivno 
naravnane družbe. 
 
2.3.2 Kazalniki inkluzije 
 
V tem poglavju bomo predstavili dva načina presojanja inkluzivne naravnanosti šolskega 
sistema, in sicer Bootha in Ainscowa (2002) ter novejšega Mitchellovega (2015). 
Za ugotavljanje inkluzivnega izobraževanja oziroma inkluzivne šole se v svetu uporablja 
strokovni dokument Kazalniki inkluzivnosti: razvijanje učne in socialne participacije v šolah 
Bootha in Ainscowa iz leta 2002. Razdeljeni so na tri dimenzije, znotraj katerih sta 
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izpostavljena po dva vidika, posamezni vidik pa vsebuje številne kazalnike oziroma 
indikatorje. 
Tri glavne skupine kazalnikov inkluzije so kazalniki inkluzivne kulture, kazalnki inkluzivne 
politike in kazalniki inkluzivne praks (Booth in Ainscow 2002 v Lesar 2009). 
 
Kazalniki inkluzivne kulture zajemajo oblikovanje varnega, sprejemajočega in spodbudnega 
šolskega okolja, kjer bodo vsi člani enako cenjeni in bo temelj za kakovostnejšo vzgojo in 
izobraževanje. Znotraj te dimenzije sta izpostavljena dva vidika, in sicer oblikovanje 
sprejemajoče šolske skupnosti in  uvajanje / utrjevanje inkluzivnih vrednot. Za dosego tega 
cilja je bistveno razvijanje inkluzivnih vrednot med vsem šolskim osebjem, učenci, vodstvom, 
starši, skrbniki in novimi člani (Booth in Ainscow 2002 v prav tam), med vsemi posredno in 
neposredno vključenimi v proces vzgoje in izobraževanja. Vsi vključeni v procesu morajo 
razviti medsebojno kulturo sodelovanja na osnovi spoštovanja različnih pozicij. Z vidika 
otrok s posebnimi potrebami je pomembno, da učitelji na njih ne gledajo kot na manj zmožne, 
ampak kot na tiste, ki ob ustreznih prilagoditvah lahko dosežejo prav tako visoke rezultate.  
Oblikovanje inkluzivne šolske politike zagotavlja inkluzivnost kot temeljni princip šolskega 
razvoja. Ideja inkluzije le tako lahko vpliva na področja, ki se zavzemajo za izboljšanje 
kakovosti učenja in sodelovanja vseh učencev. Narekuje zagotavljanje zmogljivosti in 
dejavnosti, ki bodo razširile vse oblike pomoči, pri tem pa upoštevale vidik učencev in njihov 
razvoj (prav tam). Znotraj inkluzivne šolske politike govorita avtorja o dveh vidikih. To sta 
razvijanje šole za vse in organiziranje pomoči različnim (učencem). Opažamo, da je znotraj 
indikatorjev inkluzivne politike potrebno skrbeti za vse rizične skupine, kot so osebe s 
posebnimi potrebami, učenci z učnimi težavami, otroci iz drugih jezikovnih okolij ipd. 
Poudarek je na inkluzivnosti, ki se mora uveljaviti tako med učenci kot med učitelji (prav 
tam). 
V kazalnikih inkluzivne prakse se kaže tako inkluzivna kultura kot politika šole, saj sta pogoj 
za razvijanje inkluzivne prakse. Poučevanje mora upoštevati raznolikost učencev in 
spodbujati učence, da se aktivno vključujejo v vse vidike svojega šolanja, le-to pa se mora 
približati njihovemu znanju in izkušnjam, pridobljenim zunaj šole. Učitelji in ostali strokovni 
delavci si prizadevajo uporabljati sredstva in material, ki učenje in participacijo podpirajo, pri 
tem pa mora šolsko osebje medsebojno sodelovati, sodelovati s starši oziroma skrbniki in 
širšo okolico. Znotraj dimenzije generalnnih kazalnikov inkluzivne prakse govorimo o dveh 
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vidikih oziroma smernicah. To sta usklajevanje učenja različnih (učencev) in zagotavljanje 
sredstev podpore učencem z individualnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. Inkluzivne 
politike torej ni brez vključevanja vseh akterjev v procese informiranja, da se zagotovi 
sodelovanje med učitelji in drugim strokovnim osebjem znotraj institucije ter tudi sodelovanje 
z otroki in njihovimi starši širše, tudi izven institucije, na lokalni ravni (prav tam). 
Omenjeni kazalniki so sicer prevedeni v slovenščino, vendar pa pri nas niso preneseni v 
prakso.  
Mitchell (2015), predstavi novejši model ugotavljanja inkluzivnega izobraževanja oziroma 
inkluzivne naravnanosti šol, ki se sicer nanaša na šolski sistem Nove Zelandije, a je zanimiv 
tudi na splošno. Pravi, da pri inkluziji ne gre le za idejo vključevanja učencev s posebnimi 
izobraževalnimi potrebami v redne razrede, ampak je potrebno razmisliti o različnih vidikih 
izobraževanja. Inkluzivno izobraževanje je večdimenzionalen koncept (prav tam). Avtor 
prikaže model inkluzivnega izobraževanja, ki ga sestavlja 10 vidikov. Za vsakega od njih 
definira merila oziroma kriterije ter predlaga kazalnike. 
Inkluzivno izobraževanje je po Mitchellu torej sestavljeno iz naslednjih desetih ravni (prav 
tam): 
- Vizija pomeni, da mora znotraj šolskega sistema obstajati inkluzivna kultura, spoštovanje 
drugačnosti in zavezanost k nudenju dostopa do izobraževanja za vse. Gre za spoštovanje 
inkluzivne naravnanosti šolskega sistema na zakonodajnem področju. 
- Vključitev pomeni, da so vsi učenci s posebnimi potrebami, ne glede na sposobnosti, 
vključeni v izobraževanje s svojimi vrstniki v šolah v bližini doma. 
- Kurikulum naj bo prilagojen in oblikovan tako, da ustreza sposobnostim vseh učencev. To 
lahko razumemo tako, da je prilagojen do te mere, da vsi lahko dosežejo minimalne 
standarde znanja, saj poseben kurikulum za učence s posebnimi potrebami ne obstaja. 
- Ocenjevanje je tudi prilagojeno sposobnostim učencev in vpliva na prilagoditve 
kurikuluma. Ocenjevanje učencev s posebnimi potrebami pokaže tudi potrebo po 
individualiziranih izobraževalnih načrtih. 
- Poučevanje mora biti prilagojeno potrebam učencev (metode dela). 
- Sprejetje pomeni, da šolski sistem oziroma šola učencem s posebnimi potrebami 
priznavajo pravico do izobraževanja v rednih razredih, jim nudijo ustrezno podporo ter jih 
socialno in čustveno sprejemajo. 
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- Dostop se nanaša na fizični dostop do šolskih zgradb oziroma učilnic, prilagojenost 
stranišč in drugih prostorov šole za invalidske vozičke. 
- Podpora pomeni predvsem strokovno podporo in pomoč učiteljem ter timsko delo s 
strokovnjaki z drugih področij (npr. psihologi, socialnimi delavci, logopedi ipd.). 
- Viri se nanašajo tako na kader kot na materialna sredstva oziroma potrebščine. 
- Vodenje kot zadnji kriterij pa pomeni zavezanost vodstva k sprejemanju in spodbujanju 
različnosti,  občutljivost za reševanje kulturnih vprašanj ter postavljanje visokih, a realnih  
standardov. 
Torej, ob upoštevanju naštetih vidikov inkluzije in njihovih kriterijev ter indikatorjev lahko 
govorimo o inkluzivno naravnani šoli. Odsotnost omenjenih kazalnikov in neupoštevanje 
kriterijev pa pomeni šolo, ki ni inkluzivno usmerjena.  
Če omenjene kazalnike prenesemo na naš šolski sistem, ugotovimo, da se nekaterim naštetim 
vidikom niti malo ne približa. Če izpostavimo Mitchellov vidik vključevanja, ki pomeni, da 
morajo biti vsi otroci, ne glede na sposobnosti, vključeni v izobraževanje s svojimi vrstniki v 
bližini doma ugotovimo, da smo pri nas še zelo daleč od inkluzivnega izobraževanja. Namreč, 
otroci z motnjo v duševnem razvoju, so po naši zakonodaji segregirani od svojih vrstnikov 
glede na programe, v katere se usmerjajo, poleg tega pa mreža šol pri nas ni tako razvita, da bi 
se lahko vključili v izobraževanje v bližini svojega doma. O tem bomo govorili tudi še v 
posebnem poglavju v nadaljevanju.  
Z vidika kurikuluma, kot ga predstavi omenjeni avtor, smo prav tako daleč od inkluzivne 
naravnanosti. Kljub temu, da naša zakonodaja poudarja »osnovno šolo za vse«, pa hkrati 
postavlja pogoj, ki je zmožnost posameznika za doseganje minimalnih standardov. Če otrok 
ali mladostnik minimalnih standardov znanja ne doseže, se ga usmeri v drug program, ki pa ni 
več del redne osnovne šole. 
K. Jeznik (2016) pravi, da je poleg inkluzivne prakse (pedagoško-didaktični pogoji za 
inkluzijo) in inkluzivne politike (sistemski pogoji za inkluzijo), enako pomembna tudi 
inkluzivna kultura (razvijanje inkluzivnih vrednot v skupnosti), tudi izven šolskih okvirjev. 
Pozitivno vrednotenje raznolikosti v družbi je namreč ključni korak za sobivanje in 
oblikovanje skupnosti, v kateri lahko vsakdo, ne glede na svojo posebnost, izrazi 
individualnost brez občutka nelagodja ali strahu, da bo spregledan, nerazumljen, 
stigmatiziran, ali celo izločen iz okolja. Osnovni pogoj inkluzije je torej sprejemanje 
različnosti kot pozitivne vrednote okolja (prav tam). 
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Zgoraj našteti kazalniki so prvotno sicer namenjeni ugotavljanju inkluzivne naravnanosti šole, 
lahko pa bi jih prenesli tudi na širšo družbo oziroma okolje ter jih uporabili za ugotavljanje 
inkluzivne družbe ter kot merilo za razvijanje inkluzivnih oziroma vključujočih usmeritev 
družbe in vrednot inkluzije v družbi. 
Menimo torej, da bi bilo mogoče omenjene kazalnike inkluzije prenesti iz šolskega polja tudi 
na ugotavljanje razvijanja inkluzije širše, na družbeni oziroma kulturni ravni, saj 
uresničevanje ideje inkluzije ni vezano le na vzgojno-izobraževalne institucije temveč na širšo 
družbo. V tem primeru bi govorili o kazalnikih inkluzivne kulture družbe oziroma okolja, 
kazalniki inkluzivne politike bi se nanašali na sistemsko ureditev, pripravljenost politike za 
sprejemanje drugačnosti, prav tako pa se kazalniki inkluzivne prakse lahko prenesejo izven 
šole na širše okolja. 
Poleg neupoštevanja kazalnikov inkluzivnega izobraževanja pa se na področju šolanja in 
posredno tudi na področju zaposlovanja pojavljajo tudi problemi, povezani z diskurzi 
obravnavanja oseb s posebnimi potrebami o katerih bomo govorili tudi v nadaljevanju naloge. 
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3 OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
V sledečem poglavju bomo najprej predstavili poimenovanja oseb s posebnimi potrebami, ki 
so vezana na različna zakonodajna področja ne glede na specifičnost skupine, pri čemer se 
bomo osredotočili predvsem na način, kako so osebe s posebnimi potrebami opredeljene v 
zakonodaji, ki ureja področje šolanja. Predstavili bomo sistemsko ureditev možnosti 
izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na splošno, kar predstavlja 
osnovo za nadaljno obravnavo omenjene populacije. V nadaljevanju naloge namreč preidemo 
na področje oseb z motnjo v duševnem razvoju, kjer natančneje in podrobneje predstavimo 
tako področje šolanja, kot možnosti zaposlovanja oseb z motnjo v duševnem razvoju.  
 
3.1 OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI – OPREDELITVE 
 
Za lažje razumevanje bomo torej najprej opredelili osebe s posebnimi potrebami nasploh ter 
pogledali, kakšna je sistemska podlaga njihove obravnave. Predstavili bomo tudi teorijo 
diskurzov iz katerih izhajajo različni pristopi obravnave oseb s posebnimi potrebami in 
nenazadnje tudi zakonodaja. Po pregledu literature ugotavljamo, da se opredelitve oseb s 
posebnimi potrebami skozi različna obdobja spreminjajo. Prav tako so si različna glede na 
področje zakonodaje, ki jih obravnava.  
Nazivi za osebe s posebnimi potrebami se spreminjajo glede na različne pravne predpise 
oziroma različna področja zakonodaje. Tako se v Ustavi Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 
68/06) uporabljajo pojmi invalid, invalidnost, motnje v telesnem in duševnem razvoju ter huje 
prizadete osebe. Prav tako izraz invalid uporablja Zakon o družbenem varstvu telesno in 
duševno prizadetih (Ur. l. SRS, št. 41/83). Zakon o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih (Ur. l. RS, št. 26/2014) uporablja termin otrok, ki potrebuje posebno nego in 
varstvo. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06) 
uporablja izraza invalid ter mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Zakon o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. l. RS, št. 107/2006), Zakon o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. l. RS, št. 16/2007), Zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/12) prav tako uporabljajo naziv 
invalid. 
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V povezavi s šolstvom se na ravni zakonodaje od Bele Knjige (1995) dalje uporablja termin 
otroci s posebnimi potrebami. Tako ta termin uporabljajo Zakon o osnovni šoli (Ur.l. RS, št. 
81/2006), Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07), 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št.58/2011) ter drugi pravilniki 
oziroma pravni predpisi, povezani z otroki s posebnimi potrebami v šolskem sistemu. V 
nadaljevanju bomo to področje tudi natančneje predstavili. 
 
3.2 IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI PRI NAS – 
ZAKONSKA IZHODIŠČA 
 
Največji napredek po osamosvojitvi Slovenije na področju izobraževanja in usposabljanja 
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami je bilo zagotovo sprejetje Bele knjige (1995), ki 
je predstavljala osnovo za sprejetje šolske zakonodaje leta 1996. 
Bela knjiga je prinesla spremembe tudi na področju terminologije. Pojavil se je naziv otroci s 
posebnimi potrebami in ne več otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju, ki je bil do tedaj strokovno uporabljan termin za to populacijo. Omenjeni termin 
otroci s posebnimi potrebami je bil prvič uporabljen v Veliki Britaniji leta 1980 (Opara 2005) 
in je  zajemal bistveno širši del omenjene populacije.  
V Beli Knjigi (1995) so »otroci s posebnimi potrebami vsi tisti, ki imajo ovire, primanjklaje, 
slabosti, težave in motnje na področju gibanja, zaznavanja, govora, spoznavanja, čustvovanja, 
vedenja in učenja ter tudi nadarjeni učenci«. 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07) v 2. členu 
opredeljuje cilje vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji in nekateri izmed njih se 
neposredno nanašajo tudi na izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Eden od ciljev je, da 
je potrebno zagotoviti optimalen razvoj posameznika ne glede na spol, socialni in kulturni 
izvor, veroizpoved, narodno pripadnost in telesno ter duševno konstitucijo. Drugi cilj pravi, 
da je potrebno vzgajati za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z 
drugimi, omogočiti vzgojo in izobraževanje, ki ustreza stopnji razvoja in življenjski dobi 
posameznika. Zagotoviti je potrebno enake možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok, 
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mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami ter omogočiti razvoj in doseganje čim višje 
ravni ustvarjalnosti za čim večji delež prebivalstva (Ur. l. RS št. 12/96 ). 
V Zakonu o OŠ so otroci s posebnimi potrebami opredeljeni v 11.členu (Ur. l. RS, št. 
81/2006). Opredeljeni so kot: 
»otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni 
otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni 
otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter otroci s čustvenimi in 
vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in 
izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in 
izobraževanja oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja ter učenci z učnimi 
težavami in posebej nadarjeni učenci2.« 
V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - ZUOPP (Ur. l. RS, št.58/2011) je 
urejeno usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. ZUOPP opredeli termin otroci s posebnimi 
potrebami, cilje in načela vzgoje in izobraževanja, opredeli izvajanje vzgoje in izobraževanja 
otrok s posebnimi potrebami in opredeli postopek usmerjanja otrok, mladostnikov ter mlajših 
polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami.  
 
V 2. členu ZUOPP opredeljuje naslednje skupine otrok s posebnimi potrebami: 
 
»otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z 
okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 
gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi 
motnjami« (Ur. l. RS, št. 58/2011). 
Osnovni cilji vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami so (4. člen ZUOPP): 
zagotavljanje največje koristi otroka; celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja, 
enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok; vključevanje staršev 
(oziroma posvojiteljev, rejnikov, skrbnikov) v postopek usmerjanja in oblike pomoči; 
individualiziran pristop; interdisciplinarnost; ohranjanje ravnotežja med različnimi področji 
                                                          
2
V Zakonu o osnovni šoli nadarjeni otroci spadajo v skupino otrok s posebnimi potrebami, medtem ko jih Zakon 
o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, kot bomo videli v nadaljevanju, ne omenja. 
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otrokovega telesnega in duševnega razvoja; čim prejšnja usmeritev v ustrezen program vzgoje 
in izobraževanja; takojšnja in kontinuirana podpora in strokovna pomoč v programih vzgoje 
in izobraževanja; vertikalna prehodnost in povezanost programov; organizacija vzgoje in 
izobraževanja čim bližje kraju bivanja; zagotavljanje ustreznih pogojev, ki omogočajo 
optimalen razvoj posameznega otroka (Ur. l. RS, št. 58/2011). 
 
V 5. členu ZUOPP loči več vrst programov vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi 
potrebami (prav tam): 
- predšolski programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo; 
- predšolski prilagojeni programi; 
- programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo; 
- programi z enakovrednim izobrazbenim standardom; 
- programi z nižjim izobrazbenim standardom; 
- posebni programi vzgoje in izobraževanja (za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v 
duševnem razvoju in podobno); 
- vzgojni programi. 
 
6. člen ZUOPP pravi, da programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 
ter programi z enakovrednim izobrazbenim standardom zagotavljajo otrokom s posebnimi 
potrebami možnost, da si pridobijo enakovreden izobrazbeni standard, kot ga zagotavljajo 
izobraževalni programi osnovnošolskega, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter 
splošnega srednjega izobraževanja (prav tam). Programi z nižjim izobrazbenim standardom in 
posebni programi vzgoje in izobraževanja so sprejeti za otroke s posebnimi potrebami, ki 
glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne morejo doseči izobrazbenega 
standarda po izobraževalnem programu osnovnošolskega izobraževanja (prav tam). 
 
Izvajalci navedenih programov so (prav tam) na predšolski ravni javni vrtci (prilagojeni 
programi), javni vrtci v razvojnih oddelkih (prilagojeni programi), posebni javni vrtci 
(prilagojeni programi),na primarni (osnovnošolski) ravni javne šole v rednih oddelkih 
(prilagojeni programi), javne šole v oddelkih s prilagojenim programom (prilagojeni 
programi), posebne javne šole (prilagojeni in posebni programi), na predšolski in primarni 
(osnovnošolski) ravni pa javni zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami 
(prilagojeni in posebni programi) ter javni socialnovarstveni zavodi (prilagojeni predšolski 
programi ter posebni vzgojni programi na obeh ravneh). 
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Otroci s posebnimi potrebami po ZUOPP torej potrebujejo prilagojeno izvajanje programov 
vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in 
izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja. Gre za premik od 
opredeljevanja primanjkljajev, ovir oziroma motenj k prepoznavanju posebnih vzgojno-
izobraževalnih potreb učencev, zmanjšanje ločenih oblik šolanja, uvajanje prožnejših oblik 
šolanja nekaterih skupin otrok s posebnimi potrebami in prehajanje med programi. Koncept 
razvrščanja otrok v eno ali več motenj pa nadomesti koncept usmerjanja v vzgojno-
izobraževalni program (Rovšek 2013). To naj bi nakazovalo premik iz medicinskega v 
socialni model (Reindal 2008 v prav tam). Vendar, ker danes komisije za usmerjanje otrok s 
posebnimi potrebami (KUOPP) otroke še vedno umeščajo v skupine OPP, ki so poimenovane 
kar po motnjah in primanjkljajih, socialni model obravnave OPP ni uspel in ostaja zgolj na 
pojmovni rabi. Umeščanje otroka v določeno skupino motenj oziroma ovir hkrati pomeni tudi 
umestitev v obliko šolanja oziroma program in vrsto ustanove (Rovšek 2013). 
 
Kot pravi Rovšek, Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s 
posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir 
oziroma motenj OPP (Ur. l. RS, št. 88/2013) ni upošteval konceptualne novosti ZUOPP, ki 
predvideva naravnanost k posebnim potrebam in ne k motnji sami (prav tam). KUOPP po tem 
pravilniku najprej določi diagnozo (določi vrsto in stopnjo primanjkljaja, motnje ali ovire), 
umesti otroka v eno od skupin OPP ter ga istočasno usmeri v vzgojno-izobraževalni program. 
Avtor tudi ugotavlja, da poimenovanja skupin otrok s posebnimi potrebami še vedno temeljijo 
na pretekli koncepciji, torej na motnjah oziroma primanjkljajih, kar je povezano tudi z 
različnimi diskurzi obravnave oseb s posebnimi potrebami, ki jih bomo predstavili v 
nadaljevanju. 
 
3.3 DISKURZI OBRAVNAVE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI  
 
Ko govorimo o obravnavi otrok s posebnimi potrebami, ne moremo mimo različnih 
diskurzov, ki jih razumemo kot način opisovanja in interpretacije nekega pojava. I. Lesar 
(2010) v svojem prispevku izpostavi osnovne diskurze nezmožnosti in integracije, kot jih je 
opredelila G. Fulcher (1989 v prav tam) ter predstavi najpogosteje navajane paradigme in 
modele na področju specializiranega šolanja oziroma integracijskih teženj v vzgoji in 
izobraževanju. 
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Tudi Kroflič (2003) povzema teorijo diskurzov G. Fulcher (1989 v prav tam), ki opredeli štiri 
problematične diskurze politike ukvarjanja z marginaliziranimi skupinami oseb s posebnimi 
potrebami. To so medicinski diskurz, diskurz usmiljenja, diskurz dopustnosti in diskurz 
pravic. Medicinski diskurz, diskurz usmiljenja in diskurz pravičnosti spadajo v skupino 
diskurzov nezmožnosti. Medicinski diskurz neposredno povezuje pojem poškodbe, oviranosti 
oziroma motnje z nezmožnostjo. Osebi s posebnimi potrebami odvzema pravico do odločanja 
o lastni usodi in razvoju. Podobno deluje tudi diskurz, ki temelji na usmiljenju (Fulcher 1989 
v Kroflič 2003; Lesar 2010). Diskurz usmiljenja osebe s posebnimi potrebami opredeli kot 
nezmožne, kar je posledica tragične usode teh ljudi. Omenjeni diskurz tako kot tudi 
medicinski poudarja, da je do teh oseb pravično, da se z njimi začnemo ukvarjati zaradi 
dobrote, človekoljubja. Omenjena diskurza se v strokovni javnosti združujeta v laični diskurz, 
saj gre za preplet obeh (Lesar 2010). Laični diskurz tako temelji na strahovih, predsodkih, 
pomilovanju. Njegovi zagovorniki so mnenja, da je za osebe s posebnimi potrebami najbolje, 
da se za njih poskrbi v ločenih institucijah, saj te osebe niso sposobne samostojnega, 
avtonomnega življenja (prav tam). Skupna značilnost medicinskega diskurza, diskurza 
usmiljenja in laičnega diskurza je, da pelje v opredelitev, ki ji G. Fulcher (1989 v Lesar 2010) 
pravi diskurz profesionalizma. To pomeni, da ukvarjanje z osebami s posebnimi potrebami ni 
problem celotne družbe nasploh, ampak posebnih strok in specializiranih institucij, kar 
omenjeno populacijo še bolj potiska v položaj nezmožnosti. Diskurz pravičnosti sicer teži k 
iskanju boljših rešitev, kljub temu pa ga avtorica šteje med diskurze nezmožnosti. Govorimo o 
samozaupanju in večji neodvisnosti. Pri diskurzu pravic so v ospredju želje posameznika in ne 
več toliko potrebe. Izhaja iz konceptov diskriminacije in zatiranja in opozori na sporne 
prevladujoče diskurze in modele dela z ljudmi s posebnimi potrebami, ki temeljijo predvsem 
na medicinskem vidiku (Kroflič 2003). 
 
Diskurz pravičnosti sicer poudarja neodvisnost in samozaupanje, a njegovi učinki ne dosegajo 
pričakovanih rezultatov. Cilj diskurza pravičnosti je, da izbori določene formalne pogoje, pri 
tem pa ne more zagotavljati tudi oblikovanja ustrezne prakse. Namreč, če ni družbenih 
pogojev za enakopravno obravnavo omenjene populacije, tudi inkluzivnost ni možna. Tako 
pridemo do vprašanja pravičnosti obravanavanja oseb s posebnimi potrebami in njihovih 
pravic. Kot družba bi morali zagotavljati zaščito pravic. Tako bi vprašanje posebnih potreb 
postalo širše družbeno vprašanje, omenjena populacija pa bi dobila pravico do glasu, kar naj 
bi vodilo v demokracijo. Diskurz pravičnosti torej strmi k temu, da se za osebe s posebnimi 
potrebami oblikujejo formalni pogoji, ki bi jim omogočili uveljavljanje v družbi, vendar le–ti 
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sami po sebi ne zagotavljajo utrezne pomoči. Pojavi se torej vprašanje, ali ljudi s posebnimi 
potrebami prepustiti strokam ali to problematiko vezati na vse segmente družbe in s tem 
napraviti korak h demokraciji. Če osebe s posebnimi potrebmi prepustimo zgolj stroki to vodi 
k neinkluzivnosti (prav tam). 
 
G. Fulcher uvede tudi pedagoški diskurz, ki poudarja, da je vsak otrok učenec, ki naj mu 
učitelj pomaga pri doseganju znanja, zato je pri poučevanju otroka s posebnimi potrebami 
nujna osredotočenost na vprašanje, kako ga uspešno poučevati, mu prilagoditi kurikulum, 
metode in tehnike dela in ne ukvarjanje z njegovo nezmožnostjo. Torej, na otroka s posebnimi 
potrebami ne smemo gledati le skozi vidik njegovih potreb. Obravnavati bi ga morali kot 
ostale in se šele posledično spraševati, zakaj ne dosega minimalnih standardov znanja ter kako 
mu pomagati k optimalnemu osebnostnemu razvoju. Avtorica poudarja tudi pomembnost 
učiteljevega strokovnega poznavanja specialne pedagogike ter njegovo osebno zavezo k 
demokratičnosti in inkluzivnosti (Fulcher 1989 v Kroflič 2003). 
 
Glede na povedano ugotavljamo, da je v našem prostoru še vedno prisotno opredeljevanje 
oseb s posebnimi potrebami po medicinskem modelu oziroma diskurzu, kar pomeni, da so v 
ospredju motnje, ovire in primanjkljaji, na podlagi katerih osebe s posebnimi potrebami 
opredeljujemo in usmerjamo v izobraževalne in druge programe glede na sistemsko ureditev. 
 
V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili možnosti otrok / oseb z motnjo v duševnem 
razvoju, in sicer z vidika izobraževanja ter v nadaljevanju tudi z vidika zaposlovanja. Še prej 
pa bomo predstavili odnos do drugačnosti skozi čas in sedaj.  
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4 OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 
 
Do sedaj smo se ukvarjali s pojmovanji OPP na splošno, predstavili smo opredelitve 
omenjene populacije v različnih zakonodajnih dokumentih, s poudarkom na področju šolstva. 
V nadaljevanju naloge bomo natančneje predstavili teoretične in sistemske opredelitve oseb z 
motnjo v duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR), ki so tudi glavna populacija naše 
raziskave. Preden preidemo na teorijo in zakonodajo, povezano z omenjeno populacijo, pa 
nekaj besed namenimo drugačnosti in sprejemanju le-te.  
 
4.1 ODNOS DO DRUGAČNOSTI IN SPREJEMANJE DRUGAČNOSTI 
 
Ker se bomo v empiričnem delu ukvarjali s predstavitvijo projekta Druga violina in 
posledično s specifično skupino oseb s posebnimi potrebami, oseb MDR, se bomo sedaj 
nekoliko bolj posvetili tej populaciji. Kot že zapisano pa najprej na kratko o pojmovanju 
drugačnosti skozi čas ter razvoju vzgoje in izobraževanja oseb z MDR pri nas. 
Lačen (2001) pravi, da je razvoj odnosa do oseb z MDR skozi zgodovino imel več faz, ki so 
se razlikovale glede na čas in kulturo. Tako so jih v preteklosti pobijali, zapirali, pomilovali, 
se jih sramovali, jih skrivali, častili, deloma pa tudi izključevali iz družbe (prav tam).  
Danes velja ravno nasprotno. Osebe s posebnimi potrebami, v našem primeru osebe z MDR, 
poskušamo vključevati v življenje oziroma integrirati v družbo, kar kaže, kot pravi avtor, na 
napredek razvoja humanosti in vsesplošne razvitosti družbe (prav tam). 
Razvoj zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami se je pri nas začel v 
drugi polovici 19. stoletja, ko so sprva začeli večjo družbeno pozornost in skrb posvečati 
vzgoji in izobraževanju otrok z motnjo sluha in vida, vzgojno zanemarjenim otrokom ter 
otrokom s težko motnjo v duševnem razvoju (Skalar 1999), medtem ko so prve šole s 
prilagojenim programom za otroke z motnjami v duševnem razvoju bile ustanovljene malo 
pred prvo svetovno vojno. Po drugi svetovni vojni je ta skrb postala vse bolj sistematična, 
organizirana, dosledna in strokovna (prav tam). Povečana skrb za omenjeno populacijo se je 
odražala v naraščanju števila usposobljenih defektologov ter v izgradnji in razvejanosti mreže 
specialnega šolstva za vse kategorije oseb s posebnimi potrebami in je bila po mnenju avtorja 
zelo strokovna in kvalitetna (prav tam).  
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Leta 1911 so v Ljubljani odprli prvi »pomožni« razred, ki je bil namenjen otrokom z lažjo 
MDR. To je bil predhodnik Zavoda za usposabljanje Janeza Levca in prvi ločen oddelek 
ljudske šole za otroke z lažjo MDR. Razloga za izločitev otrok, ki niso bili kos zahtevam 
rednega programa sta bila po mnenju takratne politike dva, in sicer otrokom z MDR 
zagotoviti program z nižjo zahtevnostjo ter izboljšati možnosti za učenje otrok v rednih 
oddelkih, saj jih otroci z MDR tako ne bi ovirali pri napredovanju (Lebar 1936 v Rovšek 
2013). Od takrat dalje je postalo ustanavljanje posebnih oddelkov del redne šolske politike. 
Oddelki so se sčasoma ločevali od ljudskih šol in postali samostojne šole. Po drugi svetovni 
vojni pa je bil razvoj posebnih šol v Sloveniji še posebej intenziven (prav tam).  
Šolska reforma iz leta 1958 je določila, da morajo vsi imeti pod enakimi pogoji enake pravice 
do vzgoje in izobraževanja. Uvedli so postopke kategoriziranja otrok s posebnimi potrebami v 
skupine. Leta 1977 se je s Pravilnikom o razvrščnju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših 
polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju postopek kategorizranja 
preimenoval v postopek razvrščanja v skupino motenj. Pri tem se vsebinsko ni kaj dosti 
spremenilo (Kek in Metljak 2011 v Rovšek 2013). Postopek razvrščanja je veljal vse do 
uveljavitve Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami iz leta 2000, v katerem je 
termin razvrščanje zamenjal izraz usmerjanje. 
Vprašanja o družbeni sprejemljivosti diskriminacije in segregacije so v zahodnoevropskih 
deželah postala aktualna predvsem v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, medtem ko v Sloveniji 
predvsem z uvedbo demokratičnega političnega sistema ter s širjenjem postmodernih vrednot 
(Rovšek 2013). Na spremembe vrednot v politiki vzgoje in izobraževanja so vplivala tudi 
nova filozofska gibanja, kot sta na primer normalizacija in filozofija osebne svobode, na 
katerih temeljita antidiskriminacija in inkluzija (prav tam). Od segregacije smo preko 
integracije prišli do inkluzije oseb s posebnimi potrebami. 
Kroflič (2006) razvoj odnosa do drugačnosti prikaže s pomočjo treh prispodob, ki so se 
pojavljale skozi zgodovino. To so gobavec, dvorni norec in divjak (barbar). Gobavec zaradi 
preočitne izključenosti v dvajsetem stoletju postane nezaželena metafora, hkrati s tem pa je 
oropan priznanja, da norost vzpostavlja »alternativno polje racionalnosti«, kar v najbolj 
razvidni obliki izpostavi antipsihiatrično gibanje (Laing 1990 in Cooper 1980 v Kroflič 2006). 
Dvorni norec se transformira v vaškega posebneža in klovna, ki jima je, kot pravi Kroflič 
(2006) za ceno izključenosti iz normalizirane skupnosti dovoljeno sporočati zamolčane 
resnice bivanja. Uveljavi pa se metafora domorodca, in sicer ne le kot turistična atrakcija, ki 
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igra na potlačeni mit o plemenitem divjaku in izvorni naravnosti bivanja, ampak tudi v odnosu 
do oseb s posebnimi potrebami in predstavniki nekaterih manjšinskih kultur (prav tam). 
Kroflič pravi, da nas prikaz ključnih metafor drugačnosti opozarja na nelagodje, značilno še 
posebej za najbolj izključujoče modele, na katero je v zgodovini ves čas opozarjala umetnost. 
Osnovni pogled na drugačnost, ki se zrcali v posameznih diskurzih, se mora nujno soočiti z 
nelagodjem, ki izhaja iz univerzalističnih idej o civilizaciji in kultiviranem posamezniku, in ki 
izključuje vsakega, ki ni dovolj »udomačen« oziroma ki ni v celoti sprejel utečenih poti 
socializiranega življenja (prav tam). V istem prispevku Kroflič pravi, da pri razvoju 
posameznikove identitete ne smemo pozabiti na pomen posameznikovega srečevanja z 
drugačnostjo in se naveže na Felca (1995 v prav tam), ki gre še dlje in pravi, da »drugačnosti 
takorekoč ni, ker je z njo tako ali drugače zaznamovan vsak človek...zato smo 
vsi...nepreklicno enaki v svoji drugačnosti«. 
Tudi Resman (2003) govori o pomenu sprejemanja drugačnosti v šoli. Pravi, da je 
organizacija integriranih šol in oddelkov s socializacijskega in vzgojnega vidika pomembna 
tako za otroka s posebnimi potrebami kot za vse ostale. Na ta način namreč vsem otrokom 
pomagamo, da bi pozabili na drugačnost. Gre za situacijo, v kateri se vsi učenci učijo 
sodelovati, komunicirati in živeti drug ob drugem oziroma drug z drugim. Učijo se 
tolerantnega življenja v družbi neenakih (prav tam). Avtor poudari, da je še pomembnejša od 
tolerance pripravljenost za sodelovanje in skupno življenje z drugačnimi. Če povzamemo, vsi 
udeleženi naj bi tako postali enaki, imeli občutek enakovrednosti in enakopravnosti, ali če se 
navežemo na citat iz enega od prejšnjih odstavkov, bili »enaki v svoji drugačnosti« (Felc 1995 
v Kroflič 2006). 
Stroka in politika sta za otroke z MDR do sredine 70. let prejšnjega stoletja vzpostavili 
poseben sistem šolstva, ki je v tedanjih razmerah pomenil velik napredek. Njegova poglavitna 
naloga je bila skrb za prizadeto populacijo in njeno zdravljenje (Šelih 2013). Temeljil je na 
medicinskem modelu, ki je poudarjal otrokovo prizadetost in primanjkljaje, med njegovimi 
zagovorniki pa pogosto srečamo zdravnike (prav tam). V zadnjih desetletjih pa stroka in 
politika v razvitejših državah zagovarjata idejo opolnomočenja, enakosti in vključevanja 
omenjene populacije po socialnem modelu, ki ga kot temelj sprejemajo tudi mednarodni 
dokumenti, ki smo jih predstavili na začetku naloge.  
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4.2 OPREDELITEV OSEB Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 
 
Ulaga (1993) je podal zanimivo ugotovitev, in sicer, da odrasle osebe z motnjo v duševnem 
razvoju kljub svoji telesni odraslosti, kronološki starosti, fiziološkim značilnostim in 
potrebam mentalno ostajajo »otroci« (Ulaga 1993).  
Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje OPP ter o kriterijih za 
opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj OPP iz leta 2003 je opredelil 
otroke z MDR takole: »Otroci z motnjami v duševnem razvoju imajo znižano splošno ali 
specifično raven inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoričnem in 
socialnem področju ter pomanjkanje veščin, kar vse se odraža v neskladju med njihovo 
mentalno in kronološko starostjo.« 
Torej pri opredeljevanju oseb z MDR je bila v našem prostoru dolgo časa prisotna formulacija 
o neskladju med kronološko in mentalno starostjo (Ulaga 1993; Zakonodaja iz 2003).  
Ameriško društvo za osebe MDR je oblikovalo definicijo MDR, in sicer (Novljan 1997, 
str.11): 
»Motnja v duševnem razvoju odraža resnejše omejitve v delovanju posameznika, ki so 
nastale pred 18. letom. Označujejo pomembno znižanje intelektualnega delovanja in 
resnejše omejitve na dveh ali več prilagoditvenih sposobnostih s področij komunikacije, 
skrbi za samega sebe, bivanja, socialnih spretnosti, vključevanja v širše družbeno 
okolje, samostojnosti, branja, pisanja in računanja, izkoriščanja prostega časa in dela.« 
Starejše, stigmativne nazive (duševno prizadet, nerazvit, zaostal, oligrofen itd.) je torej 
nadomestil pojem otroci z MDR (Opara 2005), pri čemer pa avtor dodaja, da je novi naziv 
neustrezen v povezavi z uveljavljanjem nove paradigme in ostaja po mnenju avtorja še vedno 
sramotilen. Opozori tudi na  možnost  zamenjave med nazivoma osebe z motnjo v duševnem 
razvoju in osebe z duševno motnjo. Pri prvih gre namreč za posebnosti v razvoju, medtem ko 
pri drugih za bolezensko stanje. Kljub temu strokovnjakom ustreznejšega naziva ni uspelo 
najti. Uspelo pa jim je preseči staro pojmovanje in definiranje s testnim rezultatom IQ. Ker 
človek funkcionira kot celota vsega biološkega, psihičnega in socialnega, sedaj govoriomo o 
funkcionalnem diagnosticiranju, pri katerem se ugotavlja, kako posameznik opravlja različne 
naloge oziroma kako funkcionira v okolju (prav tam).  
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Ameriško združenje za MDR je leta 2007 ponovno definiralo MDR, in sicer kot obliko 
pomembne oviranosti tako na intelektualnem področju kot tudi na področju prilagojenega 
vedenja, ki je prisotna pred 18. letom starosti (Rovšek 2013).  
Za opredelitev MDR se torej upoštevata dva kriterija, in sicer otrokov intelektualni potencial 
in prilagojeno vedenje. Otrokov intelektualni potencial prestavlja njegove splošne umske 
sposobnosti. Omenjeno združenje  inteligentnost opredeli kot sposobnost razumevanja 
sistemov in konceptov, abstraktnega mišljenja, načrtovanja, reševanja problemov, 
učinkovitost učenja in učenje skozi prakso. Pomemben kriterij za presojo otrokove 
intelektualne sposobnosti je tudi njegovo prilagojeno vedenje, katerega razvoj je odvisen od 
intelektualnih sposobnosti, predvsem pa od učenja socialno-emocionalnih spretnosti (prav 
tam). Oboje, intelektualne sposobnosti in prilagojeno vedenje se ocenjuje s standardiziranimi 
lestvicami, v katere pa se za potrebe naše raziskave ne bomo poglabljali. 
Iz tega lahko sklepamo, da so zgoraj omenjene opredelitve oseb z MDR prispevale k 
redefiniranju termina osebe z MDR pri nas.  
V naši aktualni zakonodaji je po novem namreč v Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (2015) motnja v duševnem 
razvoju opredeljena takole: »nevrološko pogojena razvojna motnja, ki nastopi pred 
dopolnjenim osemnajstim letom starosti in se kaže v pomembno nižjih intelektualnih 
sposobnostih ter pomembnih odstopanjih prilagoditvenih spretnosti« (prav tam , str.6).  
Kriteriji za ugotavljanje motenj v duševnem razvoju so (prav tam):  
 
- pomembno znižana splošna intelektualna raven / funkcioniranje vključno z znižanimi 
sposobnostmi učenja, sklepanja in reševanja problemskih okoliščin ter znižanimi 
sposobnostmi abstraktnega mišljenja in presojanja 
Splošne intelektualne sposobnosti oz. funkcioniranje mora biti opredeljeno vsaj z enim od 
standardiziranih, individualno apliciranih testov. Dosežek pri otrocih z motnjo v duševnem 
razvoju odstopa za več kot dve standardni deviaciji od povprečja (prav tam). 
 
- znižane prilagoditvene funkcije oz. spretnosti 
Raven prilagoditvenih funkcij opredelimo glede na otrokovo kronološko starost ter s 
pomembnim odstopanjem na vsaj dveh od naštetih področij prilagoditvenih funkcij - 
socialnem, konceptualnem in praktičnem. Primanjkljaji v prilagoditvenih spretnostih se 
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pomembno odražajo na področjih govora in komunikacije, skrbi zase, samostojnosti, socialnih 
spretnostih, učnih in delovnih zmožnostih, funkcionalnih učnih sposobnostih, sposobnostih 
praktičnih znanj, skrbi za lastno varnost. Učinkovitost teh funkcij je povezana z omejitvami 
zaradi znižanih splošnih intelektualnih sposobnosti. Prilagoditvene funkcije ocenjujemo s 
klinično evalvacijo in z individualizirano apliciranimi psihometričnimi testi (prav tam).  
 
Motnje v duševnem razvoju se lahko pojavljajo skupaj z drugimi razvojnimi motnjami (prav 
tam). Stopnjo motnje ne definiramo le na osnovi skupnega IQ rezultata, temveč na osnovni 
ugotovljenih prilagoditvenih funkcij.  
 
Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi 
potrebami (2015) glede na stopnjo motnje v duševnem razvoju otroke z MDR razdelijo v 
naslednje skupine (prav tam):  
 
a) Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju imajo znižane sposobnosti za učenje in 
usvajanje splošnih znanj. Znižani so senzomotorično in miselno skladno delovanje ter 
sposobnosti za načrtovanje, organizacijo, odločanje in izvedbo dejavnosti. Miselni procesi 
potekajo bolj na konkretni kot na abstraktni ravni. Uporabljajo preprostejši jezik in se 
nagibajo k nezrelemu presojanju in odzivanju v socialnih okoliščinah. Ob individualnem 
pristopu ter z vsebinskimi, metodičnimi in časovnimi prilagoditvami v učnem procesu lahko 
dosežejo temeljna šolska znanja, ki pa ne zadostujejo minimalnim standardom znanja, 
določenim z izobraževalnimi programi, ter se usposobijo za manj zahtevno poklicno delo in 
samostojno socialno življenje. 
 
b) Otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju  imajo posamezne sposobnosti različno 
razvite. V učnem procesu lahko usvojijo osnove branja (osnovnih besed in znakov), pisanja in 
računanja, na drugih področjih (gibalnih, likovnih, glasbenih) pa so lahko uspešnejši. Pri 
učenju in poučevanju potrebujejo prilagoditve in konkretna ponazorila. Svoje potrebe in želje 
sporočajo, pri tem lahko potrebujejo podporno ali nadomestno komunikacijo. Posebno 
podporo potrebujejo pri vključevanju v socialno okolje. Usposobijo se lahko za enostavna, 
nezahtevna opravila, sicer pa potrebujejo podporo in različno stopnjo pomoči.  
 
c) Otroci s težjo motnjo v duševnem razvoju se lahko usposobijo za najenostavnejša 
opravila. Razumejo enostavna sporočila in navodila ter se ustrezno odzovejo nanje. Zmorejo 
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sporočati svoje potrebe in želje, pri tem lahko uporabljajo podporno ali nadomestno 
komunikacijo. Orientirajo se v ožjem okolju, vendar pri tem potrebujejo varstvo in vodenje. 
Naučene veščine in spretnosti so samo avtomatizirane. Pri skrbi zase potrebujejo pomoč 
drugih. Pogosto imajo težave v gibanju, druge razvojne motnje in bolezni. 
 
d) Otroci s težko motnjo v duševnem razvoju se lahko usposobijo le za sodelovanje pri 
posameznih aktivnostih. Razumevanje in upoštevanje navodil je zelo omejeno. Redko 
razvijejo osnove govora in sporazumevanja. Prav tako sta omejeni zaznavanje in odzivanje na 
zunanje dražljaje. Potrebujejo stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje. Omejeni so v gibanju, 
večinoma imajo težke dodatne motnje, bolezni in obolenja. 
 
Glede na stopnjo motnje v duševnem razvoju pa so otroci in mladostniki usmerjeni v različne 
programe vzgoje in izobraževanja. V nadaljevanju bomo predstavili predstavili sistemsko 
ureditev možnosti vzgoje,  izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov z MDR pri 
nas ter nekatere probleme.  
 
4.3 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE OTROK IN 
MLADOSTNIKOV Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 
 
4.3.1 Predšolsko obdobje 
 
V predšolskem obdobju sta obravnavani populaciji namenjena dva programa. Otroci z lažjimi 
in zmernimi MDR se v skladu s Pravilnikom o organizaciji in načinu dela KUOPP ter 
kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev (Ur. l. RS, št. 88/2013) usmerijo v 
Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Gre 
za najmanjšo stopnjo prilagajanja otrokom s posebnimi potrebami. Uporablja se splošni 
kurikulum za vrtce, prilagodi pa se izvajanje programa in zagotovi dodatno strokovno pomoč 
(prav tam). 
Otroci z izrazitejšimi potrebami, ki so zahtevnejši v smislu vzgoje in izobraževanja, pa so 
usmerjeni v Prilagojen program za predšolske otroke. V ta program se usmerjajo predvsem 
otroci z zmernimi, težjimi in težkimi MDR. Pripravi se tudi poseben kurikulum. V tem 
programu se otroci usposabljajo za sodelovanje, samourejanje, verbalno in neverbalno 
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komunikacijo, različne dejavnosti in razumevanje ter upoštevanje pravil okolja. Zajema pa 
tudi veliko rehabilitacijskih vsebin (prav tam). 
 
4.3.2 Obvezno šolanje 
 
Na primarni oziroma osnovnošolski stopnji so otroci, ki glede na vrsto in stopnjo 
primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne morejo doseči izobrazbenega standarda po rednem 
izobraževalnem program, glede na 6. člen ZUOPP, usmerjeni v prilagojen program z nižjim 
izobraževalnim standardom ali v posebni program za otroke z zmerno, težjo in težko MDR 
(Ur. l. RS, št. 58/2011). O pravičnosti šole smo že govorili in ugotovili, da naša šola, ki naj bi 
bila dostopna za vse otroke, izloča tiste, ki ne dosegajo minimalnih standardov znanja, kar na 
tem mestu ponovno izpostavljamo. Prav tako je otrokova pravica obiskovati šolo v svojem 
okolju, kar je tudi eno najmočnejših izhodišč inkluzivne šole (Resman 2003), ki pa je glede na 
mrežo naših šol s prilagojenim oziroma posebnim programom, našim otrokom z motnjo v 
duševnem razvoju odvzeta. 
Poudarimo, da se osebe z lažjo MDR razlikujejo od oseb z zmerno, težjo ali težko MDR. 
Slednje namreč v življenju ne morejo funkcionirati brez pomoči, medtem ko so osebe z lažjo 
motnjo lahko popolnoma samostojne in živijo običajno življenje. 
Na tem mestu opozorimo, da so v Sloveniji učenci z MDR edina skupina otrok s posebnimi 
potrebami, ki so popolnoma izključeni iz šolanja v večinski šoli. Na podlagi zakonodaje in 
njihovih potreb se jih namreč vključuje v ločene oddelke ali celo v ločene ustanove ter s tem 
segregira (Kovačič 2013; Rovšek 2013; Šelih 2013). Vsem ostalim otrokom s posebnimi 
potrebami je na sistemski ravni omogočeno izobraževanje v rednih šolah, medtem ko so 
otroci z MDR na tem področju segregirani. Namreč, slovenske šole običajno izvajajo le en 
program izobraževanja, zato so otroci z MDR izločeni. Od rednih šol so fizično ločeni, ker 
imamo tako mrežo šol, poleg tega pa zaradi primanjkljajev ne morejo obiskovati rednih oblik 
izobraževanja oziroma prehajati k rednim oblikam izobraževanja.  
 
Osebe z lažjo MDR, otroci z več motnjami, ki imajo tudi lažje MDR in izjemoma tudi otroci z 
zmernimi MDR se po zakonu vključujejo v prilagojen program z nižjim izobrazbenim 
standardom, doseganje le-tega  pa jim omogoča, da se vključijo neposredno v nižje poklicno 
izobraževanje ter s tem pridobijo javno veljavno poklicno izobrazbo (Ur. l. RS, št. 58/2011). 
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Prilagojen program vzgoje in izobraževanja je torej po ZUOPP namenjen izključno otrokom z 
lažjo MDR. Omogoča jim napredovanje na učnem področju, na področju socializacije in 
komunikacije ter uspešno usposabljanje za samostojno življenje in delo, in sicer s pomočjo 
manj zahtevnih učnih ciljev in prilagojenega učnega okolja, na primer število učencev v 
razredu, specialno pedagoški pristopi in metode dela, posebni pripomočki za ponazoritve, šola 
za življenje ter dejavnosti za socializacijo (Rovšek 2013).  
Otroci z zmernimi, s težjimi in težkimi MDR se vključujejo v posebni program vzgoje in 
izobraževanja, pri katerem pa ne moremo govoriti o predmetih, standardih znanja, klasičnem 
ocenjevanju in razredih.  
Osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju zaradi posebnosti te motnje za 
svoj osebni razvoj potrebujejo neprestano stimulacijo. Posebnost te motnje se v procesu 
učenja kaže predvsem v (Posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno težko 
in najtežjo motnjo v duševnem razvoju 2005):  
- zmanjšanih intelektualnih sposobnostih; 
- znižani motivacijski sferi; 
- pomanjkanju elementov samoaktivnosti; 
- manjši potrebi po samopotrjevanju; 
- slabši intencionalni usmerjenosti.  
 
Njihovo šolanje zaradi močno upočasnjenega razvoja poteka drugače. Posebni program sledi 
ciljem in načelom sistemske in vsebinske prenove na področju izobraževanja otrok s 
posebnimi potrebami ter (zgoraj navedenim) posebnostim otrok, mladostnikov in odraslih 
oseb z MDR. Posebni program se deli na več delov, in sicer (prav tam): 
- obvezni del, ki traja 9 let; 
- z možnostjo podaljšanja, ki traja največ tri leta; 
- nadaljevalni (za učence neobvezni) del, ki traja največ tri leta; 
- usposabljanje za življenje in delo, ki traja največ pet let. 
 
Program zajema področja skrbi za samega sebe, komunikacije, razvijanja socialnih veščin ter 
razvoj delovnih sposobnosti in navad. Cilje programa je mogoče prilagajati potrebam 
posameznih učencev, kajti minimalni standardi znanj niso predpisani, ocenjevanje napredka 
pa je opisno. Program je razdeljen na šest področij. To so: razvijanje samostojnosti, splošna 
poučenost, gibanje in športna vzgoja, glasbena vzgoja, likovna vzgoja ter delovna vzgoja 
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(prav tam). Program je poseben tudi zaradi trajanja. Namenjen je učencem od 6. do 21. leta 
starosti, mladostniki po 21. letu pa lahko nadaljujejo šolanje v programu usposabljanje za 
življenje in delo, in sicer do 26. leta. V omenjeni program so vključeni učenci z zmerno, težjo 
in težko MDR ter učenci, ki imajo sicer višje intelektualne sposobnosti, vendar je njihovo 
prilagojeno vedeje na ravni zmerne ali težje motnje. To so na primer otroci z motnjo v 
avtističnem spektru (Rovšek 2013). 
 
4.3.3 Poklicno izobraževanje in usposabljanje 
 
Po končani osnovni šoli se na sekundarni stopnji učenci z lažjimi MDR, kot smo že omenili, 
lahko vpišejo v programe nižjega poklicnega izobraževanja. Dvoletni programi nižjega 
poklicnega izobraževanja dijake usposobijo za pridobitev poklica za dejavno življenje in delo, 
imajo pa tudi možnost prehoda na triletne programe, če za to izpolnjujejo pogoje (prav tam). 
Pri tem omenimo, da je paleta poklicev, namenjenih omenjeni populaciji, zelo omejena.  
V programe nižjega poklicnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je izpolnil osnovnošolsko 
obveznost in hkrati uspešno končal najmanj sedmi razred osnovne šole (program devetletke) 
ali kdor je zaključil osnovno šolo po prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim 
standardom. Ti programi trajajo praviloma dve leti (Razpis za programe nižjega in srednjega 
poklicnega izobraževanja za šolsko leto 2015/16) .  
 
Programi nižjega poklicnega izobraževanja so naslednji (Seznam javno veljavnih 
izobraževalnih programov za pridobitev srednješolske izobrazbe. Stanje v šolskem letu 
2013/2014): 
- obdelovalec lesa; 
- pomočnik pri tehnologiji in gradnji (gradbinec, tesar opažev, upravljalec gradbene 
mehanizacije); 
- pomočnik v biotehniki in oskrbi (pomočnica gospodinje, pomočnik kmetovalca, pomočnik 
mesarja, pomočnik peka in slaščičarja, pomočnik v živilstvu, pomočnik v biotehniki); 
- pomočnik v tehnoloških procesih (obdelovalec kovin, ličar, monter električnih naprav, 
obdelovalec kovin); 
- pomožni administrator; 
- preoblikovalec tekstilij (pomočnik konfekcionarja). 
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Kot vidimo, je izbira poklicev zelo omejena, poleg tega prevladujejo predvsem »moški« 
poklici, dekleta so pri izbiri še bolj omejena.  
Na tem mestu moramo opozoriti tudi na problem mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem 
razvoju, ki sopo končani srednji šoli enakovredno z ostalimi iskalci zaposlitve postavljeni na 
redni trg dela. Torej, v času šolanja je bilo za njih poskrbljeno z različnimi prilagoditvami, 
sedaj pa se znajdejo v nekakšni slepi ulici, ponavadi pristanejo na Zavodu za zaposlovanje v 
programih zaposlitvene rehabilitacije ter ob ugotovitvi nezmožnosti za delo v programih 
socialne vključenosti itd. (Bužan in Strle2014a). 
Osebam z zmerno, težjo in težko motnjo je namenjen le posebni programi vzgoje in 
izobraževanja, ki jih v drugem delu (Učenje za življenje in delo) pripravlja na kasnejšo 
zaposlitev pod posebnimi pogoji v varstveno delovnem centru. Osebe z zmernimi, težjimi in 
težkimi MDR potrebujejo vse življenje vodenje in različne stopnje pomoči. Usposobijo se za 
lažja oz. enostavna praktična dela, vendar le izjemoma za povsem neodvisno socialno 
življenje. Ko mladostnik dopolni 18 let, se lahko vključi v delavnice pod posebnimi pogoji 
vse do 21. leta. Po končanem usposabljanju v oblikah, ki jih danes poznamo pod imenom 
»oddelki vzgoje in izobraževanja oz. OVI«, se ti otroci vključijo v program učenje za življenje 
in delo (do 26. leta starosti), nato pa v varstveno delovne centre. Tu jim nudijo vodenje, 
varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji (prav tam). 
Otroke in mladostnike z zmerno, težjo in težko MDR tako ponavadi KUOPP usmerijo v enega 
izmed petih socialno varstvenih zavodov za usposabljanje otrok in mladostnikov s težko, težjo 
ali najtežjo MDR. S tem so avtomatično segregirani, na ta način pa jim je odvzeta tudi 
osnovna pravica do izobraževanja in usposabljanja v njihovem šolskem okolju, saj mreža 
posebnih zavodov ni tako razvita, da bi jim to omogočala. 
Na tem mestu dodajmo še razmišljanje E. Novljan (2003), ki je v povezavi s populacijo oseb z 
zmernimi, težjimi in težkimi MDR že pred več kot desetletjem opozorila na spremembe, ki jih 
prinašajo vedno večje zahteve v gospodarstvu in vedno skromnejše možnosti na trgu dela. 
Pravi, da se bo morala tako stroka kot osebe z MDR vključene v delo pod posebnimi pogoji 
oziroma varstveno delovne centra soočiti s tem problemom in poiskati možnosti za umestitev 
poklicnega izobraževanja v svoj program. Po mnenju avtorice bi moral biti cilj teh delavnic, 
poleg vključevanja te populacije v delo in širše socialno okolje, tudi nadaljna osebnostna rast 
teh oseb. Varstveno delovni centri bi tako morali postati kraj, kjer se dela in zasluži, kar bi 
tem osebam dalo občutek, da opravljajo dela, ki so koristna tudi za druge. Vključevanje v 
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varstveno delovni center bi jim tako pomagalo pri prilagajanju na širše socialno okolje ter jim 
dalo možnost za poklicno in nadaljnje izobraževanje (prav tam, str. 152), vendar bi bile za to 
potrebne tudi spremembe na sistemski ravni. 
V nadaljevanju bomo predstavili aktualno zakonsko podlago ureditve statusa in pravic 
odraslih oseb z MDR po izstopu iz šolskega sistema, ki smo ga predstavili v tem poglavju. 
 
4.4 SISTEMSKA UREDITEV STATUSA IN PRAVIC ODRASLIH OSEB Z 
MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU  
 
Preden preidemo na možnosti zaposlovanja oseb z MDR, predstavimo še zakonodajo s 
področja urejanja pravic obravnavane populacije.  
 
Pravice in status odraslih oseb z MDR (z izjemo oseb z lažjo MDR) ureja Zakon o družbenem 
varstvu telesno in duševno prizadetih - ZDVTDP (Ur. l. SRS, št. 41/83 z dne 30. 12. 1983) iz 
leta 1983. 1. člen pravi, da omenjeni zakon ureja oblike družbenega varstva zmerno, težje in 
težko duševno ter najtežje telesno prizadetih oseb, ki se ne morejo usposobiti za samostojno 
življenje in delo in pri katerih je ugotovljeno, da je prizadetost nastala v otroški oziroma 
mladostni dobi do dopolnjenega 18. leta starosti oziroma v času rednega šolanja, vendar 
najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti (prav tam).  
Po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb so zmerno, težje in težko 
duševno prizadete osebe in telesno prizadete osebe invalidi, nezmožni za samostojno življenje 
in delo. Za nezmožne za samostojno življenje in delo pa štejejo osebe, ki so pridobitno 
nesposobne, se zaradi prizadetosti ne morejo vključiti v usposabljanje za delo in potrebujejo 
pomoč druge osebe pri oskrbi ter varstvu svojih pravic in koristi (Ur. l. RS, št. 41/1983) . 
 
Status invalida in materialne pravice po tem zakonu torej pridobijo prizadete osebe z 
dopolnjenim 18. letom starosti oziroma z dnem ugotovitve invalidnosti, če je bila ta 
ugotovljena kasneje v času rednega šolanja, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti. 
Za pridobitev pravic morajo imeti osebe poleg ugotovljene stopnje duševne ali telesne 
prizadetosti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji (prav tam).  
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Glede na status in glede na zgoraj našteto osebam z MDR pripada finančna podpora oziroma 
ugodnosti. Nadomestilo za invalidnost pridobi invalidna oseba ne glede na socialno stanje 
oziroma cenzus na družinskega člana. Prvi pogoj je, da invalidna oseba, če lahko uveljavi 
pravice iz naslova invalidnosti po drugih predpisih (na primer po predpisih pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja), to pravico najprej uveljavi na tak način.  
Če je višina sredstev nižja od višine nadomestila za invalidnost, lahko uveljavi razliko do 
nadomestila za invalidnost (prav tam). 
 
Če invalidna oseba, ki prejema nadomestilo za invalidnost, potrebuje pomoč druge osebe pri 
opravljanju osnovnih življenjskih funkcij, lahko po Zakonu o družbenem varstvu duševno in 
telesno prizadetih oseb uveljavlja tudi pravico do dodatka za tujo nego in pomoč. Pri 
ugotavljanju pravice do tega dodatka se smiselno uporabljajo kriteriji s področja 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Pomoč in višina dodatka je odvisna od tega, ali je 
invalidni osebi nujno potrebna pomoč in postrežba pri opravljanju vseh ali pri večini osnovnih 
življenjskih funkcij (prav tam).  
 
 V javnosti se že nekaj časa pojavljajo informacije, da je v pripravi novi zakon o socialnem 
vključevanju, ki je v postopku priprave in sprejema predpisa (Pravno-informacijski sistem b.l. 
Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6857). Omogočal naj bi 
bolj inkluzivno zaposlovanje invalidov oziroma oseb s posebnimi potrebami. Cilj 
predlaganega novega zakona je, da se spremeni ZDVTDP iz leta 1983, saj je osebam s 
posebnimi potrebami, ki jim je bil s polnoletnostjo priznan status invalida in izdana odločba o 
nezmožnosti za delo oziroma nezaposljivosti, odvzeta opravilna sposobnost (Hočevar 2015). 
Te osebe namreč prejemajo zgoraj opisano podporo, po trenutni zakonodaji pa bi z 
»običajno« zaposlitvijo izgubile svoj status ter pripadajoče ugodnosti. To pa bi predstavljalo 
tveganje, saj bi bil ob morebitni izgubi zaposlitve glede na njihove posebne potrebe njihov 
položaj še slabši (prav tam).  
 
Glede na to, da je obravnavana populacija oseb z motnjami v duševnem razvoju v veliki meri 
odvisna od predpisov in smernic, povezanih s socialnim varstvom, nemenimo nekaj besed še 
Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020, sprejeti v 
državnem zboru aprila 2013, ki pravi, da je osnovno izhodišče socialnega varstva v RS 
omogočiti socialno vključenost in socialno varnost vseh državljanov in drugih prebivalcev 
RS. V okviru politike socialnega varstva mora država skupaj z lokalnimi skupnostmi 
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ustvarjati pogoje, v katerih lahko vsak posameznik ustvarjalno sodeluje in uresničuje svoje 
razvojne možnosti. Če si posameznik ne more sam zagotoviti socialne varnosti, je upravičen 
do pomoči lokalne skupnosti in države. RS pri izvajanju socialnega varstva  upošteva 
naslednja osnovna načela: zagotavljanje človekovega dostojanstva in socialne pravičnosti, 
spodbujanje prostovoljstva in solidarnosti (ob hkratnem prizadevanju posameznika za lastno 
socialno varnost in socialno varnost njegovih družinskih članov), opolnomočenje 
posameznikov in skupin z namenom preprečevanja in blaženja socialnih stisk, spodbujanje 
medgeneracijske povezanosti, proste izbire in individualizirane obravnave (Ur. l. RS, št. 
39/13). 
 
Vse zgoraj omenjeno je povezano tudi z zapolitvenimi možnostmi oseb s posebnimi 
potrebami, ki jih bomo predstavili v naslednjem poglavju.  
 
4.5 ZAPOSLOVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
Za lažje razumevanje zaposlovanja oseb z MDR bomo najprej predstavili možnosti 
zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami na splošno in postopoma prešli na problematiko 
zaposlovanja oseb z MDR, natančneje z zmerno težjo in težko MDR.  
Na področju zaposlovanja osebe z MDR (z izjemo oseb z lažjo MDR) sodijo v skupino 
invalidov. Zaposlovanje invalidov pa ureja Zakon o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov - ZPRZI (Ur. l. RS. št. 16/07 ). 
Invalidi se tako lahko zaposlujejo v običajnem delovnem okolju ali pod posebnimi pogoji v 
posebnih oblikah zaposlovanja (invalidska podjetja, zaposlitveni centri, programi socialne 
vključenosti, varstveno delovni centri ipd.) 
Po osamosvojitvi, ko je Slovenija uvedla tržni sistem, so se zaposlitvene možnosti oseb s 
posebnimi potrebami še dodatno zmanjšale. Skrčil se je namreč industrijski sektor, ki je bil 
glavni delodajalec oseb z invalidnostjo. Prestrukturirana in privatizirana podjetja so se 
zanimala predvsem za bolj kvalificirane in sposobnejše delavce. Velik del obravnavane 
populacije je tako postal brezposelen ali pa se je predčasno upokojil ter si s tem zagotovil 
socialno varnost. Tako je za osebe s posebnimi potrebami postal pomembnejši »tretji sektor« 
in z njim nove oblike zaposlovanja, kot so socialna podjetja, podprte zaposlitve, delo na 
daljavo, varstvene delavnice itd. (Drobnič 2001 v Kovačič 2013). Gre za neprofitne dejavnosti 
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s poudarkom na subvencioniranih zaposlitvah in dejavnostih, ki izboljšujejo kvaliteto 
življenja prebivalcev. Tretji sektor lahko s pomočjo državnih sredstev, mednarodne pomoči za 
integracijo ali lokalne pomoči zaposli osebe s posebnimi potrebami, pri tem pa ne sme 
izplačevati dobička lastniku, saj gre za neprofitno organizacijo (prav tam). 
Na tem mestu omenimo, da invalidska podjetja v glavnem zaposlujejo predvsem telesne 
invalide različnih kategorij. V nadaljevanju jih bomo kljub temu na kratko predstavili, kot 
možnost zaposlitve oseb s posebnimi potrebami.  
Osebe z MDR pri nas na primer zaposlujeta podjetje Želva, podjetje za usposabljanje in 
zaposlovanje invalidov, ki ga je ustanovilo Sožitje (zveza društev za pomoč osebam z 
motnjami v duševnem razvoju) ter Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca. Glavno 
poslanstvo je usposabljanje in zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami, predvsem z MDR in 
drugih, težje zaposljivih oseb ter iskanje novih zaposlitvenih priložnosti zanje. Omenjeni dve 
podjetji izpostavljamo ker se ukvarjata prav z zaposlovanjem oseb z MDR, ki so tudi del naše 
raziskave. 
Na tem mestu moramo uvesti in na kratko opredeliti pojem zaposlitvena rehabilitacija, kar bo 
prispevalo k lažjemu razumevanju predstavitve sistemske ureditve zaposlovanja oseb s 
posebnimi potrebami. 
Zaposlitvena rehabilitacija je proces oziroma storitev, ki se izvaja z namenom, da se oseba s 
posebnimi potrebami (invalid) usposobi za ustrezno delo, se zaposli, zaposlitev obdrži in v 
njej napreduje. Zaposlitvena rehabilitacija omogoča celovito usposabljanje za konkretna dela, 
s poudarkom na samostojnosti pri delu, večji motivaciji za delo, osvajanju in utrjevanju 
delovnih navad, uvidu potrebnosti dela, razvijanju novih spretnosti, delovnih veščin in 
krepitvi smozavesti. V procese zaposlitvene rehabilitacije
3
 posameznike napotuje Zavod RS 
za zaposlovanje in delodajalci (Zaposlitvena rehabilitacija/MDDSZ b.l. Dostopno na: 
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi_vzv/zaposlitvena_rehabilitacija/). 
Zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami, bomo razdelili na dva dela, in sicer na 
zaposlovanje v splošnem delovnem okolju ter zaposlovanje pod posebnimi pogoji. Znotraj teh 
dveh kategorij pa bomo opisali različne opcije glede na sistemsko ureditev. 
                                                          
3
Eden od izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije je tudi že prej omenjeno podjetje Želva, ki je s strani Ministrstva 
za delo, družino in socialne zadeve pridobilo koncesijo za izvajanje omenjene storitve. 
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Na koncu se bomo posvetili še pojmu inkluzivnega zaposlovanja, ki je pri nas še razmeroma 
nov termin in ga trenutna sistemska ureditev ne predvideva. Na tem področju se namreč, kot 
smo že omenili, pripravlja nov zakon.  
 
4.5.1 Zaposlovanje v splošnem delovnem okolju in podporna zaposlitev 
 
V splošno delovno okolje sodijo organizacije, ki pod splošnimi pogoji zaposlujejo tako 
invalide kot »neinvalide«, oboji pa imajo enak pravni status. V to kategorijo zaposlitvenih 
možnosti torej ne sodijo specifične organizacije, podjetja, zavodi, ki so namenjene le 
zaposlovanju invalidov oziroma oseb s posebnimi potrebami. Na popolnoma običajnih 
delovnih mestih se zaposljujejo invalidi, ki jim dela ustrezajo. Imenujemo jih lahko tudi 
primerna delovna mesta za invalide, lahko pa so potrebam invalidov tudi prilagojena. Na teh 
delovnih mestih so zaposleni invalidi, ki jim invalidnost ne predstavlja ovir za enakovredno 
opravljanje dela (Destovnik 2009 v Kovačič 2013).  
 
Kadar je oseba s posebnimi potrebami na delovnem mestu deležna različne podpore 
(informiranja, svetovanja, usposabljanja, osebne asistence, spremljanja pri delu, razvoja 
osebnih metod dela, ocenjevanja delovne uspešnosti ali prilagoditve delovnega mesta) 
govorimo o podporni zaposlitvi. Po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov se kot podporna zaposlitev opredeljuje zaposlitev invalida na delovnem mestu v 
običajnem delovnem okolju s strokovno in tehnično podporo invalidu, delodajalcu in 
delovnemu okolju (Ur. l. RS, 16/2007). Odločbo o podporni zaposlitvi izda Zavod RS za 
zaposlovanje, in sicer invalidom, za katere se presodi, da so se z vso zgoraj omenjeno 
pomočjo sposobni vključiti v običajno delovno okolje, pri čemer njihovo doseganje delovnih 
rezultatov ne sme biti nižje od 70% po sprejeti metodologiji ocenjevanja delovnih rezultatov 
invalidov, kar je predpisano v 18. Členu Pravilnika o merilih in postopku za pridobitev 
statusa invalida (Ur. l. RS, št. 117/2005). Invalid mora biti za delo usposobljen in motiviran, 
delodajalec pa pripravljen za sodelovanje in prilagoditev delovnega okolja ter delovnega 
mesta skladno z individualiziranim načrtom podpore, ki ga pripravi svetovalec (prav tam).  
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4.5.2 Posebne oblike zaposlovanja 
 
a) Zaščitna zaposlitev 
Zaščitno zaposlitev opredeljuje Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov v 
41.členu (Ur. l. RS, 16/2007). 
Zaščitna zaposlitev je zaposlitev invalida na delovnem mestu in v delovnem okolju, 
prilagojenem delovnim sposobnostim in potrebam posameznika, ki ni zaposljiv na običajnem 
delovnem mestu. Tudi opravljanje dela invalida na domu je lahko zaščitno delovno mesto 
(prav tam).  
 
Zaščitna delovna mesta zagotavljajo zaposlitveni centri. Zaposlitveni center je pravna oseba, 
ki se ustanovi zaradi zaposlovanja invalidov izključno na zaščitnih delovnih mestih ter 
izpolnjuje kadrovske, organizacijske in druge pogoje, ki jih predpiše minister, pristojen za 
invalidsko varstvo ter ima izdelan poslovni načrt (prav tam). Za spodbujanje ustanavljanja in 
delovanja zaposlitvenih centrov na svojem področju skrbijo občine. Možnost zaposlovanja 
invalidov na zaščitnih delovnih mestih imajo tudi drugi delodajalci, saj lahko vzpostavijo 
delovna mesta, ki imajo obliko zaščitne zaposlitve. Zaposlitveni centri invalidom tako 
zagotavljajo delo na svojem sedežu, v svojih poslovnih enotah, na podlagi sklenjenih 
poslovnih pogodb pa tudi pri poslovnih partnerjih. Zagotavljati morajo programe, ki vsem 
zaposlenim zagotavljajo stalno in neprekinjeno delo ter vse pravice, ki izhajajo iz sklenjenega 
delovnega razmerja. 42. člen omenjenega zakona določa, da se pogodba na zaščitnem 
delovnem mestu od ostali pogodb razlikuje predvsem v tem, da invalid z delodajalcem sklene 
pogodbo o zaposlitvi na zaščitnem delovnem mestu, v kateri se poleg obveznih točk v skladu 
s predpisi o delovnih razmerjih opredelijo še način in obseg izvajanja strokovne pomoči ter 
spremljanje invalida na delovnem mestu oziroma druge storitve glede na ugotovljene potrebe 
invalida (Ur.l. RS, št. 16/2007). 
 
b) Invalidska podjetja 
Invalidska podjetja zaposlujejo invalide, ki se glede na svojo invalidnosti in preostalo delovno 
zmožnost ter glede na zdravstveno stanje ne morejo usposabljati in zaposliti pod enakimi 
pogoji kot invalidi z nižjo stopnjo invalidnosti v običajnem delovnem okolju. Predstavljajo 
pomembmo možnost zaposlovanja invalidov, s tem pa zagotavljajo socialno varnost in 
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socialno vključenost invalidov (Zaposlitvena rahabilitacija/MDDSZ b.l. Dostopno na: 
http://www.mddsz.gov.si/si/ delovna_podrocja/invalidi_ vzv/zaposlitvena_rehabilitacija/).  
 
Govorimo lahko o zaposlovanju invalidov pod posebnimi pogoji. Pri tem gre za enega od 
ukrepov za spodbujanje integracije invalidov (Omenimo, da se termin integracija v tem 
primeru nanaša na fizično vključitev invalida na delo med ostale zaposlene). Delovna 
razmerja se sklepajo enako kot z neinvalidnimi delavci, plačilo pa dobijo v skladu s 
kolektivnimi pogodbami (prav tam).  
 
Če Zavod za zaposlovanje po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji ugotovi, da je posameznik 
nezaposljiv, mu izda odločbo o nezaposljivosti. Ta posameznik se nato lahko vključi v 
Program socialne vključenosti, kjer sta delovni čas in tempo dela prilagojena posameznikovi 
zdravstveni in psihični kondiciji. O tem bomo govorili tudi v nadaljevanju tega poglavja. 
 
c) Programi socialne vključenosti 
Programi socialne vključenosti so socialni programi, namenjeni podpori in ohranjanju 
invalidovih delovnih sposobnosti. Namenjeni so invalidom, ki imajo sposobnosti za delo 
zmanjšane do take mere, da se v rehabilitaciji niso mogli usposobiti za delo v smislu 
zaposljivosti in zaradi invalidnosti niso zaposljivi. Zavod za zaposlovanje RS po zaključeni 
zaposlitveni rehabilitaciji tem osebam izda odločbo o nezaposljivosti. Namen programa 
socialne vključenosti je vključenim ponuditi primerno obliko zaposlitve, kjer sta delovni časin 
tempo dela prilagojena njihovi zdravstveni in psihični kondiciji, ter jim omogoča ohranjanje 
in razvijanje prilagoditvenih sposobnosti. Cilji programa socialne vključenosti so ohranjanje 
sposobnosti prilagajanja, omogočanje ohranjanja skrbi zase, zadovoljevanje osnovnih 
emocionalnih in socialnih potreb, ohranjanje vztrajnosti, delovne moči in vzdržljivosti, 
povečanje prilagoditvenih sposobnosti posameznika, samopotrjevanje in ustvarjanje pozitivne 
samopodobe ter normalizacija in integracija v ožje in širše okolje (Program socialne 
vključenosti b.l. Dostopno na: http://www.zelva.si/si/czpr/socialna-vkljucenost). 
 
Do sedaj predstavljene zaposlitvene možnosti in pravice, ki izhajajo iz Zakona o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju, pa ne veljajo za invalide, ki jih obravnava Zakon o družbenem 
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varstvu duševno in telesno prizadetih, ki smo ga predstavili v prejšnjem poglavju, ko smo 
pisali o urejanji statusa in pravic oseb z motnjo v duševnem razvoju. 
 
Pravico do dela oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju pri nas urejajo 
Zakon o socialnem varstvu in pripadajoči pravilniki v okviru socialnovarstvenih storitev. 
Sistemske podlage za zaposlovanje te populacije na prostem oziroma odprtem trgu dela
4
 ni.  
 
Tako za omenjeno populacijo obstajajo možnosti zaposlitev oziroma vključenosti v delo, ki 
jih predstavljamo v nadaljevanju. 
 
d) Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji - varstveno delovni centri 
Varstveno delovni centri imajo status zavoda in vključujejo osebe, ki so nesposobne za 
pridobitno zaposlitev. Glede na Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih 
storitev je dejavnost varstveno delovnih centrov namenjena odraslim osebam z motnjami v 
duševnem razvoju in več motnjami (Ur. l. RS, št. 45/10). Gre za organizirano obliko varstva, s 
katero se izpolnjujejo z ustavo in zakoni določene temeljne človekove pravice odraslih 
invalidnih oseb do storitve, ki tem uporabnikom v skladu z njihovimi sposobnostmi daje 
možnost aktivnega vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje ter opravljanja 
koristnega, vendar njihovim zmožnostim primernega dela (Poročilo o izvedbi pilotnega 
projekta inkluzivnega zaposlovanja 2015, interno gradivo CUDV Draga). 
 
Varstveno delovni centri nudijo zaposlitev pod posebnimi pogoji, uporabniki opravljajo delo 
glede na svoje zmožnosti in sposobnosti. Storitev varstveno delovnih centrov je namenjena 
predvsem ohranjanju pridobljenih znanj in pridobljenih spretnosti, razvoju novih sposobnosti, 
pridobivanju delovnih navad, razvijanju individualnosti ter vključevanju v skupnost in okolje 
(Socialno varstvo b.l. Dostopno na: http://www.zelva.si/si/socialnovarstvo). 
 
Kot primer na tem mestu lahko navedemo Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca, ki ima 
koncesijo za opravljanje socialno varstvene storitve vodenja in varstva ter zaposlitve pod 
posebnimi pogoji. Zaposlitev pod posebnimi pogoji pomeni zaposlitev v skladu s 
sposobnostmi uporabnikov, prilagajanje postopkov dela in delovnih pripomočkov 
                                                          
4
 Prosti oziroma odprti trg dela (v nadaljevanju tudi redni trg dela)  pomeni zaposlitev izven vodenja, varstva in 
zapositve pod posebnimi pogoji, ki se v primeru naše populacije izvaja znotraj varstveno delovnih centrov. 
Osebe, vključene na omenjeni trg, imajo status zaposlenega. 
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zmogljivostim uporabnikov, razvijanje delovnih spretnosti, uvajanje v delo, zagotavljanje 
pogojev za varno delo, spremljanje delovnega procesa, nabavo sredstev ter prodajo izdelkov 
oziroma storitev na trgu. Pridobljena sredstva od prodaje izdelkov pa so namenjena za 
nagrade uporabnikov in za višjo kvaliteto dela in bivanja (Program dela VDC 2016). Gre za 
obliko institucionalnega varstva oziroma oskrbe ter zagotavljanja drugih dejavnosti pod 
vodstvom usposobljenega kadra. Za opravljeno delo uporabniki prejemajo nagrade. 
 
Trenutno v Slovenji deluje 34 varstveno delovnih centrov (Socialnovarstvene 
storitve/MDDSZ. Dostopno na: 
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/socialnovarstvene_storitve/) 
 
Glede na zgoraj navedeno Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – 
ZZRZI (Ur. l. RS. št. 16/07 ) za invalide uveljavlja pravico do zaposlitvene rehabilitacije, 
zaščitno in podporno zaposlovanje, subvencije in druge spodbude za zaposlovanje.  
Pri tem pa še vedno ostaja dilema, kako invalidne osebe na podlagi veljavnega Zakona o 
družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb iz leta 1983 pravzaprav umestiti 
vzgoraj omenjeni ZZRZI ter na kakšen način bi lahko uveljavile pravice, ki iz njega izhajajo. 
ZZRZI invalide, ki jih obravnava ZDVDTP (osebe z zmerno, težjo in težko MDR) označuje 
kot nezaposljive. Uresničevanje pravice do dela osebam z zmerno, težjo in težko MDR 
obstoječa zakonodaja RS izrecno ureja v okviru socialnovarstvenih storitev (VDC) in sicer v 
Zakonu o socialnem varstvu in Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih 
storitev, kar obravnavani populaciji onemogoča vstop na odprti trg dela.  
Ugotavljamo, da zakonodaja osebam z zmerno, težjo in težko motnjo v bistvu preprečuje 
vključevanje na trg dela in jih segregira znotraj VDC-jev. ZDVDTP je namreč zelo tog in ne 
omogoča prehajanja med različnimi statusi in oblikami zaposlitve. Namreč, če bi oseba, ki so 
ji na podlagi omenjenega zakona priznane pravice s področja socialnega varstva, postala 
iskalka zaposlitve na rednem trgu dela, bi s tem izgubila status invlida na podlagi omenjenega 
zakona. S tem bi izgubila tudi vse pravice, ki izhajajo iz ZDVDTP, statusa invalida pa ne bi 
mogla več pridobiti (Poročilo o izvedbi pilotnega projekta inkluzivnega zaposlovanja 2015, 
interno gradivo CUDV Draga). 
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Korak naprej naj bi bila torej oblika zaposlitve, ki bi omenjeni populaciji omogočala 
vključitev na redni trg dela, hkrati pa ji zagotovila možnost prehajanja med statusi, kar 
trenutna sistemska ureditev onemogoča (prav tam).  
V nadaljevanju bomo poskusili predstaviti inkluzivno zaposlovanje, kot ustreznejšo možnost 
zaposlovanja oseb z motnjo v duševnem razvoju. Kljub mednarodnim smernicam v 
najrazličnejših dokumentih ta oblika zaposlovanja pri nas še nima sistemske podlage. Gre za 
predloge, ideje in izkušnje iz tujine. 
 
4.5.3 Inkluzivna zaposlitev 
 
Pomen dela je za uresničevanje ideje enakosti in inkluzije OPP zelo velik, saj odraslim OPP 
omogoča vključevanje v običajen življenjski tok in je najboljše varovalo pred socialno 
izločenostjo (Bužan in Strle, 2014a). Prehod mladih z MDR iz šolskega sistema na trg dela v 
Sloveniji ni zadovoljivo urejen. Po končanem šolanju so pogosto prepuščeni sami sebi, veliko 
jih ostane doma, nekateri se prijavijo v evidenco Zavoda za zaposlovanje ali se vključijo v 
zaposlitveno rehabilitacijo itd. (prav tam). Glede na stopnjo brezposelnosti, ki je zelo visoka 
že med ljudmi brez ovir in primanjkljajev, je položaj OPP, natančneje oseb z MDR še toliko 
bolj neugoden ter njihovo zaposlovanje še težavnejše (prav tam).  
Prav zato je potrebno poiskati možnosti, da bodo hitreje našli delo in zaposlitev, hkrati pa še 
vedno uživali potrebno raven socialne zaščite. Potrebovali bi sistem, ki bi omenjeni populaciji 
zagotavljal lažje vključevanje v delo z izobraževanjem, usposabljanjem, s privajanjem na delo 
in pridobivanjem delovnih spretnosti in izkušenj ter jim omogočal aktivno vključevanje v 
delovno in širše socialno okolje (Bužan in Strle 2014b). 
Na tem mestu na kratko predstavimo projekt Tranzicijski model - Program dodatnega 
usposabljanja (mlajših) odraslih (v nadaljevanju PDUO) Centra za izobraževanje, 
rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik (CIRIUS). Projekt je bil financiran iz evropskih 
sredstev (Evropski socialni sklad) in Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
ter je potekal dve šolski leti, 2013/14 in 2014/15 (CIRIUS Kamnik-projekti. Dostopno na: 
http://www.cirius-kamnik.si/projekti). Projekt je sicer namenjen predvsem gibalno oviranim, 
a ga bomo predstavili, ker menimo, da prispeva k lažjemu prehodu oseb s posebnimi 
potrebami iz šolanja v odraslo življenje oziroma delo, kar je lahko precej težko in omenjeni 
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populaciji daje občutek negotovosti. PDUO je nastal kot odgovor na družbene potrebe in 
potrebe ciljne populacije (ki po več letih zapušča CIRIUS) po večji usposobljenosti za delo, 
večji samostojnosti in neodvisnosti (Kožar 2015). PDUO je program neformalnega  
izobraževanja in usposabljanja, sestavljen iz treh delov (prav tam): 1) modularni del v 
katerem poteka usposabljanje v obliki modulov, ki so prilagojeni interesom vsakega 
posameznika; 2) socialno-pedagoški del, ki poteka v obliki tutorstva; 3) socialno-
rehabilitacijski del, kjer poteka izdelava in izvajanje individualiziranih tranzicijskih načrtov za 
posameznike. Omenjeni program uporabnike usposablja za samostojnejše in bolj neodvisno 
življenje, učiteljem in strokovnim delavcem pa omogoča zavedanje o pomembnosti 
multidisciplinarnega pristopa in potrebe po celovitosti usposabljanja za prehod na trg delovne 
sile ali v sistem vseživljenjskega učenja (prav tam, str.13). Program je namenjen predvsem 
tistim, ki imajo zaradi psihičnih in fizičnih ovir zelo omejene možnosti participacije v družbi 
in nimajo niti minimalne podporne strukture v okolju, kamor po končanem šolanju v CIRIUS-
u odhajajo. Cilj projekta je usposobiti te mlade, da bi bili kljub gibalni oviranosti lažje 
zaposljivi oziroma bi imeli vsaj nekaj več možnosti, da se v prihodnosti uspešno znajdejo v 
življenju (prav tam). 
Po mnenju Rutarja se PDUO poskuša približati razumevanju teoretičnih izhodišč različnih 
evropskih dokumentov, ki si prizadevajo za trajnostno in vsevključujočo družbo. Avtor se 
sklicuje na britanskega humanističnega avtorja in družbenega aktivista Alexa Callincosa 
(Callincos 2007, 2009 v Rutar 2015) in poskuša predstaviti trenutno družbeno stanje v 
Sloveniji z vidika hendikepiranega mladega človeka ter realne možnosti za samostojno 
življenje in produktivno delo. Opozarja, da včasih teh možnosti ni in je to problem, ki 
potrebuje obravnavo. Med evropskimi dokumenti, ki poudarjajo, da je cilj trajnostnega 
razvoja Evrope inkluzija, Rutar izpostavi strategijo Evropa 2020 (Evropa 2020 b.l. v prav 
tam). Slednje utemeljuje z dejstvom, da se beseda inkluzija nahaja v samam podnaslovu 
dokumenta (A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth), s čimer naj bi 
se nanašala na vse ideje, ki se nahajajo v dokumentu. Tako pa se nanaša tudi na vse državljane 
Evrope, torej tudi na ljudi s posebnimi potrebami (prav tam). Avtor predstavi tranzicijski načrt 
in pravi, da je cilj tranzicijskega načrta preoblikovanje lokalnega okolja, v katerem nastajajo 
novi programi usposabljanja in šolanja ter vse druge dejavnosti, ki jih potrebujejo mladi 
hendikepirani ljudje za samostojno in kakovostno življenje (Malinga 2003 v Rutar 2015). 
Namreč, kot pravi avtor se načela neodvisnega življenja hendikepiranih5 ljudi niti malo ne 
                                                          
5
 To oznako uporablja Rutar v svojem prispevku. 
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razlikujejo od načel neodvisnega življenja vseh ljudi. Poudarek je na emancipatoričnem 
življenju in razmišljanju ne glede na diagnozo, barvo kože, veroizpoved ali osebna 
prepričanja, značilnosti, sposobnosti in lastnosti posameznika. Emancipatorična filozofija 
oziroma način razmišljanja torej pomeni biti sposoben in zmožen sam odločati kako in s kom 
boš živel, odločati se kdo in kdaj ti bo pomagal, odločati se kaj boš storil sam in česa ne (prav 
tam, str. 184). Menimo, da emacipatorična filozofija predstavlja dobre smernice za čimbolj 
neodvisno življenje oseb s posebnimi potrebami. S slednjim pa se v evropskem prostoru 
ukvarja Independent Living Institute, švedsko gibanje za samoodločanje, enakopravne 
možnosti in samospoštovanje OPP (Independent Living Institute b.l. Dostopno na: 
http://www.independentliving.org/), ki promovira neodvisnost in samostojno življenje ljudi s 
posebnimi potrebami. 
S področjem zaposlovanja OPP ter iskanjem možnosti zaposlitve pa se na evropski ravni 
ukvarja EASPD - European Association of Service Providers for persons with dissabilities, ki 
se naslanja na Konvencijo Organizacije združenih narodov o pravicah invalidov (2006). 
Slednja predstavlja zelo pomemben mednarodni referenčni okvir za pravice oseb s posebnimi 
potrebami. V 27. členu Konvencije je OPP namreč priznana pravica do dela in zaposlovanja. 
Ukvarja se s pravico do dela, s posebnim poudarkom na udeležbi na odprtem trgu dela deloma 
prek razumne prilagoditve, ter pomaga pri zaposlitvenih pravicah. Omenjena konvencija 
navaja tudi, da se stanje od države do države razlikuje. Tako nekateri pripadajo sektorju 
zaščitnega dela in zaposlovanja, drugi pa dajejo prednost oblikam dela in zaposlitvenim 
shemam na odprtem trgu dela in vključujejo metode podpore pri delu. Obstajajo tudi različne 
programi, kjer se mešata zaščitni sektor in odprti trg dela (prav tam).  
Na svetovnem spletu smo zasledili naslednjo opredelitev termina inkluzivno zaposlovanje, in 
sicer:  
»Inkluzivno zaposlovanje pomeni, da se vsaka oseba s posebnimi potrebami, ki želi delo 
lahko zaposli, v delu uživa, prejema pravično plačilo in se kot zaposlen počuti cenjenega«. 
(Sharing Positive Experience of Inclusive Employment b.l. Dostopno na: 
https://mappinginclusiveemployment.ca/inclusion). 
Osebe s posebnimi potrebami imajo pravico do dela, do »pravega dela za pravo plačilo«, do 
podpore na delu, do ustreznega primerljivega plačila, do prilagoditve delovnega mesta, imajo 
pravico, da svoj denar zapravijo po svoji želji in pravico, da skrbijo za svoje potrebe in 
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življenjske stroške (prav tam). Vključevanje na delovno mesto z ostalimi zaposlenimi osebam 
s posebnimi potrebami daje občutek pripadnosti in spoštovanja (prav tam).  
Kanadska agencija Community Living BRITISH COLOMBIA - CLBC, katere poslanstvo je 
skrb za storitve in podporo osebam s posebnimi potrebami, v svoji publikaciji Defining a Path 
to Inclusive Employment (2009) pravi, da biti vključen pomeni, da imajo vsi ljudje, vključno z 
osebami s posebnimi potrebami, različne možnosti, da prispevajo k svoji skupnosti (prav 
tam). Uspešna inkluzija pomeni prepoznavanje različnosti in razvijanje medsebojnih odnosov 
Vključevanje oseb s posebnimi potrebami v družbo pomeni za njih možnost, da vključujejo 
druge v svoj način videnja in razumevanja sveta (prav tam). 
A. Leymat (2011) v prispevku Inclusive employment (Policy paper) pod okriljem mednarodne 
nevladne organizacije HANDICAP INTERNATIONAL inkluzivno zaposlovanje opredeli kot 
dejavnosti, ki posamezniku s posebnimi potrebami omogočajo dostop do dostojno plačanega 
dela. Vlogo dostojno plačnega dela oseb s posebnimi potrebami razdelijo na tri dele, in sicer 
(prav tam, str. 14): 
- ekonomski vidik: Delo omogoča zadovoljevanje osnovni potreb in plačevanje stroškov. 
- socialni vidik: Osebe s posebnimi potrebami z delom prispevajo svoj delež družbi in tako 
se ustvari odnos med posameznikom s posebnimi potrebami in družbo. 
- psihološki vidik: Vključitev v delo vpliva na posameznikovo samopodobo. 
Avtorica poudari, da vse osebe s posebnimi potrebami niso primerne, da bi se inkluzivno 
zaposlile. Upoštevati je namreč treba njihovo zdravstveno stanje, ekonomski kontekst in 
stopnjo motivacije pri posamezniku (prav tam).  
Če se vrnemo na področje zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami v Sloveniji, moramo 
poudariti, da se v inkluzivno zaposlitev, glede na stopnjo motnje, sposobnosti in motivacijo, 
lahko vključi le del oseb z motnjo v duševnem razvoju, katere obravnava ZDVDTP in so 
sedaj vključeni v storitev vodenja, varstva in zaposlive pod posebnimi pogoji. CUDV Draga 
je za potrebe projekta inkluzivnega zaposlovanja opravil raziskavo na ravni celotne Slovenije. 
Izvedli so Anketo o zaposljivosti oseb, vključenih v VDC v oblike inkluzivnega zaposlovanja, 
na podlagi katere so ocenili, da je v Sloveniji 565 od skupno 3013 oseb vključenih v VDC, ki 
bi se lahko vključile v oblike inkluzivnega zaposlovanja, od tega je 403 oseb z MDR 
(Poročilo o izvedbi pilotnega projekta inkluzivnega zaposlovanja 2015, Interno gradivo 
CUDV Draga).  
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Pri tem opozorimo, da se v nadaljevanju te naloge termin inkluzija oziroma inkluzivno 
zaposlovanje nanaša predvsem na vključevanje v »običajno«6 delovno okolje, pri čemer status 
vključenih v projekt Druga violina ostaja nespremenjen, torej v skladu z še veljavno aktualno 
zakonodajo s področja socialnega varstva. Sistemska podlaga za inkluzivno zaposlovanje v 
pravem (širšem) pomenu besede, ki smo ga kot možnost zaposlovanja oseb s posebnimi 
potrebmi predstavili v tem poglavju, pri nas še ne obstaja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          
6
 V tej nalogi uporabljamo izraz »običajno« delovno okolje kot sinonim za delo izven varstveno delovnih 
centrov, in sicer v običajni gostilni Druga violina, ki je za povrh locirana sredi Ljubljane.  
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EMPIRIČNI DEL NALOGE 
 
5 ŠTUDIJA PRIMERA - DRUGA VIOLINA 
 
5.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
V teoretičnem delu smo predstavili problematiko vključevanja oseb z motnjo v duševnem 
razvoju v izobraževanje po načelih inkluzije ter problematiko zaposlovanja 
omenjenepopulacije po načelih inkluzije in zakonske omejitve, ki to onemogočajo. Na podlagi 
primera gostilne Druga violina, ki ga bomo podrobneje predstavili v nadaljevanju, bomo 
analizirali inovativni projekt vključevanja omenjene populacije v delo v »običajnem« 
delovnem okolju, kar kaže na poskus inkluzivnega zaposlovanja oseb, ki so bile do sedaj, 
glede na sistemske iztočnice, segregirane, tako na področju izobraževanja z vključitvijo v 
posebni program kot na področju zaposlovanja, in sicer z vključitvijo v obliko zaposlitve pod 
posebnimi pogoji, natančneje v varstveno delovni center. Zanimalo nas bo torej, ali je 
vključevanje oseb s posebnimi potrebami, v našem primeru oseb z zmerno, težjo in težko 
MDR, ki imajo odločbo o nezmožnosti za pridobitno delo, v »običajno« delovno okolje, in 
sicer v gostilno Druga violina, uspešno z vidika omenjene populacije in vodstva in kako je v 
štirih letih obstoja prispevalo k inkluziji omenjene populacije v širšo družbo. 
Predstavimo najprej nekaj ugotovitev relavantnih raziskav s področja obravnavane 
problematike.  
Že N. Kovačič (2013) se je v svoji raziskavi osredotočila na Drugo violino, in sicer z vidika 
delovnega okolja. Zanimal jo je učinek vključevanja oseb s posebnimi potrebami v 
»običajno« delovno okolje na uporabnike storitev gostinskega lokala (v nadaljevanju gostje) 
ter na sodelavce v poslovnem procesu in ali tovrstno zaposlovanje prispeva k zmanjševanju 
stereotipov do oseb s posebnimi potrebami. Prišla je do spodbudnih rezultatov raziskave, saj 
so bili odzivi gostov zelo pozitivni. Sicer je skoraj četrtina anketiranih gostov postrežbo s 
strani osebe s posebnimi potrebami sprejela z zadržki, vendar so vključevanje oseb s 
posebnimi potrebami v delovno okolje podprli ter potrdili, da tovrstno zaposlovanje prispeva 
k zmanjševanju predsodkov o drugačnosti. Avtorica je ugotovila tudi, da se osebe s posebnimi 
potrebami kot pomočniki natakarjev počutijo sprejete s strani gostov (prav tam). To je 
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avtorica ugotavljala z intervjujem, v katerem se je s pomočniki natakarjev pogovarjala o 
njihovem počutju in sprejetosti v Drugi violini ter dobila zelo pozitivne odgovore.  
Zanimive so tudi ugotovitve D. Mravlja (2015), četudi se avtorica ukvarja s specifično 
skupino oseb s posebnimi potrebami - z Downovim sindromom. Nekatere ugotovitve, ki 
izhajajo iz omenjene raziskave, so skupne za vse skupine oseb z posebnimi potrebami
7
. 
Avtorica proučuje aktualno stanje izobraževanja in usposabljanja oseb z Downovim 
sindromom pri nas ter želje in možnosti zaposlovanja ter se sprašuje, ali se pri tem upoštevajo 
načela inkluzivnosti. Ugotavlja, da v Sloveniji inkluzija oseb z Downovim sindromom ostaja 
zgolj zapisana, izvajana pa skorajda ni. Ugotovitve primerja z Avstrijo, Italijo in Norveško. 
Meni, da je v Sloveniji veliko predsodkov do oseb z Downovim sindromom in do oseb s 
posebnimi potrebami nasploh. Pravi, da si niti politika niti stroka ne prizadevajo, da bi bile te 
osebe splošno priznane kot osebe s potrebami, enakovrednimi večinskemu prebivalstvu, 
seveda z nekaterimi fizičnimi oziroma psihičnimi posebnostmi oziroma omejitvami. Stroka si 
sicer prizadeva, da bi bile osebe s posebnimi potrebami individualno obravnavane, prizadeva 
si za širitev in ohranitev njihovih sposobnosti oziroma znanja in osebam z Downovim 
sindromom na primer priznava nekatere talente, težko pa si predstavlja, da bi bile te osebe 
zmožne enakovrednega vključevanja v življenje, skupaj z večinskim prebivalstvom (Mravlja 
2015). 
 
K. Jeznik (2016) ovrednoti inkluzivno prakso Mednarodnega festivala Igraj se z mano, 
katerega ključni cilj je prenašanje ideje inkluzije in inkluzivne kulture v širše okolje. Gre za 
dogodke oziroma projekte, ki jih že desetletje organizira Center Janeza Levca skupaj z 
Društvom za kulturo inkluzije. Center Janeza Levca je sicer namenjen predvsem šolanju otrok 
z motnjami v duševnem razvoju, festival Igraj se zmano kaže na njihovo odpiranje v okolje in 
na skrb za razvijanje inkluzivne kulture izven šolskega vsakdana (prav tam). Avtorica 
prispevka svoje vrednotenje omenjenega Festivala sklene z razmišljanjem, da idejo inkluzije v 
obstoječem sistemu  lahko uresničuje tudi ločena izobraževalna ustanova in predlaga, da bi 
moralo biti sodelovanje otrok in mladostnikov urejeno na sistemski ravni in ne prepuščeno le 
angažiranju pedagoških delavcev (prav tam). Poudari, da inkluzija in inkluzivna kultura nista 
                                                          
7
Osebe z Downovim sindromom uvrščamo v skupino oseb z MDR, slednje pa so tema naše raziskave. 
Omenimo, da so trije sogovorniki v naši raziskavi tudi osebe z omenjenim sindromom, vključene v delo v Drugi 
violini. 
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pojma, ki bi bila vezana zgolj na šolski prostor in na temeljno človekovo pravico do 
izobraževanja ter predlaga razmisleke o tem, kaj se dogaja z idejami inkluzije in inkluzivne 
kulture na ravni širše družbe, izvenšolskih institucij (prav tam). 
 
V naši raziskavi bomo analizirali in ovrednotili projekt Druga violina glede na zakonska 
oziroma splošna sistemska izhodišča, predstavljena v teoretičnem delu naloge. S pomočjo 
informacij, pridobljenih skozi analizo dokumentacije in s strani vodstva, bomo še dodatno 
obrazložili problematiko zaposlovanja oseb z MDR ter s tem povezano problematiko 
vključevanja te populacije v širšo družbo in okolje. Vse to bomo povezali s sistemskimi 
možnostmi, navedenimi v teoretičnem delu. 
Zanimal pa nas bo tudi vidik pomočnikov natakarjev, torej kako vključevanje oseb s 
posebnimi potrebami v »običajno« delovno okolje vpliva na njih same (na počutje, 
samopodobo, možnost odločanja, samostojnost, njihove želje za naprej, pričakovanja) ter 
njihovo doživljanje sprejetosti s strani okolja v katerem delajo. 
 
5.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
Namen diplomske naloge je ugotoviti, kako vključevanje oseb z zmerno, težjo in težko MDR 
v delo v Drugi violini prispeva k uresničevanju ideje inkluzije v družbi in okolju. Zanimalo 
nas je, kaj vpleteni menijo o vplivu Druge violine na oblikovnje inkluzivne kulture v našem 
prostoru, kar bomo poskusili predstaviti s pomočjomnenj oseb z motnjo v duševnem razvoju 
(pomočnikov natakarjev) ter glede na mnenje vodstva CUDV Draga. 
 
Na podlagi raziskovalnega problema smo sestavili raziskovalna vprašanja, ki smo jih razdelili 
v več sklopov: 
A) Prvi sklop se nanaša na sistemske iztočnice oziroma zakonska izhodišča: 
1) Katere so značilnosti sistemske ureditve možnosti zaposlovanja oseb z motnjo v duševnem 
razvoju z vidika vodstva CUDV Draga? Na katere ovire oziroma morebitne težave, povezane 
z zakonskimi izhodišči obravnavanja oseb z motnjo v duševnem razvoju so naleteli snovalci 
projekta Druga violina? 
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2) Kakšne so možnosti, da bi ovire oziroma težave, povezane s sistemsko ureditvijo, 
premostili? Katere novosti se pripravljajo na zakonodajnem področju? 
 
B) Drugi sklop se nanaša na presojo vplivov vključevanja v običajno delovno okolje na 
osebe z MDR (pomočnikov natakarjev) v Drugi violini: 
3) Kakšen je pomen dela v Drugi violini za pomočnike natakarjev, kaj jim to delo predstavlja? 
4) Kakšno je počutje pomočnikov natakarjev v »običajnem« delovnem okolju oziroma v (za 
njih) »pravi« službi? 
5) Katere veščine in spretnosti so pridobili pomočniki natakarjev med delom v Drugi violini? 
6) Ali je delo v Drugi violini prispevalo k večji samozavesti in samostojnosti pomočnikov 
natakarjev? 
7) Kakšne želje in pričakovanja imajo pomočniki natakarjev za naprej? 
 
C) Tretji sklop se nanaša na ugotavljanje (ne)sprejetosti pomočnikov natakarjev (oseb z 
MDR) s strani gostov, kot ga vidijo udeleženci raziskave: 
8) Kakšno je doživljanje sprejetosti oz. nesprejetosti pomočnikov natakarjev s strani gostov? 
9) Ali je po štirih letih delovanja gostilne Druga violina v zvezi s sprejemanjem obravnavane 
populacije prišlo do kakšnih sprememb,glede na začetek projekta?  
 
D) Četrti sklop se nanaša na mnenje vodstva o inkluzivni kulturi ter na cilje Druge violine, 
kot jih opredeli vodstvo CUDV Draga: 
10) Kako vodstvo (direktorica CUDV) definira pojem inkluzivna kultura in kakšno je njeno 
mnenje v zvezi s prisotnostjo oziroma odsotnostjo inkluzivne kulture v našem prostoru? 
11) Kateri so cilji Druge violine po besedah direktorice CUDV Draga? 
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5.3 METODOLOGIJA 
 
5.3.1 Uporabljena raziskovalna metoda 
 
Raziskava je narejena z uporabo kvalitativne deskriptivne metode. Uporabili smo študijo 
primera.  
Mesec (1998) kvalitativno raziskavo opredeli kot raziskavo, »pri kateri sestavljajo osnovno 
izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi, in v kateri je 
to gradivo tudi obdelano in analizirano na besedni način brez uporabe merskih postopkov, ki 
dajejo števila, in brez operacij nad števili« (prav tam, str. 26). 
 
Vogrinc (2008) navaja, da je »kvalitativno raziskovanje značilna interpretativna paradigma, 
kar pomeni, da daje poudarek na proučevanje subjektivnih doživetij posameznika in na 
ugotavljanje pomena, ki ga posameznik pripisuje posameznim dogodkom, pri čemer niso 
zanemarjeni niti subjektivni pogledi raziskovalca na proučevano situacijo« (prav tam, str. 14). 
 
Študijo primera smo izbrali zato, ker je to »celovit opis posameznega primera in njegova 
analiza, tj. opis značilnosti primera in dogajanja in opis procesa odkrivanja teh značilnosti, to 
je procesa raziskovanja samega« (Mesec 1998, str. 45). Ker nas v raziskavi zanima inovativni 
primer zaposlovanja oseb z MDR, bomo izbrani primer podrobno in sistematično analizirali. 
Vogrinc (2008, str. 45) zapiše, da lahko kot primer predstavimo osebo, skupino, institucijo, 
program. Naša študija primera zajema program zaposlovanja.  
 
5.3.2 Način zbiranja podatkov 
 
Podatke smo zbirali s pomočjo analize dokumentov, polstrukturiranih intervjujev in 
spontanega etnografskega opazovanja z udeležbo (zaposlena v bivalni enoti CUDV Draga). 
Podatke za opis primera Druga violina smo pridobili s pomočjo analize dokumentov. Vogrinc 
(2008) izraz dokument uporablja v širšem pomenu besede in mednje uvršča tako uradne 
dokumente, časopisne članke, pisma kot tudi vizualna gradiva (fotografija, film). V naši 
raziskavi smo za potrebe opisa primera izhajali predvsem iz časopisnih člankov ter iz internih 
gradiv CUDV Draga (PRILOGA 4: SEZNAM DOKUMENTOV). 
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Vogrinc navaja, da je »interno gradivo včasih težko dobiti, zato se morajo raziskovalci 
pogosto zadovoljiti za gradivom, ki je namenjeno širši javnosti« (prav tam, str. 131). 
Uradnega dokumenta oziroma gradiva, na katerem temelji obravnavani projekt, nismo uspeli 
pridobiti. 
V raziskavi smo uporabili polstrukturiran intervju (PRILOGA 1 in 2: VPRAŠALNIKA). Za 
polstrukturiran ali delno strukturiran intervju Mesec navaja, da pri njem »ne uporabljamo do 
potankosti vprašalnika, ampak zgolj vodilo ali predlogo za intervju, to je seznam okvirnih 
tem, ne podrobnih vprašanj. Spraševalec naj bi se kolikor mogoče umaknil v ozadje in pustil 
spraševancu, da prosto pripoveduje, ne da bi ga motil z vprašanji« (Mesec 1998, str. 80).  
Z uporabo polstrukturiranih intervjujev smo imeli možnost, da navodila in pojasnila 
prilagodimo potrebam posameznih sogovornikov, kot to dopušča omenjeni tip intervjuja. 
Slednje je pri osebah z motnjo v duševnem razvoju ključnega pomena. Med intervjuji smo 
delovali spodbudno (pojasnili smo vprašanja, če je bilo potrebno, pri odgovarjanju smo 
izražali neverbalno spodbudo sogovorniku, da je vprašani lažje izrazil svoje poglede, 
izkušnje, mnenja).  
Za izvedbo intervjujev smo najprej kontaktirali direktorico CUDV Draga, in sicer preko 
elektronske pošte in se nato po telefonu preko tajništva  CUDV Draga dogovorili za srečanje. 
Za intervjuje s pomočniki natakarjev smo se dogovorili s posameznimi vodji enot, v katerih 
bivajo.  
Intervju s prvo sogovornico smo izvedli v začetku meseca junija 2016 v Drugi Violini. 
Intervjuje s pomočniki natakarjev smo prav tako opravili v začetku meseca junija, in sicer 
med 1. in 6. junijem, v njihovih bivalnih enotah. Tudi o terminu smo se predhodno dogovorili 
z vodjo posamezne enote.Vsi intervjujani so privolili v snemanje intervjuja, pri čemer smo, v 
primeru intervjuja z direktorico, zagotovili zaupnost in varovanje osebnih podatkov. Za 
posamezen intervju s pomočniki natakarjev smo porabili v povprečju približno 10-15 minut, 
medtem ko smo se z direktorico pogovarjali cca. 40 minut.  
 
Ker sem zaposlena v CUDV Draga in obenem tudi varuhinja v bivalni enoti, kjer stanuje ena 
od oseb z MDR, vključena v projekt Druga violina, bomo pri interpretaciji podatkov to 
izkoristili in izhajali iz etnografskega stališča neznanstvenega opazovanja (Vogrinc 2008, 
str.82). Opisane dogodke (PRILOGA 6: Anekdota, 2 vsakdanja pogovora) bomo uporabili 
zgolj kot ilustracijo oziroma osvetlitev posameznih raziskovalnih vprašanj.  
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5.3.3 Vključeni v raziskavo - sogovorniki 
 
Da bi pridobili podatke iz različnih virov (po načelih triangulacije), smo kot sogovornike v 
raziskavo vključili a) vodjo projekta in b) vključene v projekt ter c) oblikovali spontane 
etnografske zapise po metodi opazovanja z udeležbo. 
Za potrebe naše raziskave smo se pogovarjali z idejno in tudi glavno akterko pri projektu 
Druga violina, to je direktorica  CUDV Draga dr. Valerija Bužan ter z desetimi pomočniki 
natakarjev. Trenutno jih je sicer v gostilni zaposlenih preko 30. Pri izboru sogovornikov smo 
upoštevali kako dolgo so zaposleni v Drugi violini ter se odločili, da intervjuje izvedemo s 
tistimi, ki so v gostilni zaposleni najdlje, po možnosti od samega začetka.Vsi intervjujani 
pomočniki natakarjev bivajo v eni od bivalnih enot ali domov CUDV Draga, med vikendi pa 
nekateri redno, drugi manj, odhajajo domov, k svoji družini.  
 
Sogovornica 1, torej direktorica,je doktorica klinične psihologije.  
 
Pomočniki in pomočnice natakarjev, s katerimi smo se pogovarjali, so stari med 28 in 56 let. 
Šest sogovornikov je moških, štiri so ženske. V Drugi violini vsi delajo od začetka, torej od 
leta 2012, ko se je gostilna Druga violina odprla.  
 
5.3.4 Obdelava podatkov 
 
Intervjuje smo posneli in naredili transkripcije (Dostopne pri avtorici raziskave). Dobljene 
odgovore smo analizirali s kvalitativno vsebinsko analizo. 
 
Pri postopku smo sledili šestim korakom kvalitativne analize (Vogrinc 2008): 
1. urejanje gradiva; 
2. določitev enot kodiranja; 
3. kodiranje; 
4. izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij; 
5. definiranje kategorij; 
6. oblikovanje končne teoretične formulacije. 
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Gradivo smo najprej uredili in opravili transkripcijo odgovorov na odprta vprašanja. Pri tem 
smo zapise členili na pomembne informacije, povezane z raziskovalnimi vprašanji, ostalo smo 
izpustili. Nato smo določili enote kodiranja in jim pripisali kode. Le-te smo potem združili v 
kategorije na podlagi zastavljenih ciljev in namenov raziskave. Nazadnje smo opravili 
interpretacijo kategorij in jo povezali s teoretičnim delom.  
 
Pripravili smo kodirne tabele (PRILOGA 3), kjer smo raziskovalna vprašanja pretvorili v 
glavne kategorije, vnašali posamezne odgovore v obliki kodirnih enot in jih pretvorili v kode 
oziroma pojme znotraj posameznih kategorij. 
 
5.4 DRUGA VIOLINA – OPIS PRIMERA 
 
Druga violina je vsaj na videz običajen lokal v stari Ljubljani. Njegova posebnost pa je, da v 
njem strežejo osebe s posebnimi potrebami, natančneje osebe z motnjo v duševnem razvoju. 
Gre za gostilno, ki je svoja vrata odprla pod okriljem Centra za usposabljanje, delo in varstvo 
Dolfke Boštjančič Draga (v nadaljevanju CUDV Draga), in sicer v sklopu varstveno 
delovnega centra. 
 
Slika 1: Zunanjost gostilne 
(arhiv CUDV Draga) 
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Slika 2: Notranjost gostilne 
(arhiv CUDV Draga) 
Navedimo nekaj splošnih podatkov o CUDV Draga (CUDV b.l. Dostopno na: 
http://www.center-db.si/index.php?page=static&item=25&tree_root=17). CUDV Draga, 
ustanovljen leta 1984, je socialno-varstveni center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje, 
zdravstveno varstvo, nego in rehabilitacijo otrok, mladostnikov in odraslih oseb z zmerno, 
težjo in težko motnjo v duševnem razvoju z dodatnimi motnjami. Sprva je bila dejavnost 
omejena zgolj na otroke in mladostnike, leta 1985 pa so odprli tudi nov Dom Škofljica, ki ji je 
bil namenjen izključno odraslim osebami z motnjo v duševnam razvoju. Leta 1988 so 
ustanovili so tudi prvi dnevni center za usposabljanje in varstvo otrok težko motnjo v 
duševnam razvoju, danes v sklopu CUDV Draga delujejo trije taki dnevni centri (prav tam).  
Med leti 2006 in 2008 je CUDV Draga odprl še štiri bivalne enote za odrasle osebe z motnjo 
v duševnem razvoju (prav tam).  
Varstveno delovni center (VDC), ki trenutno deluje na treh lokacijah, in sicer v Ljubljani, na 
Igu in v Ribnici, je bil odprt leta 2004 (prav tam). 
Kot smo že navedli, gostilna Druga violina deluje v okviru VDC kot projekt zaposlovanja pod 
posebnimi pogoji, vendar z integriranjem oseb z motnjo v duševnem razvoju v »običajno« 
delovno okolje, kar je novost v našem prostoru. Že v teoretičnem delu smo pisali o problemu 
segregiranja omenjene populacije znotraj institucije, kot je VDC. Druga Violina omenjeni 
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populaciji z vključevanjem v delo v gostilni sredi Ljubljane odpira vrata v širše okolje in 
družbo nasploh.  
Za potrebe projekta je skupina strokovnih delavcev CUDV Draga z zunanjimi sodelavci 
pripravila poslovni načrt z vizijo, poslanstvnom dejavnosti, SWOT analizo in programom, po 
katerem naj bi se poleg osnovne gostinske dejavnosti nudile tudi dodatne dejavnosti 
(kulturno-umetniški dogodki, neformalna izobraževanja, prodaja izdelkov lastne proizvodnje), 
in sicer z namenom omenjeno populacijo oseb še bolj približati javnosti, družbi (Predstavitev 
Druge violine 2013: Interno gradivo CUDV Draga).  
Za potrebe predstavitve projekta so v analizi okolja oziroma družbene klime in na osnovi 
izkušenj v okviru delovanja CUDV v zadnjih petih letih,avtorji (Bužan V. in drugi) ugotovili, 
da se je družbena klima spremenila in je družba na splošno bolj naklonjena ljudem v stiski in 
tistim, ki so potrebni različnih pomoči. Prav tako ugotovitve kažejo, da se presegajo stereotipi 
in  predsodki o ljudeh s posebnimi potrebami, da je omenjena populacija v javnosti bolj 
opažena, prav tako pa so javni tudi dosežki in uspehi posameznikov s posebnimi potrebami. 
Omenjeni avtorji navajajo, da postajajo vse dejavnejša tudi združenja staršev in druga civilna 
iniciativa, ter nenazadnje tudi prostovoljstvo. Vrednota vse večjega števila prebivalstva 
postaja enakovredno obravnavanje ljudi s posebnimi potrebami, na kar je po njihovem mnenju 
vplival tudi vstop Slovenije v EU ter prevzamanje njenih vrednot (prav tam).  
Slednje se nanaša na mednarodne dokumente povezane s promocijo inkluzije, katere mora 
Slovenija kot članica EU spoštovati in upoštevati ter o katerih smo že govorili v teoretičnem 
delu. 
Kljub temu so ljudje z motnjo v duševnem razvoju pogosto porinjeni na rob družbe in se 
srečujejo s težavami pri vključevanju na trg dela in s predsodki drugih. Po besedah V. Bužan 
»noben orkester brez druge violine ne more igrati, tako tudi družba ne more brez 
drugačnih...« (Bužan 2013 v Nered 2013). 
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Slika 3: Pomočnika natakarjev 
(vir: Predstavitev Druge violine 2013: Interno gradivo) 
 
Pobudiki projekta Druga violina, natančneje direktorica CUDV Draga, dr. Valerija Bužan z 
nekaterimi sodelavci, so se s podobnim primerom srečali popolnoma sponano že več kot 
desetletje pred odprtjem Druge violine, in sicer v Veliki Britaniji. Med strokovnim obiskom v 
Cambridgeu leta 2001 so čisto po naključju sedli v lokal, kjer so jih postregle osebe z motnjo 
v duševnem razvoju. Po besedah V. Bužan se je takrat tovrstna ideja za Slovenijo še 
neuresničljiva (Nered, 2013). Kljub temu so jo razvijali, iskali primeren prostor in v začetku 
poletja 2012 uspeli odpreti Drugo violino, z željo približati drugačnost družbi in družbo 
drugačnosti.  
 
Cilji Druge violine, vezani na pomočnike natakarjev, vključene v »običajno« delovno okolje 
so naslednji (Predstavitev Druge violine 2013: Interno gradivo): 
- razširitev ponudbe programov; 
- večja izbira zaposlitev; 
- socialno vključevanje ljudi z motnjami v duševnem razvoj; 
- uveljavljanje pravice enakosti vseh državljanov ob dejavni udeležbi v družbi; 
- razvoj socialnih veščin in spretnosti; 
- večje zadovoljstvo varovancev z lastnim delom; 
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- omogočanje osebnostnega razvoja posameznika; 
- pridobivanje novih znanj, veščin in spretnosti; 
- osvajanje komunikacijskih veščin; 
- nova, prilagojena delovna mesta za zaposlene - delovne invalide z omejitvami. 
 
Cilji omenjenega projekta, vezani na okolje pa so (prav tam): 
- dopolnjevanje gostinske ponudbe v stari Ljubljani; 
- možnost preživljanja prostega časa za različne ciljne skupine; 
- dodatna ponudba za turiste; 
- možnost spoznavanja drugačnosti z neposredno izkušnjo; 
- ustvarjanje družbene kohezije, povezanosti z okoljem.  
 
Kot smo opisali v teoretičnem delu, je po trenutno veljavni slovenski zakonodaji o socialnem 
varstvu obravnavni populaciji oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju  
namenjena predvsem vključitev v varstveno delovne centre in v delavnice pod posebnimi 
pogoji. V tem primeru govorimo o institucionalnem varstvu oziroma oskrbi ter zagotavljanju 
drugih dejavnosti pod vodstvom usposobljenega kadra. Vključeni opravljajo delo, primerno 
svojim zmožnostim in sposobnostim, za to pa namesto plače prejemajo nagrado. Pri tem so 
segregirani, saj jim je odvzeta možnost za aktivno vključitev v družbeno življenje in 
»običajno« delovno okolje. Obravnavano populacijo torej ločimo od širše družbe, kar pa je v 
nasprotju s težnjo po inkluziji oseb s posebnimi potrebami v širše okolje in družbo ter 
nenazadnje tudi delo.  
 
Projekt Druga violina je prestopil te sistemske okvirje, vendar kljub temu ostaja znotraj 
zakonskih meja. Gre za inovativni projekt zaposlovanja oseb z motnjo v duševnem razvoju po 
načelih inkluzije. Osebe, ki so pravno formalno v institucionalni oskrbi, se vključujejo v 
»običajno« delovno okolje oziroma na »običajno« delovno mesto. S tem se poskuša odpirati 
poklicne poti tudi tistim, ki jih sedanji sistem iz tega izloča. 
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Slika 4: Pomočnik natakarja na terasi lokala 
 (vir: Predstavitev Druge violine 2013: Interno gradivo) 
 
 
 
Slika 5: Izdelki uporabnikov VDC-ja 
 (vir: Predstavitev Druge violine 2013: Interno gradivo) 
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Zaposleni in organizacija dela 
Pomočnike natakarjev v gostilni Druga violina lahko razdelimo v štiri  skupine. Prva skupina 
so tisti, ki so začeli z odprtjem gostilne in so imeli ves čas spremljevalca ter so sedaj že čisto 
samostojni. Drugo skupino predstavljajo tisti, ki se šele uvajajo in so poleg tega vključeni še v 
šolske programe in imajo ob sebi mentorja. Ti so stari od 21 do 26 let, sicer so vključeni v 
program usposabljanja za življenje in delo (UŽD). V času šole se slednji manj vključujejo v 
gostilno, bolj pogosto pa so vključeni med počitnicami. Ti dve skupini obstajata od začetka 
ustanovitve gostilne. Naslednji dve, torej tretja in četrta skupina, sta se formirali nedavno. 
Tretja skupina so zunanji, ki želijo opravljati prakso. Posebna zadnja skupina pa so kandidati 
iz Zavoda Janeza Levca, ki so vključeni v delo v Drugi violini z željo preizkusiti svoje 
spretnosti, opravljati prakso in tudi doživeti prijazno delovno okolje. Skupaj je v delo v Drugi 
violini vključenih 35 oseb z motnjo v duševnem razvoju. Delo pomočnikov natakarjev poteka 
v dveh izmenah, in sicer dopoldan in popoldan. Delajo v paru,  pet ur na izmeno. Tako se 
dnevno zamenjajo štirje pomočniki natakarjev, v primeru dogodkov in prireditev tudi več. 
Urnik dela se oblikuje mesečno. Omenimo še, da so nekateri pomočniki natakarjev že prej 
imeli izkušnje z delom v strežbi, saj so pomagali pri raznih prireditvah, srečanjih staršev, 
obletnicah Centra ter v vlogi natakarjev in hostes in tako pridobili določene spretnosti, ki so 
jih v gostilni samo še izpopolnili. 
Ostali redno zaposleni (natakarji, kuharji, kuhinjski pomočniki) v Drugi violini so bili izbrani 
na to delovno mesto na podlagi izkušenj v gostinstvu oziroma strežbi ter  usposobljenosti za 
delo z osebami s posebnimi potrebami. 
 
5.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
Rezultati bodo predstavljeni tako, da bomo sledili osnovnim tematskim enotam. V vsaki 
tematski enoti bomo izpisali raziskovalno vprašanje (ali raziskovalna vprašanja) in s prikazom 
podatkov na ta vprašanja odgovorili ter rezultate interpretirali. 
V kodirnih tabelah (PRILOGA 3) smo za pomočnike natakarjev uporabili kratico P (P1 do 
P10), za direktorico pa kratico D.  
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5.5.1 Tematski sklop: Sistemske iztočnice oziroma zakonska izhodišča 
 
V tem delu odgovarjamo na prvi dve raziskovalni vprašanji in sicer, na vprašanje o sistemski 
ureditvi zaposlovanja OPP in ovirah, povezanih z zakonskimi izhodišči obravnave oseb z 
MDR na katere so naleteli snovalci projekta Druga violina (1) ter na drugo raziskovalno 
vprašanje, ki se nanaša na ugotavljanje možnosti premostitve omenjenih težav in novosti na 
zakonodajnem področju (2). 
 
1) Katere so značilnosti sistemske ureditve možnosti zaposlovanja oseb z MDR z vidika 
vodstva CUDV Draga? Na katere ovire oziroma morebitne težave,  povezane z 
zakonskimi izhodišči obravnavanja  oseb z MDR, so naleteli snovalci projekta Druga 
violina? 
Na podlagi tega raziskovalnega vprašanja smo oblikovali naslednji dve kategoriji, ki ju 
sestavljajo naslednji pojmi:  
KATEGORIJA - Ovrednotenje sistemske ureditve: Zakon o družbenem varstvu telesno in 
duševno prizadetih (1983), garancija socialne varnosti. 
KATEGORIJA - Ovire in težave povezane z zakonskimi izhodišči: togost zakona 
(onemogočanje zaposlitve na odprtem trgu dela), Druga violina kot pilotni projekt, možnost 
vključevanja OPP (oseb z MDR) v »običajno delo s pomočjo širše interpretacije zakona, 
status invalida 
Odgovor na prvo raziskovalno vprašanje o sistemski ureditvi ter ovirah oziroma težavah 
povezanih z zakonskimi izhodišči obravnavanja oseb z MDR in njihovim zaposlovanjem, smo 
dobili na podlagi pogovora z vodstvom oziroma direktorico. Zaposlovanje oseb z MDR je 
urejeno z zakonom iz leta 1983, to je Zakon o družbenem varstvu telesno in duševno 
prizadetih oseb (ZDVTDP). Po besedah V. Bužan osebe z zmerno in težjo MDR pridobijo 
status invalida ter s tem določena sredstva, ki jim »garantirajo« socialno varnost. Po drugi 
strani pa jim to onemogoča sklepanje pogodb o zaposlitvi in vstop na odprti trg dela. 
Sogovornica nam pove, da ovire sicer obstajajo in so prav zato projekt Druga violina izpeljali 
kot pilotni projekt v okviru varsteveno delovnega centra, v sklopu katerega je možno tudi 
vključevanje v »običajno« delovno okolje. Tako so se držali zakonskih okvirjev, kljub temu 
pa so osebe vključene v delo v okolju, izven institucionalnih meja. Pove tudi, da bi za 
samostojno delo oziroma zaposlitev potrebovali naziv socialnega podjetja, kar bi bilo sicer 
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izvedljivo, vendar se osebe s posebnimi potrebami zaradi statusa invalida ne bi mogle 
zaposliti.  
Kot smo predstavili že v teoretičnem delu, status oseb z zmerno, težjo in težko MDR ureja 
Zakon o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb (Ur. l. RS, št. 41/1983) iz leta 
1983, ki pa je pri tem precej tog in omenjeni populaciji ne omogoča prehoda iz enega statusa 
v drugega. Inkluzivno zaposlovanje v pravem pomenu besede, kot smo to predstavili na koncu 
teoretičnega dela, na sistemski ravni ni možno, zato gre v primeru Druge violine zgolj za 
vključevanje omenjene populacije v običajno delovno okolje in družbo, pri čemer se je 
ohranil njihov status glede na omenjeno zakonodajo.  
Pri tem je po našem mnenju bistvenega pomena vključevanje v okolje in družbo, torej 
socialno vključevanje in ne toliko status vključenih oseb z MDR oziroma pomočnikov 
natakarjev. Slednji z ostalimi zaposlenimi niso enakopravni, kot to predvidevajo smernice za 
inkluzivno zaposlovanje, prav tako pa ne dobivajo plače, temveč se morajo zadovoljiti z 
nagradami, saj pravno formalno ostajajo uporabniki VDC, torej vodenja, varstva in zaposlitve 
pod posebnimi pogoji. Kot smo predstavili že v teoretičnem delu uresničevanje pravice do 
dela osebam z zmerno, težjo in težko MDR obstoječa zakonodaja RS izrecno ureja v okviru 
socialnovarstvenih storitev (VDC), in sicer v Zakonu o socialnem varstvu in Pravilniku o 
standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, kar obravnavani populaciji onemogoča 
vstop na odprti trg dela.  
Glede na povedano lahko opozorimo na zastarelost obstoječega ZVTDP, ki posamezniku 
sicer daje garancijo socialne varnosti, vendar onemogoča zaposlovanje oseb z MDR na 
prostem trgu dela. Kot je povedala dr. V. Bužan obstaja možnost vključevanja oseb z MDR v 
»običajno« delovno okolje s pomočjo širše interpretacije omenjenega zakona, kar je privedlo 
do ustanovitve gostilne Druga violina, ki ostaja znotraj zakonskih okvirjev.  
 
Za zaključek prikaza ugotovitev v zvezi z obravnavanim raziskovalnim vprašanjem  
izpostavimo nekatere osnovne cilje Druge violine, ki smo jih zapisali v poglavju študija 
primera in so vezani na pomočnike natakarjev (osebe z MDR).To so socialno vključevanje, 
uveljavljanje pravice enakosti vseh državljanov ob dejavni udeležbi v družbi, razvoj socialnih 
veščin oseb z MDR, omogočanje osebnostnega razvoja posameznika, pridobivanje novih 
znanj, veščin in spretnosti itd. Omenjeni cilji so namreč po našem mnenju za osebe z MDR 
pomembnejši od problematike sistemske ureditve, čeprav tudi slednja ni nepomembna, ker 
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pravzaprav ureja njihove pravice ter s tem možnosti zaposlovanja oziroma vključevanja v 
delo. 
 
2) Kakšne so možnosti, da bi ovire povezane s sistemsko ureditvijo premostili in katere 
novosti se pripravljajo na zakonodajnem področju? 
Glede na to raziskovalno vprašanje smo oblikovali  kategorijo, ki jo sestavljajo naslednji 
pojmi: 
KATEGORIJA – Novosti na zakonodajnem področju (v pripravi): Zakon o socialnem 
vključevanju, prehodnost med statusom zaposlenega in statusom invalida, socialna varnost, 
motiviranje zaposlenih oseb z MDR, status zaposlenega. 
V povezavi z našim naslednjim raziskovalnim vprašanjem tega sklopa, in sicer o 
zakonodajnih oziroma sistemskih novostih, ki se pripravljajo v zvezi z zaposlovanjem 
obravnavane populacije, nas je sogovornica seznanila s prihajajočim zakonom z delovnim 
naslovom Zakon o socialnem vključevanju, ki ga omenjamo že v teoretičnem delu. Zakon je v 
fazi priprave in sprejema, informacije o tem kaj naj bi prinesel pa so precej skope in se 
občasno pojavijo v medijih (npr. Sobotna priloga Dela, 19. 9. 2015, str. 25). Omenjeni zakon 
po besedah V. Bužan predvideva, da bi se osebe s posebnimi potrebami lahko zaposlile, torej 
pridobile status zaposlene osebe, medtem pa bi se jim status invalida zamrznil. V primeru, če 
dela nebi bile sposobne več opravljati, pa bi lahko ponovno pridobile pravico do sredstev iz 
socialnega varstva. Gre torej za prehodnost med statusom zaposlenega in statusom invalida. 
Cilj bi bil tudi, da bi vsi dobivali minimalno plačo ter invalidnino, razliko do minimalne plače 
pa bi, v primeru, ko posameznik dela ne bi bil več sposoben opravljati, po besedah 
sogovornice, pokrila socialna podpora. Pravi tudi, da manjša ko bi bila razlika z minimalno 
plačo in večji ko bi bil njihov lastni vložek, manjša bi potem morala biti socialna podpora. 
Tako po besedah V. Bužan, osebe z motnjo v duševnem razvoju, vključene v redno 
zaposlitev, nebi imele  statusa »socialnega podpiranca« ampak status zaposlenega. 
Kot smo predstavili v teoretičnem delu, VDC-ji osebam z MDR nudijo zaposlitev pod 
posebnimi pogoji. Omenjena populacija v VDC-ju opravlja delo, primerno svojim 
zmožnostim in sposobnostim, za to pa prejemajo le nagrado. Pri delu so segregirani, saj jim je 
odvzeta možnost za aktivno vključitev v družbo in delovno okolje. Že predhodno pa so bili 
segregirani na področju izobraževanja. Namreč, zakonodaja osebam z MDR ne omogoča 
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šolanja po načelih inkluzije, ki jih nenazadnje predlagajo tudi mednarodni dokumenti v svojih 
smernicah. Segregacija oseb z MDR se tako na sistemski podlagi nadaljuje tudi na področju 
nezaposlovanja omenjene populacije na odprtem trgu dela.  
 
5.5.2 Tematski sklop: Vplivi vključevanja v »običajno« delovno okolje na osebe z 
MDR (pomočnike natakarjev) v Drugi violini 
 
V tem delu odgovarjamo na naslednjih pet raziskovalnih vprašanj, in sicer: Kakšen je pomen 
dela v Drugi violini za pomočnike natakarjev in kaj jim le ta predstavlja (3), kako se počutijo 
v »običajnem »delovnem okolju oziroma v (za njih) »pravi službi« (4), katere veščine in 
spretnosti so pridobili z delom v Drugi violini (6), ali je to delo prispevalo k večji samozavesti 
in samostojnosti pomočnikov natakarjev (7) ter kakšne so njihove želje in pričakovanja za 
naprej (8). 
Za vsako raziskovalno vprašanje bomo predstavili kategorijo, ki jo sestavljajo različni pojmi. 
Pri vsakem pojmu pa bo navedeno število intervjujev, v katerih se posamezni pojem pojavi. 
 
3) Kakšen je pomen dela v Drugi violini za pomočnike natakarjev, kaj jim to delo 
predstavlja? 
Na prvo vprašanje iz drugega sklopa raziskovalnih vprašanj o pomenu dela v Drugi violini za 
osebe z motnjo v duševnem razvoju  smo prejeli same pozitivne odgovore.  
KATEGORIJA - Pomen dela v Drugi violini za pomočnike : 
Zadovoljstvo                                          5 
Druženje z ljudmi                                   3 
Zaposlitev                                               3 
Velik pomen                                           3 
Zaslužek                                                  2 
Odhod v Ljubljano                                  2 
Potrditev sposobnosti za delo                 1  
Zdravje                                                    1 
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Ugotavljamo, da ima delo v Drugi violini za vse pomočnike natakarjev velik pomen. Pet 
vprašanih je odgovorilo, da jim delo v Drugi violini pomeni zadovoljstvo, da radi hodijo na 
delo. Dobili smo tri odgovore pomočnikov natakarjev, ki jim delo v Drugi violini pomeni 
druženje z ljudmi. Delo v Drugi violini trem vprašanim pomeni zaposlitev in dvema zaslužek. 
Dva od vprašanih povezujeta pomen dela tudi z odhodom v Ljubljano. Ena od sogovornic 
nam je povedala, da ji delo v Drugi violini pomeni potrditev, da je sposobna delati. Pove: 
»Pravijo, da sem zelo sposobna za delo, da dobro opravim« [int. P4]. Eden pa pomen dela v 
Drugi violini povezuje z zdravjem, saj kot pravi »bolan nebi mogel delati« [int. P6]. 
 
V teoretičnem delu smo predstavili nekatere opredelitve, kaj naj bi inkluzivno zaposlovanje 
pomenilo. Omenili smo tudi pravico do dela, v katerem naj bi omenjena populacija uživala, 
prejela pravično plačilo in se na delovnem mestu počutila cenjeno (Sharing positive 
Experience of Inclusive Employment b.l. Dostopno na: 
https://mappinginclusiveemployment.ca/inclusion). Ker gre v našem primeru le za delno 
inkluzivno zaposlovanje, vezano na običajno delovno mesto, in ne za inkluzivno zaposlovanje 
v pravem pomenu besede,  v povezavi z ustreznim pravičnim plačilom na tem mestu ne 
moremo delati povezav, kljub temu da je obravnavana populacija s plačilom zadovljna. 
Namreč, kot vemo, glede na sistemsko ureditev, prejemajo zgolj nagrade.  
Tudi N. Kovačič (2013) v svoji raziskavi navaja pozitivne izkušnje pomočnikov natakarjev 
pri opravljanju dela, kar se kaže v odgovorih udeležencev, ki so izpostavili, da se pri delu 
počutijo dobro ali celo odlično. 
Lizbonska deklaracija (2007 v Mravlja 2015) svojo inkluzivno usmerjenost utemeljuje  s 
predstavitvijo pogledov mladih oseb s posebnimi potrebami, katerih želje so delo in življenje 
v običajnem delovnem okolju, dom, druženje z vrstniki z značilnim razvojem. Vse to 
izpostavijo tudi pomočniki natakarjev, s katerimi smo se pogovarjali. 
Za ilustracijo pomena dela za omenjeno populacijo dodajmo še anekdoto (PRILOGA 6-
Anekdota), ko Jani, kljub utrujenosti, ves navdušen in vesel pride z dela v Drugi violini in 
pove, da »gre vsaj v Ljubljano, med ljudi...«, nato pa doda »Pa še malca je dobra tam«. Tudi 
ta zgodba potrjuje koliko osebam z MDR pomeni vključevanje v običajno delovno okolje v 
Drugi violini in s tem v širšo družbo.  
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4) Kakšno je počutje pomočnikov natakarjevna »običajnem« delovnem mestu oziroma v 
(za njih) »pravi« službi? 
Na vprašanje o počutju pomočnikov natakarjev v »običajnem« delovnem okolju oziroma v 
(za njih) »pravi« službi smo prav tako dobili same pozitivne odgovore. 
KATEGORIJA - Počutje v »pravi« službi: 
Pozitivno (bolje, dobro, zelo dobro, odlično, super)      10 
Koristno                                                                           1 
 
Vseh deset pomočnikov natakarjevje povedalo, da jim veliko pomeni, da imajo »pravo« 
službo, da se dobro, odlično, super počutijo. »Veliko mi pomeni, da delam v gostilni« [int. 
P1]. Eden je to utemeljil s pojasnilom, da se vozi z avtobusom, eden od vprašanih pa pove 
tudi ,da hodi v Ljubljano v »ta pravo« gostilno delat [int. P10]. Eden od vprašanih pa je še 
izpostavil, da se počuti koristnega. Pravi: »Koristnega se počutim« [int. P7].  
 
Tudi v Lizbonski deklaraciji (Lizbonska deklaracija  2007 v Mravlja 2015)  osebe s 
posebnimi potrebami izražajo željo po stiku z realnim svetom, kar običajno delovno okolje 
Druge violine nedvomno je. Tega se pomočniki natakarjev v Drugi violini dobro zavedajo, 
kot smo lahko videli že pri prejšnjem vprašanju, ko so izpostavili pomen druženja z ljudmi, 
odhoda v Ljubljano in pri aktualnem vprašanju, ko povedo, da ima delo v Drugi violini za njih 
velik pomen, enemu pa daje celo občutek, da je koristen.  
 
Z vidika teorije pripoznanja bi lahko rekli, da se pomočniki natakarjev v Drugi violini 
pozitivno počutijo zaradi ustreznega pripoznavanja okolja (gostov, zaposlenih). 
 
Kot smo pisali v teoretičnem delu, se vidik pripoznanja namreč kaže v tem, kako so v družbi 
določene manjšinske skupine prepoznane, vrednotene, obravnavane, kar se lahko odraža v 
neprepoznavnosti, v nekomunikaciji, nespoštovanju, stereotipih itd. (Fraser 2000 v Lesar 
2013). V našem primeru gre za pozitivno izkušnjo udeležencev, kar je zagotovo spodbudno in 
kaže na odprtost družbe za sprejemanje drugačnosti. Glede na povedano torej menimo, da so 
pomočniki natakarjev glede na dobro počutje na delovnem mestu primerno obravnavani 
oziroma pripoznani. 
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K. Jeznik (2015) pravi, da pripoznanje skupaj z načelom enakih možnosti v praksi pomeni, da 
moramo delovati tako, da imajo vsi enake pogoje za uspeh, dopustne so le razlike, ki v družbi 
prinašajo korist le tistim v slabšem položaju. Tako imajo v našem primeru osebe z motnjo v 
duševnem razvoju možnost dela v gostilni oziroma v »običajnem« delovnem okolju, seveda 
ob primerni podpori ostalih zaposlenih oziroma mentorja. 
 
V poglavju o inkluzivnem zaposlovanju smo pisali o treh vidikih oziroma vlogah takega 
zaposlovanja. To so bili ekonomski, socialni in psihološki vidik (Leymat 2011). Glede na to, 
da je eden od vprašanih izpostavil, da se počuti koristnega, to lahko povežemo s socialno 
vlogo takega zaposlovanja. To, da se počuti koristnega namreč pomeni, da se zaveda, da 
prispeva svoj delež družbi. 
Kljub vsemu zgoraj povedanemu pa menimo, da počutje oseb z MDR, ki so vključene v delo 
v Drugi violini ni vedno tako pozitivno, kot so to izpostavili pomočniki natakarjev v 
intervjujih. To lahko razberemo iz vsakdanjega pogovora z Janijem (PRILOGA 5 - Pogovor 
2), ki se z dela vrne slabe volje, ker naj bi ga gostje »čudno gledali« ko je zaradi tresočih rok 
malo polil po mizi. Pove, da se je opravičil in so gostje opravičilo sprejeli, ampak so ga še 
vedno »čudno gledali«. Jani je torej opazil, da ga gostje vidijo kot drugačnega, morda le 
zaradi nerodnosti, ki jo je storil in bi se lahko zgodila vsakemu natakarju ter bi ga nato prav 
tako »čudno« gledali, morda zaradi tresočih rok ali pa zato, ker je res drugačen, bolj počasen 
innekoliko plah pri delu, ima ob sebi mentorja, ki ga vodi ipd. Skratka, če smo nekoliko 
kritični, počutje pomočnikov natakarjev v Drugi violini ni vedno tako pozitivno, kot bi to 
lahko sklepali zgolj na podlagi odgovorov v intervjujih. Prihaja tudi do manj prijetnih 
dogodkov za pomočnike natakarjev, kar pa je popolnoma običajno in življenjsko. 
 
5) Katere spretnosti in veščine so pridobili pomočniki natakarjev med delom v Drugi 
violini? 
Naslednje raziskovalno vprašanje tega sklopa se navezuje na (med delom v Drugi 
violini)pridobljene spretnosti in veščine pomočnikov natakarjev, in sicer, bomo to pojasnili 
tako z vidika pomočnikov samih kot z vidika direktorice.  
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KATEGORIJA -Pridobljene spretnosti in veščine: 
Spretnosti in veščine povezane s strežbo                          10 
Sposobnost posameznika za uporabo javnega prevoza      3 
Tuji jeziki                                                                            2 
 
Vsi vprašani so na vprašanje, katere spretnosti in veščine so pridobili z delom v Drugi violini, 
odgovorili, da so le-te v glavnem povezane s strežbo (poklicem natakarja). Eden od 
odgovorov je bil na primer: «Zdaj strežem, sem znal že prej, a mi gre zdaj bolje. To sem 
najbolj natreniral« [int. P5]. Trije od vprašanih so izpostavili spretnost uporabe javnega 
avtobusnega prevoza. Eden od odgovorov se je glasil: »Naučil sem se marsikaj, dela v 
gostilni...strežbe, pomivanja.... Sam hodim na avtobus v službo in nazaj. Okrog mene so tudi 
bolj sposobni ljudje kot prej«[int. P6]. Dva pomočnika natakarjev pa sta izpostavila celo 
učenje tujih jezikov. Tako smo dobili na primer odgovor: »Dela v strežbi. Naučil pa sem se 
tudi malo tujih jezikov. Učim se angleščine« [int. P7]. 
 
V. Bužan, je na vprašanje glede vpliva vključevanja oseb s posebnimi potrebami na 
»običajno« delovno mesto na njih same, izpostavila njihovo željo, da bi se še bolj usposobili 
za delo, prav tako je omenila učenje tujih jezikov ter zanimanje za denar in številke. 
Ugotavlja, da so pomočniki natakarjev ponosni, da so del Druge violine. So bolj samostojni in 
samozavestni pri delu in na splošno. Pove, da so si nekateri odprli celo Facebook in tako 
postajajo aktivni tudi pri uporabi socialnih omrežij. Po njenih besedah so se ogromno naučili. 
Navede tudi primer Mihe, za katerega še sama ni vedela, da je tako vešč v določenih delih, ko 
ga je nekega dne videla, kako zlaga posodo v pomivalni stroj in sam pove, da sedaj pa že 
obvlada. Nekateri se lahko vključujejo tudi v delo v kuhinji. Cilj po njenem mnenju je, da 
osvojijo čim več veščin, ki bi jih lahko uporabili tudi na drugih delovnih mestih.  
 
Direktorica je v enem od odgovorov izpostavila tudi skrb za samega sebe. Nekatere osebe z 
MDR so namreč po njenem mnenju sposobne skrbeti zase in delati po svojih zmožnostih, pri 
čemer potrebujejo podporo in pomoč. Podpira idejo o tem, da se lahko sami potrudijo, da 
lahko sami največ storijo zase, namesto da križem rok čakajo na boljši jutri.S tem po njenem 
mnenju dobijo tudi status enakopravnejšega člana družbe. 
 
Na tem mestu v povezavi s spretnostmi in veščinami omenimo tudi pravico oseb s posebnimi 
potrebami do vseživljenjskega učenja. Vse zgoraj povedano kaže na to, da se obravnavana 
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populacija prav tako neprestano uči oziroma se je sposobna učiti. A. Golob (1997) je v svojem 
prispevku opozorila, da z ustrezno oblikovano in organizirano dejavnostjo ter učinkovitim 
okoljem, vseživljensko učenje za osebe z motnjo v duševnem razvoju ne predstavlja le 
usposabljanja za poklic ampak je usmerjeno k pridobivanju znanj, ki jim zagotavljajo 
kvaliteto življenja. Menimo, da delo v Drugi violini pomembno prispeva k vseživljenjskemu 
učenju vključenih in k dvigu kakovosti njihovega življenja.  
 
6) Ali je delo v Drugi violini prispevalo k večji samozavesti in samostojnosti pomočnikov 
natakarjev? 
Na vprašanje drugega sklopa, glede vpliva dela v Drugi violini na večjo samozavest in 
samostojnost, so nam skoraj vsi pomočniki odgovorili pozitivno, eden na vprašanje ni znal 
odgovoriti. 
KATEGORIJA – Samozavest in samostojnost pomočnikov natakarjev: 
Bolj samozavesten /-na in samostojen/-na          9 
Ne ve                                                                   1 
Eden pove, da se je naučil toliko, da mu zmeraj uspe in da naredi sam več kot na začetku. 
Trije vprašani svojo samostojnost povezujejo in utemeljujejo s samostojno uporabo avtobusa, 
eden pa pravi, da je bolj neodvisen, ker hodi s taksijem. Izpostavimo naslednji odgovor: 
»Opažam, da sem bolj neodvisna, tudi drugi rečejo, da sem bolj sposobna skrbeti zase, bolj 
sigurna vase. Tudi zato najbrž ker se na delo v DV vozim z busom sama« [int. P4]. Tudi 
direktorica pove, da so pomočniki natakarjev sedaj bolj samozavestni in samostojni.  
Rezultati kažejo na preseganje laičnega diskurza obravnavanja oseb s posebnimi potrebami 
(Kroflič, 2003), ki pravi, da je za osebe s posebnimi potrebami najbolje, da se za njih poskrbi 
v ločenih institucijah, saj te osebe niso sposobne samostojnega, avtonomnega življenja (prav 
tam). Odgovori namreč kažejo, da se osebe s posebnimi potrebami zaradi vključenosti v 
običajno delovno okolje počutijo bolj samozavestne in samostojno, zato ne moremo reči, da tu 
izstopajo strahovi, predsodki in pomilovanje, kar predvideva omenjeni diskurz. Ravno 
nasprotno, pomočniki natakarjev se zaradi vključitve v delo v običajnem okolju počutijo bolj 
samostojni in samozavestni. 
Pri tem se lahko navežemo tudi na emancipatorično filozofijo ali razmišljanje o katerem 
govori Rutar (2015), katerega bistvo je, da osebe s posebnimi potrebami lahko odločajo o 
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svojem življenju. V naše primeru je na primer izpostavljeno odhajanje na delo z javnim 
prevozom, zaradi česar se počutijo bolj samostojne oziroma neodvisne. 
Rezultati potrjujejo tudi psihološko vlogo (Leymat 2011) inkluzivnega zaposlovanja za 
posameznika s posebnimi potrebami, ki pravi, da ima delo pozitiven vpliv na 
samovrednotenje in samopodobo posameznika. Prav tako vključenost na delovno mesto z 
ostalimi zaposlenimi osebam s posebnimi potrebami, kot smo izpostavili v teoriji (Sharing 
positive Experience of Inclusive Employment b.l. Dostopno na: 
https://mappinginclusiveemployment.ca/inclusion), daje občutek pripadnosti in spoštovanja, 
kar se v našem primeru zagotovo kaže tudi v boljši samopodobi in samozavesti pomočnikov 
natakarjev.  
Rovšek (2010) pravi, da je cilj inkluzije «takšno razmerje med pridobljenim znanjem v šoli, 
doseženimi socialnimi kompetencami ter prilagoditvami okolja, da bo oseba z motnjami v 
duševnem razvoju čim bolj samostojna v življenju in delu ter vseskozi socialno integrirana«. 
Po našem mnenju enako velja za znanje pridobljeno na delu, torej spretnosti in veščine 
pridobljene z vključevanjem oseb z MDR v delo v Drugi violini, ki naj bi prispevale k boljši 
samopodobi, samozavesti in posledično tudi samostojnosti omenjene populacije. Pomočniki 
natakarjev v naši raziskavi so namreč zaradi vključenosti v običajno okolje v večini bolj 
samozavestni in samostojni, pojavljajo se celo odgovori o samostojni uporabi mestnega 
avtobusa, kar je bilo za pomočnike natakarjev pred nastopom dela v Drugi violini bolj izjema 
kot pravilo.  
Kot smo predstavili v teoretičnem delu Madridsko deklaracijo, le-ta pravi, da je potrebno 
pravico OPP do enakopravne obravnave dopolniti z ukrepi, ki jim zagotavljajo samostojnost 
itd. (Madrid Declaration about Discrimination  2002 v Mravlja 2015). Menimo, da delo v 
Drugi violini pomeni možnost razvijanja samostojnosti vključenih. Kot smo predstavili v 
študiji primera, so zaposlene osebe z motnjo v duševnem razvoju razdeljene v več skupin, ena 
skupina predstavlja tiste, ki se za delo še usposabljajo in imajo ob sebi mentorja, drugo 
skupino pa predstavljajo pomočniki natakarjev, ki so pri delu že dokaj samostojni, kar jim je 
omogočila ustrezna podpora in  usposabljanje s pomočjo mentorja.  
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7) Kakšne želje in pričakovanja imajo pomočniki natakarjev za naprej? 
Na zadnje vprašanje drugega sklopa o željah in pričakovnjih pomočnikov natakarjev za naprej 
smo dobili precej heterogene odgovore. 
KATEGORIJA - Želje in pričakovanja pomočnikov natakarjev:  
Nadaljevanje dela v Drugi violini                                  4 
Večji zaslužek, plača                                                      3 
Delo drugje                                                                     3 
Prava služba                                                                    2 
Večja samostojnost                                                          1 
Bolj raznoliko delo                                                          1 
Zdravje                                                                             1 
Bivanje med  ljudmi z značilnim razvojem                     1 
Lasten dom izven zavoda                                                 1 
 
Štirje od vprašanih so povedali, da bi želeli nadaljevati z delom v Drugi violini. Eden je na 
primer povedal: »Želel bi biti za stalno zaposlen v DV in da bi bila to moja edina služba, ker 
je to prava služba« [int. P6]. Trije vprašani si želijo večjega zaslužka oziroma večjo plačo, da 
bi si »lahko več privoščili« [int. P4]. Prav tako trije si želijo delati še kje drugje, dva od 
vprašanih sta omenila pravo službo (natakarja in pomočnika kuharja). Zanimiv se nam zdi tale 
odgovor: »Morda bi kdaj imel tudi pravo službo. Da bi delal v čisto pravi gostilni, da bi bil 
pravi natakar, ne samo pomočnik. Zdaj dobimo nagrado, v pravi gostilni pa bi imel pravo 
plačo« [int. P7]. Po enkrat je bilo izpostavljeno tudi večja samostojnost, bolj raznoliko delo in 
zdravje, saj je za delo zelo pomembno, da si zdrav. Kot željo za prihodnost pa je ena od 
vprašanih izpostavila tudi lasten dom, da bi s fantom imela hišo stran od bivalne enote. 
Povedala je: »Želela bi imeti hišo. No, da bi živela s fantom v svoji hiši. Tam, kjer sem sedaj, 
je zelo glasno, ker nas je zelo veliko« [int. P4]. Eden od vprašanih je izpostavil tudi željo po 
bivanju med ljudmi z značilnim razvojem.  
Vprašanje na to temo smo zastavili tudi direktorici CUDV Draga, ki pove, da si pomočniki 
natakarje želijo vedno več. Ni jim na primer dovolj, le pospraviti skodelice, želijo skuhati 
kavo. Pove tudi, da si želijo tudi zaposlitve drugje, na primer po drugih gostilnah.  
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V teoretičnem delu smo izpostavili, da diskurzivne prakse pogosto zanemarijo pomen 
obravnave oseb s posebnimi potrebami (Kroflič 2003) in opozorili, da imajo kot kompetentne 
osebe pravico do glasu, svobode govora (prav tam), prav to pa jim daje tudi pravico do 
izražnja svojih želja in pričakovanj. Pri tem še enkrat omenimo, da so z vidika diskurza pravic 
v ospredju posameznikove želje in ne več samo potrebe (prav tam). Na osebe s posebnimi 
potrebami je torej potrebno gledati kot na neodvisne posameznike z lastnimi željami in 
pričakovanji. Menimo, da osebe s posebnimi potrebami pogosto zmorejo veliko več, kot jim 
omogočimo, da dejansko naredijo, kar je škoda. Kot zaposlena v CUDV lahko trdim, da bi 
marsikatera odrasla oseba z motnjo v duševnem razvoju bila sposobna dokaj avtonomnega 
življenja, ob občasni podpori in pomoči seveda. 
Vse to lahko povežemo tudi z zastopanostjo oziroma participacijo, kot jo predstavi S. Rutar 
(2013) in pomeni upoštevanje mnenja, stališč, vplivanje na dogodke in odločitve in podobno. 
Menimo, da kljub temu, da avtorica govori o participaciji otroka v vzgojnem procesu, to lahko 
prenesemo tudi na odrasle OPP oziroma osebe z MDR. Hkrati pa se na tem mestu 
navezujemo tudi na koncept emancipatoričnega razmišljanja (Rutar 2015), katerega bistvo je, 
da imajo tudi osebe s posebnimi potrebami pravico do odločanja o samem sebi, kar avtor 
predstavi skozi tranzicijski načrt (prav tam). Sprašujemo se, kako glede na že predstavljeno 
sistemsko ureditev in rigidnost zakonodaje pri nas, osebam s posebnimi potrebami oziroma 
natančneje osebam z MDR omogočiti izražene želje in pričakovanja. 
Tudi to raziskovalno vprašanje lahko osvetlimo z dogodkom oziroma pogovorom z Janijem, 
ki nekega dne po prihodu iz VDC-ja pove, da ima dovolj VDC-ja in bi »samo v Drugo violino 
hodil delat«. To utemelji z izjavo, da »so tam vsaj normalni ljudje, s katerimi se da normalno 
pogovarjat« (PRILOGA 5 - Pogovor 1). Ta izjava kaže na njegovo željo po delu in bivanju 
med ljudmi z značilnim razvojem, kar je tudi bistvo inkluzije.  
 
5.5.3 Tematski sklop: Sprejetost pomočnikov natakarjev(oseb z MDR) s strani gostov 
kot ga vidijo udeleženci raziskav 
 
V tem sklopu bomo odgovarjali na dve raziskovalni vprašanji, in sicer kako se pomočniki 
natakarjev počutijo sprejete s strani gostov (8) in ali je na tem področju glede na začetek 
projekta prišlo do kakšnih sprememb  
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8) Kakšno je doživljanje sprejetosti oziroma nesprejetosti pomočnikov natakarjev s 
strani gostov, kot ga vidijo udeleženci raziskave (pomočniki natakarjev sami in 
vodstvo)? 
Prvo vprašanje tretjega sklopa raziskovalnih vprašanj je, kako se pomočniki natakarjev 
počutijo sprejete s strani gostovin kako to vidi vodstvo CUDV. Oblikovali smo naslednjo 
kategorijo: 
KATEGORIJA - (ne)sprejetost s strani gostov: 
Sprejeti                                                    10 
Nesprejeti                                                 0 
Na to vprašanje smo dobili same pozitivne odgovore. Vsi vprašani pomočniki natakarjev so 
nam povedali, da se počutjo dobro sprejete, imajo dobre izkušnje z gosti, kar utemeljijo s 
pohvalami gostov, ki so prijazni in strpni tudi ko na primer pride do napake. Nihče od 
vprašanih ne zna predstaviti negativnega dogodka oziroma izkušnje. Eden od odgovorov se 
glasi: »Gostje me sprejemajo. So prijazni. Enkrat mi je v roki počil kozarec, in mi je eden 
izmed gostov prijazno rekel, da je še veliko kozarcev. Jaz sem bil pred tem jezen nase. 
...Nikoli se nisem počutil nesprejetega« [int. P3]. 
Na tem mestu spomnimo na izkušnjo Jana, ko so ga »čudno gledali« (PRILOGA 5 - Pogovor 
2), ki smo jo že prestavili v interpretaciji odgovorov na raziskovalno vprašanje povezano s 
počutjem na delovnem mestu. Sprašujemo se torej, ali je sprejetost oseb z motnjo v duševnem 
razvoju kot pomočnikov natakarjev s strani gostov v Drugi violini res vedno tako pozitivna, 
kot to kažejo odgovori vprašanih pomočnikov natakarjev.  
Dr. V. Bužan prav tako pove, da so se ljudje na gostilno zelo dobro odzvali in ko odkrijejo 
njen namen to v večini pozitivno sprejmejo. Bilo je sicer tudi nakaj izjem, sploh na začetku. 
Te izjeme sedaj pač k njim ne prihajajo več. Pove tudi, da so bile ustanove za omenjeno 
populacijo v preteklosti locirane predvsem na obrobjih mesta. Na ta način, so bile osebe z 
motnjo v duševnem razvoju iz družbe izključene in jih ljudje v večini sploh niso poznali. Z 
Drugo violino pa so želeli ljudi seznaniti, kakšne so osebe s posebnimi potrebami ter jim dati 
možnost, da se z njimi srečajo in ugotovijo, da so »popolnoma enaki kot mi«. Po njenem 
mnenju je to uspelo in tako gostje kot okolje danes bolje sprejemajo osebe z motnjo v 
duševnem razvoju.  
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V teoretičnem delu smo izpostavili misel Krofliča (2003), ki pravi, da je uspešna inkluzija 
spontano sprejetje različnosti. Naši intervjujanci se počutijo sprejete s strani gostov, kar kaže 
na pozitiven odnos družbe oziroma okolja do obravnavane populacije. Prva dimenzija 
kazalnikov inkluzije (Booth in Ainscow 2002, v Lesar 2009) so generalni kazalniki inkluzivne 
kulture, ki, če jih prenesemo in šolskega polja v družbo na splošno, zajemajo oblikovanje 
varnega, sprejemajočega in spodbudnega okolja, kjer bodo vsi člani enako cenjeni. To pa je 
temelj za uspešno inkluzivno kulturo. Za dosego tega cilja je bistveno razvijanje inkluzivnih 
vrednot v družbi in okolju, kar se s projektom Druga violina, po našem mnenju tudi 
uresničuje. 
 
9) Ali je po štirih letih delovanja gostilne Druga violina, prišlo do kakšnih sprememb v 
zvezi s sprejemanjem obravnavane populacije s strani gostov, glede na začetek 
projekta? 
Drugo vprašanje tretjega sklopa se nanaša na ugotavljanje razlik v odnosu gostov do Druge 
violine oziroma do oseb z MDR glede na trenutno stanje in začetek projekta. Oblikovali smo 
kategorijo: 
KATEGORIJA - Sprememba odnosa gostov do pomočnikov in obratno, glede na začetek: 
Boljši odnos                    9 
Ne ve                               1 
Glede na stalne goste, ki prihajajo v Drugo violino smo želeli izvedeti, kako pomočniki 
natakarjev zaznavajo njihov odnos do njih samih. Dobili smo večinoma same pozitivne 
odgovore. Torej, je bolje kot na začetku, kar vprašani utemeljujejo predvsem s tem, da so se 
bolje spoznali, navadili drug na drugega. Iz tega sklepamo, da so začetni zadržki enih in 
drugih, izzveneli. Zanimiv je tale odgovor: »Pogovarjam se z njimi, zdaj ko smo se bolje 
spoznali, na začetku se nisem« [int. P6]. 
Direktorica nam v zvezi s tem vprašanjem pove, da so odzivi po štirih letih delovanja tako 
pozitivni, da so že skoraj na meji zmogljivosti. Izpostavimo tole izjavo direktorice: »Mislim, 
da nam je uspelo, da tako naši gostje kot okolje danes bolje sprejemajo osebe z motnjo v 
duševnem razvoju«[int. D]. 
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Opaža tudi, da gostje prihajajo tudi zato, ker poznajo idejo Druge violine in jih to pritegne. Če 
smo tudi nekoliko kritični se na tem mestu glede na povedano lahko vprašamo, ali morda 
nekateri gosti v Drugo violino pridejo tudi zgolj iz radovednosti, ki ni v nobeni povezavi s 
sprejemanjem omenjene populacije. Slednje lahko v teoriji povežemo s Krofičevo (2006) 
prispodobo domorodca, pri čemer si želimo, da je velika obiskanost gostilne posledica 
sprejemanja drugačnosti oziroma oseb z MDR v smislu zmanjšanja predsodkov in stereotipov 
družbe in njen vzrok ni zgolj v radovednosti gostov. 
Omenili smo že N. Kovačič (2013), ki je v svoji raziskavi ugotavljala, kako gostje lokala 
sprejemajo osebe z motnjo v duševnem razvoju v vlogi pomočnikov natakarjev in ali tovrstno 
zaposlovanje prispeva k zmanjševanju stereotipov do oseb s posebnimi potrebami. Prišla je do 
spodbudnih rezultatov raziskave, saj so bili odzivi gostov zelo pozitivni. Kljub temu, da je 
skoraj četrtina anketiranih gostov postrežbo s strani osebe s posebnimi potrebami sprejela z 
zadržki, so idejo vključevanja oseb s posebnimi potrebami v običajno delovno okolje podprli 
ter potrdili, da tovrstno zaposlovanje prispeva k zmanjševanju predsodkov o drugačnosti. 
To raziskovalno vprašanje se nanaša na razvijanje inkluzivnih vrednot v družbi. Kot navaja K. 
Jeznik je pozitivno vrednotenje raznolikosti v družbi zelo pomemben korak za sobivanje in 
oblikovanje okolja, v katerem lahko vsakdo, ne glede na posebnosti, izrazi individulnost brez 
občutka nelagodjain strahu, da bi ga spregledali, nerazumeli, stigmatizirali ali celo izločili iz 
družbe (Jeznik 2016). Sprejemanje različnosti kot pozitivne vrednote okolja pa je tudi osnovni 
pogoj inkluzije (prav tam). 
 
5.5.4 Tematski sklop: Mnenje vodstva o inkluzivni kulturi in cilji Druge violine, kot jih 
opredeli vodstvo CUDV Draga 
 
V tem sklopu bomo odgovotili na zadnji dve raziskovalni vprašanji, in sicer kako dr. Valerija 
Bužan definira inkluzivno kulturo ter kakšno je njeno mnenje v zvezi z prisotnostjo oziroma 
odsotnostjo inkluzivne kulture pri nas (10), predstavili pa bomo tudi cilje Druge violine, kot 
jih opredeli direktorica CUDV Draga (11). 
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10) Kako dr. Valerija Bužan definira pojem inkluzivna kultura in kakšno je njeno 
mnenje v zvezi s prisotnostjo oziroma odsotnostjo inkluzivne kulture v našem prostoru? 
Glede na to raziskovalno vprašanje smo oblikovali kategorijo z naslednjimi pojmi: 
KATEGORIJA: Mnenje vodstva o inkluzivni kulturi: prilagoditev okolja, odsotnost 
inkluzivne kulture (družbe) pri nas. 
Dr. V. Bužan inkluzijo definira kot »pojav prilagajanja do te mere, da se lahko na primer vsi 
enakovredno gibamo, kar je osnova«. Pravi, da bi zadeve morale biti zastavljene tako, da bi 
bile dostopne za vse. To pomeni, da »sprejemamo sebe, takšne kot smo, ne samo invalide, da 
se v okolju lahko gibamo, ne glede na posebnosti« [int. D]. 
Torej, po mnenju dr. Valerije Bužan je bistveno prilagajanje okolja in fizična dostopnost. 
Pravi, da smo v Sloveniji še daleč od inkluzivne kulture, saj nimamo poskrbljeno niti za na 
primeren fizični dostop turističnih zanimivosti, lokalov in podobno. Meni, da bi moralo biti to 
urejeno na sistemski ravni, kar se sicer poskuša z evropskimi sredstvi. Pri tem izpostavi 
Ljubljano, ki je na tem področju naredila največ in pravi, da so tudi njihova opozarjanja 
zagotovo naredila kaj v tej smeri. Navede primer, ko jo je na začetku, ko so odprli gostilno, 
hotela v gostilni obiskati prijateljica s svojo invalidno zdravnico (po kapi). Želela je 
rezervirati vožnjo z ladijco po Ljubljanici in bila razočarana, ko so ji povedali, da za invalide 
te možnosti nimajo. V pogovoru z novinarko je V. Bužan to omenila in objava v članku je 
sprožila zanimiv odziv. Namreč, tudi župan je bil neprijetno presenečen in od takrat vse 
ladijce po Ljubljanici vozijo tudi invalide. Sogovornica pove, da so prav s pomočjo medijev 
na problem invalidov opozorili celo Slovenijo s čimer izpostavi velik pomen ozaveščanja 
javnosti v zvezi z vključevanjem omenjene populacije v širše okolje. 
Naša sogovornica je torej izpostavila problem fizične dostopnosti, ki spada med kazalnike 
inkluzije, ki smo jih predstavili v teoretičnem delu. Fizična dostopnost namreč po predstavlja 
indikator kazalnikov inkluzivne politike (poleg kulture in prakse). 
Booth in Ainscow ta kazalnik umeščata pod vidik razvijanja šole za vse (Booth in Ainscow 
2002 v Lesar 2009). Če to prezrcalimo na širšo družbo bi lahko rekli, da je zelo pomembno 
razvijanje okolja, ki bi bilo vsem dostopno. To pa je, po besedah naše sogovornice, v bistvu 
osnova za razvoj inkluzivne kulture. Spremembe je potrebno začeti izvajati torej najprej na 
sistemski ravni. 
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11) Kateri so cilji Druge violine po besedah direktorice CUDV Draga? 
Na osnovi zadnjega raziskovalnega vprašanja smo oblikovali posebno kategorijo, ker so cilji 
inovativnega projekta, ki je bil obravnavan kot primer v naši raziskavi, pomemben del 
sporočila o tem, kako se bodo tudi podobni projekti razvijali v prihodnosti. 
KATEGORIJA - Cilji delovanja Druge violine: 
1) Cilji usmerjeni na osebe s PP (MDR): razvijanje spretnosti in veščin, vključenost oseb z 
MDR v delo. 
2) Cilji usmerjeni na okolje in družbo: seznanjanje družbe z osebami z MDR, druženje z 
osebami z MDR. 
V povazavi s cilji Druge violine in njene ustanovitve dr. V.  Bužan opozori na osnovni cilj, ki 
je vključenost oseb z MDR v delo ter s tem v okolje in družbo nasploh. Cilji so tako usmerjeni 
tako na osebe z MDR kot na okolje in družbo. Sogovornica izpostavi kot cilj na eni strani 
seznanjanje družbe z omenjeno populacijo, druženje z njimi ter na drugi strani vključenost 
omenjene populacije v delo ter s tem razvijanje njihovih spretnosti in veščin. Sklepamo, da 
slednje pomeni tudi enakopravno vključevanje v družbo, osvajanje spretnosti komunikacije in 
drugih spretnosti ter veščin povezanih z delom, ki bi prispevale k uveljavljanju omenjene 
populacije v družbi. 
V povezavi s cilji vezanimi na družbo moramo ponovno poudariti pomen ozaveščanja le-te 
glede sprejemanja in spoštovanja drugačnosti, razvijanja vrednot kot so strpnost in 
enakopravnost ter razbijanja predsodkov in stereotipov o populaciji oseb z MDR in tako dalje. 
 
5.6 SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
Pravice oseb z zmerno, težjo in težko MDR pri nas ureja Zakon o družbenem varstvu telesno 
in duševno prizadetih iz leta 1983, ki za omenjeno populacijo predvideva zaposlovanje pod 
posebnimi pogoji znotraj varstveno delovnih centrov. Projekt Druga violina pa je zasnovan 
tako, da ob upoštevanju zakonodaje tem osebam omogoča delo v »običajnem« delovnem 
okolju, saj je gostilna Druga violina na videz sicer povsem običajna gostilna sredi Ljubljane, 
deluje pa v okviru varstveno delovnega centra CUDV Draga. Zaposleni pomočniki natakarjev 
v Drugi violini so zato še vedno uporabniki varstveno delovnega centra, s čimer ohranijo vse 
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pripadajoče ugodnosti vezane na status invalida. Kot ugotavljamo, rigidnost zakonodaje na 
tem področju onemogoča zaposlovanje oseb z zmerno, težjo in težko MDR na prostem trgu 
dela, kar pa naj bi se v prihodnosti z novim Zakonom o socialnem vključevanju (v pripravi), 
ki naj bi nadomestil obstoječi ZDVTDP, spremenilo. Omenjeni novi zakon naj bi prinesel na 
tem področju pomembne spremembe, med katerimi izpostavimo možnost prehajanja med 
statusom zaposlenega in statusom invalida. Ne glede na povedano pa ima delo v Drugi violini 
za pomočnike natakarjev velik pomen in predstavlja pozitivne učinke na njihovo počutje, 
samozavest, samostojnost, občutke sprejetosti s strani okolja ter prispeva k izražanju njihovih 
želja in pričakovanj za naprej. Menimo, da odgovori o pozitivnem odnosu med osebami z 
MDR in gosti kažejo na razbijanje predsodkov in stereotipov o omenjeni populaciji. 
Izpostavimo, da je poleg izobraževanja in usposabljanja OPP oziroma oseb z MDR na eni 
strani, po drugi strani pomembno tudi ozaveščanje javnosti, družbe in okolja v zvezi z 
omenjeno populacijo in njihovimi potrebami. Menimo, da je Druga violina na tem področju 
naredila veliko. Slednje poudarja tudi dr. Valerija Bužan, ko pravi, da so cilji Druge violine 
vezani tako na osebe z MDR (razvijanje spretnosti in veščin, vključevanje v delo v 
»običajnem« delovnem okolju) kot na širšo družbo in okolje v smislu seznanjanja javnosti s 
populacijo oseb z MDR (druženje z njimi). Po besedah direktorice CUDV Draga pa vseeno ne 
moremo govoriti o inkluzivni kulturi v našem prostoru, saj nam manjka osnova, ki je po 
njenem mnenju prilagoditev okolja do te mere, da je dostopno vsem, brez izjeme. Na tem 
področju bo, začenši na sistemski ravni, potrebno še veliko narediti, kar pa lahko predstavlja 
temo ene izmed naslednjih raziskav. 
Namenimo še nekaj besed omejitvam naše raziskave. V povezavi s teoretičnim okvirjem 
omenimo omejitve povezane s pridobivanjem virov in literature v zvezi z inkluzijo in 
inkluzivnim zaposlovanjem. V povezavi z inkluzijo smo pridobili predvsem gradivo na temo 
inkluzije v šoli, inkluzivnega šolskega šolskega sistema ipd. O inkluzivnem zaposlovanju 
oseb z MDR pa v našem prostoru nismo zasledili niti enega strokovnega vira. Poslužili smo se 
tuje literature in svetovnega spleta. Glede na sistemsko ureditev je to sicer razumljivo, saj 
predvidevamo, da bi spremembe na zakonodajnem področju, ki bi omogočile uresničevanje 
inkluzivnega zaposlovanja obravnavane populacije, pripomogle tudi k strokovnim razpravam 
na tem področju ter s tem k nastanku prispevkov. Glede empiričnega dela izpostavimo 
omejitev raziskave, ki je vezana na samo tehniko zbiranja podatkov z intervjuji. Pri intervjujih 
namreč ne smemo zanemariti možnosti, da vprašani pogosto povedo tisto, kar sami želijo 
povedati oziroma tisto kar je zaželjeno in socialno sprejemljivo. Zavedamo se, da je pri 
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osebah z MDR to lahko še toliko bolj izrazito, kajti glede na primanjkljaje in znižane 
kognitivne sposobnosti osebe z MDR niso zmožne tako kritičnega mišljenja in presojanja kot 
bi to pričakovali od ljudi z značilnim razvojem. Kot možnost oziroma predlog za druge 
raziskave, ki bodo morda nastale na tem področju, pa predlagamo tudi upoštevanje vidika 
okolja ter izvedbo ankete ali intervjujev med gosti, česar v tej raziskavi nismo naredili. Tako 
bi iz prve roke pridobili še eno dimenzijo raziskave. 
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6 ZAKLJUČEK 
 
V tem diplomskem delu smo najprej prestavili in opredelili pojem inkluzija, ki ga 
utemeljujejo različni zavezujoči in nezavezujoči mednarodni dokumenti, na katere se 
naslanjajo države podpisnice pri uresničevanju inkluzivnega šolskega sistema, zaposlovanja 
in vključevanja oseb s posebnimi potrebami v družbo na sploh. Na področju zakonodajnih 
opredelitev otrok s posebnimi potrebami smo izpostavili, da opredelitve oziroma definicije 
otrok s posebnimi potrebami pri nas še vedno izhajajo predvsem iz medicinskga diskurza, pri 
katerem so v ospredju ovire oziroma primanjkljaji. To pa je v nasprotju s smernicami 
mednarodnih dokumentov, kjer v ospredje prehaja socialni model.  
Posvetili smo se pravičnosti našega šolskega sistema in glede na njegovo obravnavo otrok in 
mladostnikov z MDR prišli do ugotovitve, da naša šola ni najbolj pravična do vseh. Kljub 
temu, da naj bi bila obvezna osnovna šola dostopna vsem, sprejema le otroke in mladostnike, 
ki so sposobni dosegati minimalne standarde znanja. V primeru otrok in mladostnikov z MDR 
pa je to praktično nemogoče. Naša zakonodaja sicer vsem otrokom omogoča neko obliko 
izobraževanja, problem slovenske osnovne šole pa je institucionalna in programska ločenost, 
ki posega v temeljno pravico vsakega otroka, da se izobražuje v svojem domačem okolju in 
pravico staršev, da za svojega otroka izberejo željen način šolanja. Težave nastajajo pri 
zagotavljanju ustreznih programov. Zakon o usmerjanju otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami (prvič sprejet leta 2000) je sicer sprejel nekaj inkluzivnih predlogov, ki pa se ne 
izvajajo (Šelih 2013). Po več kot petnajstih letih od sprejetja Zakona namreč še vedno 
nimamo izdelanega razvida šol, v katerih bi se lahko izobraževali otroci in mladostniki z 
MDR po programu z nižjim izobrazbenim standardom, prav tako nimamo rešenih strokovnih 
vprašanj o razmerju oziroma potrebi po usklajevanju programa z enakovrednim izobrazbenim 
standardim in nižjim izobrazbenim standardom (prav tam). Ugotavljamo, da je pri nas otroke 
z MDR mogoče vključiti le v program z nižjim izobrazbenim standardom, ki se izvaja v šolah 
s prilagojenim poukom ali pa v posebni program vzgoje in izobraževanja (OVI). V obeh 
primerih so segregirani od vrstnikov z značilnim razvojem, kar pa je v popolnem neskladju z 
idejo inkluzije oseb s posebnimi potrebami. A. Šelih na podlagi ratifikacije Konvencije o 
pravicah invalidov in kritične ocene slovenske zakonodaje, ki se nanaša na usmerjanje otrok s 
posebnimi potrebami pravi, da bo potrebna prenova zakonodaje, ki ureja to področje. Namreč, 
v razvitih demokratičnih državah, med katere naj bi spadala tudi Slovenija, je v celoti sprejeto 
stališče, da je potrebno zagotoviti inkluzivno šolo tudi za skupino otrok z MDR, seveda v 
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skladu z njihovim zmožnostmi in v njihovem najboljšem interesu. Pri tem pa glavni namen 
vključevanja omenjene populacije v redno šolo ni zagotavljanje enake ravni znanja, kar je 
glede na sposobnosti omenjene populacije nemogoče. Strinjamo se z A. Šelih, ki pravi, da je 
pri tem bistvena socialna integracija, kjer pridobijo vsi, tako posamezniki z MDR, ki se z 
vključevanjem lahko bolje integrirajo in socializirajo, kot otroci z značilnim razvojem 
oziroma brez posebnim potreb, ki se pri tem učijo sprejemati in razumeti drugačnost.  
Menimo, da je podobno tudi na področju odraslih oseb z MDR in njihovega zaposlovanja (z 
izjemo oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju8). V empiričnem delu v študiji primera in s 
pomočjo intervjujev poskušamo predstaviti gostilno Druga violina kot primer dobre prakse 
vključevanja oseb z MDR v »običajno« delovno okolje. Druga violina je v slovenskem 
prostoru prvi primer vključevanja oseb z zmerno ali težjo MDR v delo v »običajnem« okolju 
zato moramo še posebej izpostaviti njeno inovativnost. Še vedno gre za vključevanje v delo 
pod posebnimi pogoji v okviru varstveno delovnega centra, inovativna pri omenjenem 
projektu pa je kot je napisala že N. Kovačič (2013) iznajdba zaščitenega institucionalnega 
okolja v »običajnem« delovnem okolju (prav tam, str. 61).  
Omenjeni projekt torej ostaja znotraj zakonskih okvirjev, pri čemer je novost ta, da delo 
poteka v običajnem delovnem okolju, v gostilni sredi glavnega mesta. Tako ponovno pridemo 
do bistva inkluzije oziroma vključevanja oseb z MDR, to je vključevanje v okolje in družbo 
oziroma socialna integracija. Pri tem pridobi tako posameznik z MDR, ki se počuti sprejetega 
kot družba, ki se uči sprejemati drugačnost oziroma invlidnost ter jo bolje razume. Na podlagi 
intervjujev smo ugotovili, da zaposlitev v Drugi violini pomočnikom natakarjev veliko 
pomeni in izpostavljajo tudi pomen vključevanja v okolje (družbo), dobro počutje, občutek 
sprejetosti ter pozitivna pričakovanja za naprej.  
Dr. V. Bužan med cilji Druge violine prav tako izpostavi vključevanje oseb z MDR v delo, pri 
čemer po njenih besedah sredstva (zaslužek) ne smejo postati glavni cilj v smislu, da bi to 
preprečilo sodelovanje in vključitev pomočnikov natakarjev (oseb z MDR). Namreč, če bi bil 
glavni cilj zaslužek, bi to pomenilo večjo obremenitev in pritisk, ki ji pomočniki natakarjev ne 
bi bili kos in bi se počutili nelagodno, nekoristno, saj bi zaradi prevelikega tempa in napora 
postali zgolj opazovalci procesa dela, vključevati pa se zaradi svojih posebnosti ne bi mogli. 
To pa ne bi bilo v skladu z osnovnim ciljem Druge violine, ki je vključevanje oseb z MDR v 
                                                          
8
 Omenimo, da je sicer tudi populacija oseb z lažjo MDR potrebna posebne skrbi ter obravnave in se zavedamo, 
da se prav tako srečuje s težavami, česar pa v tej nalogi posebej ne obravnavamo.  
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delo v gostilni ter s tem v okolje in družbo nasploh. Cilj gostilne je tudi približati osebe z 
MDR okolju oziroma družbi ter obratno, družbo osebam z MDR. Odgovori kažejo napredek v 
sprejemanju drugačnosti, saj so pomočniki natakarjev povedali, da se z gosti (stalnimi) dobro 
razumejo, z njimi komunicirajo ipd. Pravijo da so se spoznali in navadili drug na drugega, kar 
nakazuje na to, da predsodki o omenjeni populaciji v družbi počasi in tudi morda tudi po 
zaslugi Druge violine izzvenevajo.  
Zakon o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih (iz »davnega« leta 1983) omenjeni 
populaciji onemogoča zaposlovanje na prostem trgu dela, saj bi v tem primeru izgubile status 
invalida ter s tem pripadajoče ugodnosti povezane s socialno varnostjo. Če malo pretiravamo, 
pravice oseb z MDR v 21. stoletju ureja zakon iz 80. let prejšnjega stoletja, ko terminov 
inkluzija in inkluzivno zaposlovanje ni bilo niti na vidiku, kaj šele v uporabi. Princip 
inkluzivnega zaposlovanja v pravem pomenu besede, kot smo to predstavili v posebnem 
poglavju na to temo, pri nas glede na sistemsko ureditev sicer tudi ni mogoč. Kot smo 
ugotovili, je v pripravi nov zakon, ki naj bi nadomestil obstoječega iz leta 1983 in to področje 
bolje uredil, vendar se včasu priprave te naloge na tem področju ni nič premaknilo oziroma 
spremenilo. 
Projekt Druga violina po eni strani lahko predstavimo kot odgovor na togost zakonodaje na 
področju socialnega varstva, po drugi strani pa kot poziv k sistemskim spremembam na 
področju zaposlovanja oseb z zmerno, težjo in najtežjo MDR. 
Menimo, da je glede na aktualna zakonska izhodišča najvišja trenutno možna stopnja inkluzije 
otrok in odraslih z MDR prav vključevanje in sprejetost v okolje. Kljub pozitivnim 
ugotovitvam, ki izhajajo iz pogovorov z udeleženci naše raziskave, pa glede na sistemsko 
ureditev ugotavljamo, da bo na področju inkluzije potrebno še veliko dela, da se bomo 
približali smernicam, ki jih predlagajo mednarodni dokumenti ter s tem inkluzivnemu 
zaposlovanju. Tudi dr. V. Bužan je v intervjuju kritično ovrednotila stanje inkluzivne kulture 
v našem prostoru, saj nimamo niti osnovnih pogojev za razvijanje in zagotavljanje le-te.  
Vsemu povedanemu navkljub menimo, da je bistvo inkluzije oseb z zmerno, težjo in najtežjo 
MDR kakovostno, osmišljeno in lepo življenje. Za manjši del (sposobnejših) posameznikov z 
MDR to morda res lahko pomeni tudi možnost inkluzivnega zaposlovanja na prostem trgu 
dela ter s tem boljši zaslužek, večjo samostojnost in neodvisnost, enakopravnost, 
opolnomočenje ipd. Za večji del populacije z MDR pa je dovolj že, če govorimo o 
sprejemanju njihove drugačnosti, ki je najvišja možna stopnja vključevanja v okolje oziroma 
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družbo. Inkluzijo tako lahko opredelimo kot odprtost okolja za sprejemanje oseb z MDR kot 
sebi enakih posameznikov in ne drugačnih, posebnih, prizadetih, motenih itd. kot še vedno 
včasih slišimo, ko se s skupino oseb z MDR sprehajamo po mestu ali gremo na izlet. Tako se 
v družbi uresničuje spoštovanje tistih človekovih pravic, ki so bistvene za slehernega 
posameznika, z ali brez posebnih potreb. To so strpnost, spoštovanje drugega ter enakost 
oziroma enakopravnost. Za zaključek še enkrat citirajmo psihiatra in osebo s posebnimi 
potrebami Felca (1995, str. 95-96 v Kroflič 2006, str. 37): 
 
»...drugačnosti takorekoč ni, ker je z njo tako ali drugače zaznamovan prav vsak 
človek... Hendikepiranost in smrt sta tisti dve okoliščini, ki treznita diktatorje in 
zaposlujeta filozofe ter ideologe vseh vrst. Da, elito človeštva treznita do najmanj 
enega samega spoznanja: da smo vsi v enem čolnu, zato enaki-nepreklicno enaki v 
svoji drugačnosti.« 
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8 PRILOGE 
 
PRILOGA 1: VPRAŠALNIK za dr. Valerijo Bužan 
 
o Kako bi ovrednotili trenutno sistemsko ureditev možnosti zaposlovanja oseb s 
posebnimi potrebami?  Kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem? 
o Ali ste na začetku projeka srečali s kakšnimi težavami oziroma zakonskimi omejitvami 
povezanimi z vključevanjem  populacije oseb z motnjo v duševnem razvoju v delo? 
o Predvidevam, da ste zelo dobro seznanjeni z novostmi, ki se pripravljajo na 
zakonodajnem področju. Katere so te novosti in kako bi jih opredelili oziroma ovrednotili? 
Kaj bodo prinesle? 
o Kakšen pa je z vašega vidika odnos okolja oziroma družbe nasploh do omenjene 
populacije? Kako so gostje Druge violine sprejeli pomočnike natakarjev? Tukaj bi Vas prosila 
za opis kakega dogodka oziroma situacije, ki bi to  najbolje ilustrirala (sprejemanje in 
nesprejemanje). 
o Kakšni so danes odzivi gostov v primerjavi z začetkom? So razlike?   
o Kako se po vašem mnenju počutijo pomočniki natakarjev v svoji vlogi? 
o Kako vključevanje v delo v »običajnem« delovnem okolju vpliva na vašo populacijo? 
Kakšne spremembe opažate (npr. so sedaj bolj samozavestni, bolj samostojni, katere 
spretnosti in veščine so pridobili ipd.)? 
o Kako so to delo doživljali na začetku in kako ga doživljajo sedaj, po skoraj 4 letih 
opravljanja tega poklica? Kaj jim pomenijo izkušnje? 
o Kakšne želje in pričakovanja imajo za naprej, kaj vam povejo? 
o Kakšen je cilj gostilne Druga violina? 
o Kaj vam pomeni pojem inkluzivna kultura, kako bi jo definirali? 
o Ali menite, da v Sloveniji lahko govorimo inkluzivni kulturi in inkluzivni družbi 
nasploh?  Če da, kje se po vašem mnenju kaže?  
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PRILOGA 2: VPRAŠALNIK za pomočnike natakarjev 
 
o Kaj ti pomeni delo v Drugi violini? 
o Kako se počutiš  sedaj ko imaš  pravo »službo«? 
o Kako se počutiš sprejetega /-o s strani gostov? Kakšni so gostje in mimoidoči do vas, 
pomočnikov natakarjev? Ali mi lahko opišeš dogodek, ko si se počutil/-a še posebej 
sprejetega/-o ali ravno obratno, nesprejetega s strani gostov? 
o Ali prepoznaš v Drugi violini goste, ki k vam redno zahajajo, morda že od samega 
začetka ter kakšen odnos imajo do tebe in ti do njih? Ali so se ti odnosi od začetka kaj 
spremenili? Če da, kateri so razlogi za to? 
o Katere spretnosti ali veščine si pridobil/-a z delom v Drugi violini? Ali meniš, da si 
sedaj bolj samostojen/-a, samozavesten/-a? 
o Kakšne so tvoje želje in pričakovanja za naprej? 
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PRILOGA 3: KODIRNE TABELE 
 
A) Sistemske iztočnice oziroma zakonska izhodišča 
Tabela 1: Sistemska ureditev možnosti zaposlovanja oseb z motnjo v duševnem razvoju z vidika 
vodstva CUDV Draga ter ovire oziroma morebitne težave, povezane z zakonskimi izhodišči 
obravnavanja oseb z motnjo v duševnem razvoju na katere so naleteli snovalci projekta Druga violina? 
 KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
 
 
 
D 
 
 
 
-...kot je bilo leta 1983, ko je bil sprejet 
Zakon o družbenem varstvu telesno in 
duševno prizadetih....  
 
 
 
-...osebe z zmerno in težjo motnjo v 
duševnem razvoju pridobijo status 
invalida, s tem pridobijo tudi določena 
sredstva, ki garantirajo socialno 
varnost. 
 
 
 
 
 
-...onemogoča sklepanje pogodb o 
zaposlitvi in vstop na prosti oziroma 
odprti trg dela.  
 
 
 
 
- ...ovire seveda so, zato smo tudi naš 
projekt izpeljali kot pilotni projekt v 
okviru VDC-ja 
 
 
 
-Po zakonodaji še vedno držimo neke 
vzporednice in usmeritve, vendar je z 
širšo interpretacijo Zakona možno tudi 
vključevanje OPP v »običajno« delovno 
okolje 
 
 
 
ZDVTDP -Zakon iz 
leta 1983 
 
 
Socialna varnost 
 
 
 
 
Togost zakona, 
onemogočanje 
zaposlitve na 
prostem oziroma 
odprtem trgu dela 
 
Prisotnost zakonskih 
omejitev zato je DV 
pilotni projekt 
 
Možnost 
vključevanja 
OPP(oseb z MDR) v 
»običajno« delovno 
okolje s pomočjo 
širše interpretacije 
 
 
 
Ovrednotenje 
sistemske ureditve 
 
 
 
 
_______________ 
 
Ovire in težave 
povezane z 
zakonskimi 
izhodiššči 
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-...da omenjene osebe  delajo 
samostojno, bi potrebovali naziv 
socialnega podjetja....  
...a osebe s PP  se ne bi morale 
zaposliti, ker imajo status invalida 
 
Zakona 
 
Status invalida 
 
Tabela 2: Kakšne so možnosti, da bi ovire oziroma težave povezane s sistemsko ureditvijo premostili 
in katere novosti se pripravljajo na zakonodajnem področju? 
 KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
 
 
 
 
D 
 
-...Zakon, ki ima delovni naslov Zakon o 
socialnem vključevanju-ta predvideva, 
da ko bi, ko bi se osebe s PP zaposlile, 
pridobile status zaposlene osebe in 
istočasno bi lahko pridobili sredstva iz 
socialnega varstva, če dela ne bi bile 
sposobne opravljati 
 
 
 
-  ...predhodnost statusa zaposlenega in 
status invalida. Status bi se vmes lahko 
zamrznil. 
 
 
 
 
- ...vsi morali dobivati minimalno plačo 
ter invalidnino, razliko do minimalne 
plače bi pokrila socialna podpora.  
 
-Manjša kot bi bila razlika z minimalno 
plačo in večji kot bi bil njihov lastni 
vložek, manjša bi potem morala biti 
socialna podpora. 
 
 
-...nebi imeli več statusa socialnega 
podpiranca, ampak status zaposlenega.  
 
 
Zakon o socialnem 
vključevanju 
(delovni naslov) v 
pripravi 
 
 
Prehodnost med 
statusom 
zaposlenega in 
statusom invalida 
 
Zagotavljanje 
socialne varnosti  
 
Motiviranje 
zaposlenih oseb z 
MDR 
 
Status zaposlenega 
 
Novosti na 
zakonodajnem 
področju - v 
pripravi 
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B) Vplivi vključevanja v »običajno« delovno okolje na osebe z MDR (pomočnike 
natakarjev) v Drugi violini: 
Tabela 3: Kakšen je pomen dela v Drugi violini za pomočnike natakarjev, kaj jim to delo 
predstavlja? 
 KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
P1 -  veliko mi pomeni 
 
- hodim v Ljubljano 
Velik pomen 
Odhod v Ljubljano 
 
Pomen dela v DV za 
pomočnike 
natakarjev 
P2 - veliko mi pomeni Velik pomen  
P3 -rad sem med ljudmi, spoznavam nove 
ljudi 
 
-sredi Ljubljane sem in to mi veliko 
pomeni 
Druženje z ljudmi  
 
Odhod v Ljubljano 
 
 
P4 -...potrditev, da sem sposobna delati Potrditev sposobnosti 
za delo 
 
P5 - rad hodim tja in sem zelo zadovoljen Zadovoljstvo  
P6 -...zaslužim denar 
 
-...zdrav sem 
 
Zaslužek 
Zdravje 
 
 
P7 -rad tu delam 
 
-sproščanje pred gosti 
 
-se družim, pogovarjam 
 
- zaslužim, dobim napitnino 
Zadovoljstvo 
Sprostitev 
 
Druženje z ljudmi 
Zaslužek 
 
 
 
 
 
P8 -...službo 
 
 
-všeč mi je, zadovoljna sem 
Zaposlitev 
 
Zadovoljstvo 
 
 
P9 -pravo službo 
 
-zadovoljstvo, da postrežem goste 
 
-sem med ljudmi, v družbi 
Zaposlitev 
Zadovoljstvo 
Druženje z ljudmi 
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P10 -zaposlitev....prava služba 
 
-veliko mi pomeni... 
 
-...dobro voljo ker sem med ljudmi 
Zaposlitev 
Velik pomen 
 
Zadovoljstvo 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 4: Kakšno je počutje pomočnikov natakarjev v »običajnem« delovnem okolju oziroma v (za 
njih) »pravi« službi? 
 KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
P1 - v redu, bolje 
- rada hodim v službo ker kelnarim 
-veliko mi pomeni, da delam v gostilni 
 
 
Pozitivno 
 
Počutje v »pravi 
službi« 
P2  -dobro Pozitivno  
P3 - veliko mi pomeni, da imam službo 
 - odlično se počutim 
- sam se vozim z avtobusom 
 
Pozitivno 
 
P4 - v redu... Pozitivno  
P5 -super Pozitivno  
P6 -v redu Pozitivno  
P7 -odlično... 
-...koristnega 
Pozitivno 
Koristno 
 
P8 -dobro Pozitivno  
P9 -zelo dobro Pozitivno  
P10 -hodim v Ljubljano v tapravo gostilno 
delat 
Pozitivno  
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Tabela 5: Katere spretnosti in veščine so pridobili pomočniki natakarjev med delom v Drugi violini? 
 KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
P1 -..kelnarit Spretnosti in veščine 
povezane s strežbo 
Spretnosti in veščine 
pomočnikov 
natakarjev 
pridobljene z delom 
v DV 
P2 - goste postrežem, 
- bolje znam kelnarit 
Spretnosti in veščine 
povezane s strežbo 
 
P3 - delo za šankom, pijačo nosit-strežbo 
 
 
 
-...z avtobusom hodim... 
Spretnosti in veščine 
povezane s strežbo 
 
Sposobnost uporabe 
javnega prevoza 
 
P4 - vse kar tu delam sem se še bolje 
naučila 
 
 
 
- ...z avtobusom sama pridem 
 
Spretnosti in veščine 
povezane s strežbo 
 
Sposobnost uporabe 
javnega prevoza 
 
P5  - strežem...bolje Spretnosti in veščine 
povezane s strežbo 
 
P6 -delo v gostilni:strežba, pomivanje 
 
 
 
 
-...sam hodim na avtobus. 
 
 
Spretnosti in veščine 
povezane s strežbo 
 
Sposobnost uporabe 
javnega prevoza 
 
 
 
P7 
- ...dela v strežbi. 
 
 
 
-...tuje jezike-angleščino. 
 
 
 
Spretnosti in veščine 
povezane s strežbo 
 
Tuji jeziki 
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P8 praznim pepelnike 
-obrišem mize 
-odnašam in prinašam stvari z mize 
-strežem goste 
Spretnosti in veščine 
povezane s strežbo 
 
P9 -poklic natakarja 
 
 
 
-delam z denarjem 
 
 
-znam par besed v nekaterih jezikih 
Spretnosti in veščine 
povezane s strežbo 
 
Delo z denarjem 
 
Tuji jeziki 
 
 
D  
-...skrbeti zase, delati po svojih 
zmožnostih, mi pa jih pri tem pa 
seveda podpiramo. Podpiram idejo o 
tem, da se lahko sami potrudijo, da 
lahko sami največ storijo zase, 
namesto da križem rok čakajo na 
boljši jutri. S tem dobijo tudi status 
enakopravnejšega člana družbe... 
 
 
-učijo se  tujega jezika 
 
 
-...zanimati....za denar, številke 
 
 
-nekateri sami odprli Facebook 
 
- s...trežbo ...obvladajo...so 
napredovali 
-jih vključujemo tudi v kuhinjo 
-cilj je...da osvojijo čim več veščin, ki 
bi jih lahko uporabili tudi na drugih 
delovnih mestih 
 
Skrb za samega sebe 
 
 
 
 
 
Tuji jeziki 
 
Delo z denarjem 
 
Uporaba socialnih 
omrežij 
 
Spretnosti in veščine 
povezane s strežbo 
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Tabela 6: Ali je delo v Drugi violini prispevalo k večji samozavesti in samostojnosti pomočnikov 
natakarjev? 
 KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
P1 - sem bolj samozavestna 
- ...in samostojna 
Večja samozavest in 
samostojnost 
Samozavest in 
samostojnost 
pomočnikov 
natakarjev 
P2 - ne vem Ne ve  
P3 -bolj sem siguren vase 
-bolj sem samostojen...  grem sam na 
avtobus. 
 
Večja samozavest in 
samostojnost 
 
P4 -...bolj sigurna sem vase... 
-...sposobna skrbeti zase... 
- bolj neodvisna... 
-...tudi zato ker se na delo vozim z 
busom... 
 
Večja samozavest in 
samostojnost 
 
P5 - sem bolj samozavesten 
- sem bolj samostojen 
Večja samozavest in 
samostojnost 
 
 
P6 - bolj siguren vase 
- samostojen sem bolj kot prej 
 
 
Večja samozavest in 
samostojnost 
 
 
P7 -bolj sem samozavesten 
-bolj sem samostojen, ker hodim s 
taksijem 
Večja samozavest in 
samostojnost 
 
P8  -sem bolj prepričana vase...sem med 
ljudmi 
-bolj sem samostojna 
Večja samozavest in 
samostojnost 
 
 
 
 
P9 -zelo sem samozavesten...stalno se 
naučim kaj novega 
 
-bolj sem samostojen...hodim z 
avtobusom 
Večja samozavest in 
samostojnost 
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P10 -bolje se počutim ...rad med ljudmi 
-ne bojim se več ljudi...ker sem bolj 
siguren vase, ker vem da mi bo šlo 
 
sem bolj samostojen 
 -tok sem se naučil, da mi zmerej 
rata...naredim več sam kot na začetku 
 
Večja samozavest in 
samostojnost 
 
D -...so bolj samostojni in samozavestni 
 
Večja samozavest in 
samostojnost 
 
 
Tabela 7: Kakšne želje in pričakovanja imajo pomočniki natakarjev za naprej? 
 KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
P1 -...da zaslužim denar Večji zaslužek oz. 
plača 
Želje in pričakovanja 
pomočnikov 
natakarjev 
P2 - delati še naprej v DV 
 
Nadaljevanje dela v 
DV 
 
 
 
P3 -...da bi bil zdrav...bolan ne bom 
mogel delati v gostilni 
 
Zdravje  
 
P4 - imela bi hišo...s fantom živela v svoji 
hiši 
 
 
- še eno službo  
 
- več denarja.... 
pravo plačo, ne samo nagrado 
 
Lasten dom izven 
zavoda 
 
Delo drugje 
 
Večji zaslužek oz. 
plača 
 
P5 ...ostal bi v Drugi violini....plača je v 
redu, zadovoljen sem 
 
 
 
 
Nadaljevanje dela v 
DV 
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P6 
 
-...biti stalno zaposlen v DV, ker je to 
prava služba zame...(bolje plačana)... 
več časa preživeti v DV 
 
 
- ...biti med »normalnimi«  ljudmi...se 
normalno pogovarjamo 
 
 
Nadaljevanje dela v 
DV 
 
Bivanje in delo med 
ljudmi z značilnim 
razvojem 
 
 
 
 
 
P7 -rad bi sam hodil na delo 
 
-imel bi pravo službo v čisto pravi 
gostilni, kjer bi bil pravi natakar ne 
samo pomočnik 
 
-...da bi imel pravo plačo 
 
Večja samostojnost 
 
Prava služba 
 
Večji zaslužek oz. 
plača 
 
P8 -tukaj mi je všeč in bi ostala Nadaljevanje dela v 
DV 
 
P9 - biti pomočnik kuharja Prava služba  
P10 -rad bi še kaj drugega delal...pobrisal, 
počistil, posesal...da bi bilo delo še 
bolj zanimivo 
 
Bolj raznoliko delo  
D - želijo vedno več (...že kuhati kavo) 
- zaposlitev drugje...po drugih 
gostilnah 
Zahtevnejša dela 
Delo drugje 
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C) Sprejetost pomočnikov natakarjev (oseb z MDR) s strani gostov kot ga vidijo 
udeleženci raziskave: 
Tabela 8: Kakšno je doživljanje sprejetosti oz. nesprejetosti pomočnikov natakarjev s strani gostov? 
 KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
P1 - sprejemajo me 
-dobro se počutim, če me kdo pohvali 
-počutim se da sem v redu 
 
-nikoli se nisem počutila slabo 
sprejeto 
 
 
Pozitivno 
sprejemanje 
Sprejetost oz. 
nesprejetost oseb z 
MDR s strani gostov 
(z vidika 
udeležencev 
raziskave) 
P2 - gostje so prijazni 
- me sprejemajo 
-so me spravili v slabo voljo samo ko 
jih nisem razumela 
 
Pozitivno 
sprejemanje 
 
 
P3 - ...me sprejemajo, so prijazni 
-nikoli se nisem počutil nesprejetega 
 
Pozitivno 
sprejemanje 
 
P4 - ...dobro...samo dobre izkušnje 
imam... 
 
-...samo dobre izkušnje imam, nobene 
slabe 
 
Pozitivno 
sprejemanje 
 
P5 -v redu, pohvalijo 
-nič negativnega 
Pozitivno 
sprejemanje 
 
P6 -...dobro me sprejemajo 
- od začetka sem se zaradi 
epileptičnih napadov počutil slabše 
sprejetega, zdaj je bolje... 
 
Pozitivno 
sprejemanje 
 
P7 - dobri z mano 
-me sprejemajo takšnega kot sem 
 
-nimam nobenega dogodka, da bi  se 
počutil nesprejetega 
 
 
Pozitivno 
sprejemanje 
 
P8 - zelo dobro 
-zelo lepo nas sprejemajo 
Pozitivno  
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-nič negativnih izkušenj 
sprejemanje  
P9 -super se počutim 
- lepo sprejemajo 
-pozitivne izkušnje 
-nikoli se nisem počutil nesprejetega 
Pozitivno 
sprejemanje 
 
P10 dobro 
-gostje so vedno prijazni in me 
sprejemajo 
-rečejo da ni nič hudega če kaj narobe 
naredim 
-fajn 
-nobene negativne izkušnje nimam 
Pozitivno 
sprejemanje 
 
 
D - se na gostilno dobro odzvali 
 
-ko odkrijejo naš namen, to v večini 
pozitivno sprejemajo.  
 
 
-...zavodi bili na meji z ostalimi 
državami...smo takšne osebe iz družbe 
izključevali, zato jih ljudje v večini 
niso poznali. 
 
 
 
 
 
-.Ljudi smo želeli seznaniti, kakšne so 
osebe s posebnimi potrebami,  jim dati 
možnost, da se z njimi srečajo in da 
ugotovijo, da so popolnoma enaki kot 
oni.  
-Mislim, da nam je uspelo, da tako 
naši gostje kot okolje danes bolje 
sprejemajo osebe z motnjo v 
duševnem razvoju. 
 
- Nekaj izjem je bilo tudi takšnih, ki 
nas niso sprejeli, a je to zelo redko. 
Pozitivno 
sprejemanje 
 
 
Odmaknjenost 
zavodov na obrobje 
in nepoznavanje 
populacije oseb z 
MDR v preteklosti 
 
 
 
Seznanjanje širše 
javnosti s populacijo 
oseb z MDR 
 
Redki primeri 
nesprejemanja 
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Tabela 9: Ali je po štirih letih delovanja gostilne Druga violina v zvezi s sprejemanjem obravnavane 
populacije prišlo do kakšnih sprememb glede na začetek projekta? 
 KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
P1 -gostje prihajajo večkrat, ne vedo 
kako mi je ime, ne pogovarjam z gosti 
 
- zdaj je drugače, sem se že bolj 
navadila 
 
 
 
 
Boljši odnos Spremembe v odnosu 
med pomočniki 
natakarjev in 
(stalnimi) gosti 
(glede na začetek 
projekta) 
P2 -ne vem 
 
Ne ve  
P3 -...zdaj so bolj prijazni kot na 
začetku,...smo znani...poceni je 
 
-dobro se razumem s sosedi, ker smo 
se bolje spoznali. 
 
Boljši odnos  
 
P4 - vse bolj me sprejemajo..so me bolje 
spoznali... 
 
- sem se jih navadila 
 
Boljši odnos  
P5 -..zdaj so drugačni in  še bolj 
prijazni.... ker smo se bolj spoznali... 
 
- smo se bolj spoznali 
 
Boljši odnos  
P6 - ja ...pogovarjamo se...zdaj smo ko 
smo se bolje spoznali 
 
- ... na začetku se nisem 
 
Boljši odnos  
P7 - so stalni, v redu odnos imamo 
 
-malo bolje je zdaj ...smo se navadili 
drug drugega 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boljši odnos  
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P8 - s tujci se ne razumem ker ne znam 
jezika 
-...sosedje....z njimi pa se zdaj še bolje 
razumem kot na začetku ker se že 
poznamo 
-zdaj so nas spoznali 
-se poznamo, pohecamo 
- zdaj se še bolje razumemo kot na 
začetku ker smo se spoznali 
-se pogovarjamo 
-jih pozdravim in se pogovarjam 
 
Boljši odnos  
 
 
 
 
P9 -nekateri me že poznajo 
-pohvalijo me 
-so prijazni tudi če kaj 'zafrknem' 
-tudi jaz nekatere že poznam in 
ogovorim 
 
Boljši odnos  
P10 -zdaj se že dobro poznamo...so se nas 
navadili... 
- rad v njihovi družbi 
-prej mi je bilo med ljudmi neprijetno, 
sedaj pa sem se navadil 
Boljši odnos  
D - tako pozitivni, da smo skoraj na meji 
naših zmogljivosti 
 
-pridejo tudi zato, ker jim je poznana 
ideja o Drugi violini in jih tudi to 
pritegne. 
Dober odziv 
 
 
Sprejemanje ideje 
DV 
 
 
 
 
 
D) Mnenje vodstva o inkluzivni kulturi in cilji Druge violine, kot jih opredeli 
vodstvo CUDV Draga 
Tabela 10: Kako dr. Valerija Bužan definira pojem inkluzivna kultura in kakšno je njeno mnenje v 
zvezi s prisotnostjo oziroma odsotnostjo inkluzivne kulture v našem prostoru? 
 ENOTE KODRANJA KODE KATEGORIJE 
D  
-Pojav prilagajanja...da se lahko vsi 
enakovredno gibamo 
- če imamo univerzalno okolje, ki ga 
lahko vsi uporabljamo 
- da sprejmemo sebe, takšne kot smo, 
ne samo kot invalide, da se lahko v 
okolju gibamo ne glede na posebnosti 
 
 
Prilagoditev okolja  
 
Definicija inkluzivne 
kultre 
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-smo daleč od inkluzivne kulture 
(primeri Celje, Ribnica, Kočevje- 
dostopnost z vozički, pločniki) 
 
 
-Ljubljana na tem področju naredila 
največ 
-...smo tudi mi z našimi opozarjanji 
naredili kakšen pozitiven korak v tej 
smeri (primer ladjic po Ljubljanici, ki 
so se prilagodile invalidom) 
 
Odsotnost inkluzivne 
kulture 
 
 
Primer Ljubljane- 
napredek na tem 
področju 
 
Prisotnost /odsotnost 
inkluzivne kulture 
/družbe pri nas   
 
Tabela 11: Kateri so cilji Druge violine po besedah direktorice CUDV Draga? 
 KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJA 
D -Namen ne sme biti velik zaslužek, pač 
pa vključenost uporabnikov. 
 
-... osnovni cilj, ki je kot že rečeno, 
vključenost naših varovancev. 
 
 
- Cilj projekta so bili usmerjeni tako 
na osebe s posebnimi potrebami  
 
 
-....kot na okolje in družbo kot celoto. 
 
 
 
- ...pokazati, kakšni so ljudje s 
posebnimi potrebami oziroma v 
našem primeru osebe z motnjo v 
duševnem razvoju, da so lahko tudi 
oni sposobni delati in funkcionirati v 
običajnem delovnem okolju... 
 
 
-omogočiti druženje z njimi  
 
 
 
-...poskrbeti, da pridobijo neke 
spretnosti in veščine, ki jim bodo 
prišle prav, ko se bo spremenila 
zakonodaja. 
 
 
Vključenost oseb z 
MDR v delo 
 
Cilji usmerjeni na 
osebe s PP (MDR) 
 
Cilji usmerjeni na 
okolje in družbo 
 
Seznanjanje družbe z 
omenjeno populacijo 
 
 
Druženje z osebami z 
MDR 
 
 
Razvijanje spretnosti 
in veščin pri osebah z 
MDR 
 
 
Cilji projekta DV 
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PRILOGA 4 - SEZNAM DOKUMENTOV 
 
Podatke za študijo primera (predstavitev Druge violine) smo pridobili s pomočjo naslednjih 
dokumentov (kopije): 
 
Poročilo o izvedbi pilotnega projekta inkluzivnega zaposlovanja. (2015). CUDV Draga: 
Interno gradivo. 
Predstavitev Druge Violine. (2013). CUDV Draga: Interno gradivo. 
Razpored dela pomočnikov natakarjev - maj 2016. Interno gradivo. 
Razpored dela pomočnikov natakarjev - junij 2016. Interno gradivo. 
Razpored dela pomočnikov natakarjev - julij 2016. Interno gradivo. 
 
Besedilo: Nered, K. (2013). Ljudje z motnjami v duševnem razvoju niso druga violina. CUDV 
Draga: Interno gradivo. 
Članek :Hočevar, B. (2015). Življenje z Downovim sindromom. Sobotna priloga Dela, 19. 9. 
2015, str. 25. 
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PRILOGA 5: ETNOGRAFSKI PRISPEVEK RAZISKOVALCA (opazovalca) 
 
ANEKDOTA 
Jani pride nekega dne z dela v Drugi violini, ves navdušen in vesel. 
Vprašam ga zakaj je tako dobre volje, ali  ni nič utrujen. Ko je na razporedu za delo v Drugi 
Violini se mora zjutraj s šoferjem  kombija odpeljati iz Ribnice v Ljubljano, oddelati  in se 
popoldne zopet s šoferjem kombija vrniti v Ribnico.  
Odgovori mi: »Veš kaj Mateja, grem vsaj v Ljubljano med ljudi..... pa še malca je dobra tam.« 
 
POGOVOR 1 
Nekega dne se z Janijem pogovarjava o delu in službi. Čisto spontano pogovor nanese na 
VDC in dogajanje tam.  
Kot iz topa pove: » Ma dost mam tega VDC-ja. Najraje bi hodil samo v Drugo violino delat. 
Tam v VDC-ju  itak samo kričijo.« 
Jaz: »Jani, kdo pa kriči?« 
Jani: »Ja vsi se neki derejo, dela pa itak noben nič.Samo par nas dela.« 
Jaz: » In zakaj imaš raje Drugo violino?« 
Jani: »K so tam normalni ljudje in se lohk normalno pogovarjam z njimi.« 
 
POGOVOR 2 
Po prihodu iz Druge violine je bil Jani neko sredo precej slabe volje.  
Vprašam ga, kaj je narobe. Najprej samo nekaj zamrmlja. Nato vprašanje ponovim.  
Jaz: » Jani, zakaj se tako držiš, kaj se je zgodilo?« 
Jani: »Gužva je bla v Drugi violini.«  
Jaz: »Ja in zakaj si ti zato slabe volje?« 
Jani: »Neki so me čudno gledal.« 
Jaz: »Kdo te je čudno  gledal?« 
Jani: » Uni k so pršli na kosilo, gosti.« 
Jaz: »In zakaj misliš da so te čudno gledal?« 
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Jani: »Ja roke so se mi tresle pa sm mal polil po mizi?« 
Jaz: »Ja to se pa res lahko vsakemu zgodi. Saj si se najbrž opravičil, a ne? 
Jani: » Sm ja. So rekli, da ni nč hudga ampak so me vseeno čudno gledal. » 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
Spodaj podpisana MATEJA ZGONC BENKOVIČ izjavljam, da je diplomsko delo z 
naslovom VKLJUČEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI V 
USPOSABLJANJE, DELO IN DRUŽBO V DRUGI VIOLINI moje avtorsko delo in da se 
strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in 
andragogiko. 
 
 
LJUBLJANA, SEPTEMBER 2016                                                  Mateja Zgonc Benkovič 
 
 
 
 
 
 
